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SAJ\1Bl 1T AN DIREKTUR JENDERAL KE BUDAY AAN 
Kar: a-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis 
111clalui Prnyek lnventarisasi dan Dokum cn tasi Sejarah Nasional 
( Proyek I DSN l dimaksudkan untuk disebarl uaskan ke tengah-tengah 
masyarakat. Adapun tujuannya ialah un tu k memberikan bahan 
info rma s i kesejarahan kepada masyara ka t. Dengan demikian 
diha rapkan ban:ak pihak akan dapat me nambah pengetahuannya 
ten tang scjarah. baik yang menyangkut akum ulas i fakta maupun proses 
pcristi,, a . Di samping itu para pembacajuga akan memperoleh nilai-
11 i I ai ke ~eja rah an, ba ik yang mengena i kera h la\\ a nan . kej uan ga n. 
mau pun pcrkembangan budaya yang terun gka p dari paparan yang 
tcrd apat dala m karya-karya sejarah itu. 
Ka mi nH:n: adari balm a buku-buku kar: .1 Pro: ek I DSN ini ten tu 
t ida k luput dari pelbagai kelcrnahan bahkan mungkin kesalahan-
kcsa lahan. Namun dcmikian kami ingin meyak inkan kepada pembaca 
bahwa kcle111ahan ata u kesalahan itu pastilah tidak disengaja. 
Berdasa rkan keterangan di atas. kam i -;angat berterirna kasih 
kcpada pembaca jika sekiranya berscdia unt uk mcmberikan kr itik-
krit ik te rhadap karya- karya Proyek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti 
akan sang.at berguna bagi perbaikan kar: a-karya proyek ini di 
ke mudian hari. 
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adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih . 
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PENGANTAR 
Biograti f 'uhlillrn11 .\usional S11/1u11 llu 111c'11gk11 B1nrn11 0 /.\' '-al l! 
'1; 1-..i l pc laba 11 c1a11 kcgiatan pe11elitian/penuJ 1-.,:11 1 Pw;-ek lll\cnta ri -;a :-.i 
d;111 Do ku111c 11 tasi Sejarnh Nasional Direkl\)J<J t .lendcral Kebuda: aan 
lkpartc 111e 11 Pendi d ika n dan K.cbuda:aan pada tahun 1996/ 1997 
Pen uJi,,a n Biografi Pahla\\all Na sional 111i rnerupakan salah -;atu 
upa) a ll lllllk men:ampa1ka11 embarall lllCll g1.·11 ai r ahJa\\HJl-rahJ a\\ all 
11a-..i dna l )<lllg bera"al dari Kesultanan Yog: ak<1 rta : ang rneliputi sosok 
pc rjua ngan sert a ~u111ba11gan maupun pcran mereka d a lam 
111 cmpert aha11kan kemcrdekaan tanah air l11 d1, 11csia . 
Da ::,a r pemiki ran pcnulisan biografi pah l<rnan 1111 ialah untuk 
mc rnbin a persatuan dan kesatuan bangsa . me 111 bangkitkan patriot is me 
kc bangsaa n. serta melestarikan ji\\a dan -..1.' mangat kepahla\\ a11a11 
dalam kehidupan bangsa dan negara . 
Pen uli san ini diharapkan akan mcnjadi -;e macam jembatan untuk 
Jll cmahallli kchidupan kebudayaan di suat u lingkungan rnasya ra kat 
buda:a. serta dapat membangkitkan kesada ra n scjarah bagi generasi 
pcneru s tcrhadap gagasan-gagasan dan karya-karya yang pernah 
di e iptakan o leh para pendahulunya. 
Dengan diterhitkannya buku biografi pa hla\\an ini diharapkan 
dapat mclllperkaya khasanah kcscjarahan da n mcmberi embaran : ang 
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rncmadai bagi masyarakat scrta mcmbcri pe tunj uh. bagi kaj ian 
sclanjutn ya. Kepada berbaga i pihak ya ng telah 111e111bantu 
tcrlaksa 11a11 ya penerbitan buku ini karni sampaikan terima kasih . 
.Jakarta, Sept em bcr I 998 
Pcmimpin Proyek Inventarisasi dan 
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BAB I 
PENDAHULUAI\ 
I ul 1-.a 11 ini ad a lah salah satu naskah l31 ugrnli Pahla\\all Na ~ 1 0 1wl 
:a ng dit n bith:an o lch Proyek l11vc11tarisasi J a 11 Dl1kumt:11tasi Scjarail 
'\ a-, iona I ( I DSN ). Scs ua i dengan tuj uan prm ck maka pcn u I isan nas kah 
1111 akan d igu11aka 11 untuk 
Pcrta rn a. rnen gungkapkan kisah keh1d11p,111 Pahla\\all Nasional Sri 
\ ultan Harnengku Bll\\ana IX. agar dapat d1jadikan suri tauladan : 
Kcdua. dapat me\\arish:an. nilai-nilai : an !.! lt1hur dari perbuatan. 
a111alan da n tingkah laku kehidupan Pahl ;p1 an Nasional Sri Sultan 
I lameng ku Bu\\ana IX: Ketiga. memeliha rn kcnangan tentang para 
pahla\\an . tcrmasuk pahlawan Sri Sultan Ha mengku BU\\ana IX :ang 
tc lah mcm beri kan dhanna bhakti nya kepad a negara. 11 usa. dan bangsa 
Indones ia. 
Me ng ingat \\aktu : ang sangat terbatas un tuk menulis naskah 1111 . 
maka pc nulis nas kah ini ticlak clapat men ;.ajikan sebuah k 1sah 
kchiclupan Sri Sultan Hamengku Buwana IX cla lam arti yang sempurna 
da 11 se lcngkap- lcngkapnya. Menu Ii s biogra fi tokoh yang mcm i Ii k i 
pcngalaman hidup :ang luar biasa sepert1 Sri Sultan Hamengku 
Bu\\'ana IX . membutuhkan waktu yang pa11j a11 g. Oengan waktu :ang 
panjang itu penulis dapat leluasa mcngum pulkan sumber tertuli s. 
a11dio 'isua l. media elektronika. atau pun su m her lisan. schingga clapat 
mc11gu11 gkapkan k isah biografi mendekati re:i litasnya. 
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Meskipun proses pcnulisan biogratl kepahlawanan Sri Sultan 
l-lamcngku 13uwana IX ini hanya dibcri waktu yang amat singkat, 
namun tirn peneliti dan penuiisan ini berusa ha untuk bekerja kcras 
berjalan di atas metode penuli sa n se_jarah. Dengan kemampuan yang 
ada. mengumpulkan su mber primer dan sek under. mengadakan 
wawancara. se hingga dari ba han-bahan itu direkonstruksi menjadi 
sebuah tuli san biografi ini . Tim penulisan ini berusaha mengumpulkan 
su mbcr sebanyak rnungk in, melalui se lek s i awal berdasarkan 
relevansinya. kcmudian diadakan kritik sumber yait u pada kr itik 
ekstern untuk mendapatkan sumber yang autentik dan pada kritik 
intern untuk mendapatkan sumber ya ng kredibel. Denga n dernikian. 
penulisan ini dapat dipertan ggungja\\abkan secara ilmiah. 
Dalam penyajian ini . di samping inti penyorotan adalah kehidupan 
pribadi Sri Sultan Hamengku Buwana IX. disinggung juga keadaan 
lin gkungan keluarga clan lingkungan masyarakat serta budayan ya. 
se rnangat zaman. atau tanda zaman pada \\aktu itu . Lingkungan 
keluarga dalarn hal ini punya arti penting. karena Sri Sultan Harnengku 
Buwana IX adalah raja. yang waktu keciI hingga pertumbuhann:a 
tidak teriepas dari traclisi kraton . Dari suasana kehidupan zamann;a. 
Sri Sultan Hamengku 8U\\ana IX hiclup pacla zaman Belanda. 
Pencludukan Jepang. Kern erdekaan. dan zaman Pernbangunan . Di 
tengah zaman-zarnan itulah Sri Sutan Harnengku BLI\\ana IX hiclup 
dan menjad i pem uka di da lam nya. I a men_jadi orang pent i ng yang 
sa ngat diperhatikan oleh ka\\an rnaupun la\\an . dan ia pun menjadi 
tumpuan hati nurani rakyat. 
Sri Sultan Hemengku Buwana IX sebagai pewar1 s kerajaan 
Matararn Is lam. ia mempunyai jiwa pejuang untuk melawan setiap 
bentuk penjajahan. dan membela masya rakat yang tertind as . 
Meskipun pada mulanya ia sckolah di lingkungan pendidikan Belanda. 
namun ji\\a patrioti srnenya tetap kokoh . Oleh karena itu. ketika 
Republik Indone s ia Merdcka. Sri Sultan Hamcngku Btl\\ana IX 
bescrta se luruhjajaran keraj aa n clan rakyat Ngayog:akartahacliningrat. 
mcn:atakan diri 111endukung negara RI clan hcrdiri dal;im lingkunga n 
Negara Republik lndl1nesia . Keputu sa n se macam juga dinyatakan o lch 
Sri Paku /\lam VIII . Olch karena itulah . Wihl\ah Dacrah Yug\akarta . 
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kL·11111di ;111 d1 11_1ataka11 -. 1.:h.1ga i l);1crah hti 111 1.·1,,1 'r tlgyakarta. di -,c httl 
da la111 l l I) I 9-l) pa-;:tl IX . 
Dal a1 11 -., ituasi 11egara l{I _1a11g haru lllL' rdd :i . Sri Sultan Ha111c11gku 
l~t1\la11a I \ hanyak 111ernlx·rika11 bantuan. ha ik tenag.a. pikiran. bahh.an 
-;:rn1pai il-. ut 111engo rba11l-.a11 hartan ya untuk kL' pL'11ti11ga11 Negara dan 
IL111gsa lndo nL'sia . Sri Sultan lla111 <.? 11gku Hul\ :rna IX aktif da lam 
pcq uangan haik di tingkat dacrah 1rn1upu11 p u -; :it. di hcrbagai hid ang.. 
;111t .1ra la1 11 111..:njadi Ciubcrnur Dacrah lst 1111 e1\a Yogyakarta dan 
-.,chag.ai \kntcri P..:rtahanan Sri Sultan lla11i rng ku Bt1\la11a 111e111ba11tu 
IK' 11 didih. a11. sehin g.g.:1 l'age laran hraton l\ g:1 1og.;akarta Hadinin g. rat 
di pi1 1Ja111ka11 untuk k;u11pu " L11i1..:r si ta~. C1 ad1 ah \lada Yogyak art a. 
1:111g h1.·1dir1 tahun Jl)-llJ . 
Sri '-. u ltan Ham c11 gk11 Btl\\a11a IX 11H:111il 1"1 ia~a -jasa yang han: a" . 
111L·111 ilik 1 pcran _1a 11g 11w 11 e11tuh.a11 hag i Ba11 g-,,1 dan 'kgara l11dl111 c-., ia. 
tbn 11H:111i li h.i _ji1\a patri nt ik. ~abar. serta l11 L'l1 ga_1 rnni rakyat. I !al ini 
ti daklah da pat diu ra ih.an "atu persat11 da la1 11 pe11dahulua11 ini . O kh 
"arena it u ah.an diura ih.a11 ~a ll! persatu dala111 hL· h..:rapa bagian atau bab 
d:1 la 111 1ul 1":111 ini . :\ gar " u ~ u11a11 bi11g.1af1 in i runtut. 111aka da la111 




l ~a b IV 
l'cnda hulu an . 111c111uat ha l-ha l _,a ng mcnjad i tu_ju a11 
pcnuli "a n dan cliuraikan pula si ~tunatih.a penulisa11 . 
\k111b icaraka11 kchidupan Sri ~ u lt a11 Hamcngku 13u\\ ana 
I X dari 111a:-. a kanak-kanak ~ a mpai dcngan 111 a sa 
p<.:njajahan Jcpang . Di dala 111 11 ;a 111emuat kcadaa11 
I i11gk1111ga11 keluarga dan ma s~ arakat. scrta zamanll\ a. 
Dimuat juga tcntang proses kcna ikan tahta Sri Sultan 
Hamcngku Bu\\ ana IX . 
M~~111bahas kchidupan Sri Sultan l lamengku Buwana IX 
pada <rnal Kcmcrdekaan Rep uh lih. Indonesia sampai 
tah un I 965. Di da lam nya 111engga111 hark an keh idupan clan 
penman Sri Sultan lla111engku Bu \\a11a IX mcnghadapi 
gcjl1lah. ptilitih. ..:ra Dcmnkrasi Tcrpi111pi11. 
:Vkngki sahkan kchidupan Sri Sultan llamengku Btl\\ ana 
IX pada era Ordc Baru sa111 pa1 akhir hayatnya Di 
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Bab V 
dalamnya ditampilkan peranan Sri Sultan Hamengku 
Buwana IX dalam bidang SosiaL Ekonomi , Keagamaan, 
sampai dengan Olah Raga. 
Penutup, di dalamnya memuat simpulan dari Peranan 
Kepahlawanan Sri Sultan Hamengku Buwana IX, sebagai 
suri tau ladan yang am at berharga bagi generasi penerus. 
BAB II 
Kl·. llIDllPAi\ Sl LTAJ\ HAMENG ~U BllWONO IX 
PA D\ \1ASA KOLO:\'IAL BELAND.\ SAJ\lPAI '1ASA 
PEl\Dl' f)llKA~ .JEPA '\;G 
:'. I Ma.\11 Awwk-A."a1111/.. 
i>:1 d,1 ha ri Sa ht u Pa111g tang.ga l 12 ·\ 1 r il 191 2 at au 111c 11urut 
I'\ i-11 i1u11 ! .. '.t11 Ja,,a tang~a l ~ ) Rabingulal-. ir tahun .li111 al-. ir 18-1 2 di 
ka111 pu11 g \ \1 111p ila 11 . ja1:111 '-< gase rn 13 Y0g: ak <1rta. lahir ~co ra11 g pu tra 
d;11i ~C ('ra11!.! \\a11 ita ; a 11 g bernarna R.i\ 1-... usti lah . s1:·ora11g putr i 
i>.111gc ra 11 \ la 11 gJ.uhum 1 '-'cl an.1utn;a \\ a11it " 1111 11H.~nya11da11 g gc lar 
1'..,rnje11 g Raden A: u ,\di pat i Anom ya11 g 111 erupa ka11 gan\l1pad 111 i 
d:111 (ju ..,11 Pa11gcra 11 li ar; (> Puruboyo . Sco ra 11g put ra ;ang l<ihir pa da 
111al<1 111 h:1 11 itu ~etc lah "scpasar" (I ima ha ri l d ibcr1 11arn :1 1)(1t\i. iat l111 
l\·111 bcn an nama itu oleh orn 11 g tuanya dil wr apka11 agar dike111udian 
1.111 l),,,llJ.ll llll 111 c 111 ilrki d erajat : a 11 g ti r c_ g i. da pat 111cnge 111ba11 
kcdu duk ,111 ; a11g luhu r. da11 sclalu mcmili k1 hudi pekcrt1 ;a11g b:1ik. 
"alau 111 e111cgang hckua saan yang besa r. Na 111,1 ini tern; al3 111c111e 11 ul11 
ha1a pa 11 11 ra11g tua 11 ya harc11a tcrnyata se bc lu m l),lroiatu 11 bcru -.ia .1 
tah t1 11 a \;1 h11 ; a di <i 11g.kat 111cnjadi Kanjen g l 1usti Pangcran Adrpat1 
\11\1111 untu k kc111u d ia11dirwbatkan111c11jadi Sul tan I la111cn gku nu ,,,11w 
\III.' 
Dc111ik1:111 pula . pad a gi liran11: a Doro_Ja tun d iangk at 111c 11j ad i 
" l'a 11gcr:1n ·'\ dipat 1 i\11 0 111 l la111cn gk t1 Negara "udibya Raja Pu tr ;1 
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Ni rcndra i ng Mataram " dan di nobatkan menjad i "Sampey.an Da !em 
lngkang Sinuwun Kanjcn g Sultan Hamengku Bu\\011 0 Senopati 
lngalogo Ngabdurrakhman Sayid in Panatagama Kalifitu llah IX" . 
Ge lar ini memiliki arti bahwa Sultan adalah penguasa di dunia, dan 
juga Senopati Ing Ngalogo ya ng memiliki arti bahwa Su ltan 
mempunyai kekua saa n dala m menentukan perdama ian atau 
peperangan dan panglima angkatan perang pad a saa t terjadi 
peperangan . Di sa mpin g it u, Su ltan ada lah Abdurrahman Sayidin 
Panatagama yang berart i pen a ta agama sebab Su I tan d iak u i sebaga i 
Kalifatullah yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SA W. 1 Dengan 
demikian, Sultan memilik i anugerah dari Tuhan untuk memegang 
kerajaan dan 111erniliki kekuasaan militer. politik . dan agama yang 
a bso I u t. 
Demikian pula. nam a ini ses uai dengan pelakunya karena 
Dorojatun yang mungil dengan se nyuman yang lucu dike111udia11 hari 
tcrnyata menjadi seorang pahla,,an yang herji\\a besar dalam 
perj uangan me la wan penjajah. 
Pada masa kecil. Dorojatun hidup bersama-sama Ayah. lbu dan 
sa udara-saudaranya di Purubayan dalam suasana yang bahagia. tetapi 
tidak la111a sebelum Dorojatun melampaui usia balita. kedua orang 
tuanya berpisah. I bu Dorojatun. Raden Ay u Ad ipati Anom 
dipulangkan kembali ke rumah. orang tuanya K.G .P.A . Mangkubumi. 
Dengan demikian. putri yang malang ini berpisah dari suami dan 
put ran ya. mesk ipun tetap memegang kedudukan sebagai garwo padm i 
hingga akhir hidupnya .' 
Sebelum cukup umur untuk mengikuti sekolah Dorojatun belajar 
pad a J uffrmm W i Iler memasuki seko lah/i·oh<:'/ (Ta man Kanak-Kanak) 
di Bintaran Kidul. Setelah Dorojatun herumur empat tahun . oleh 
ayahnya dipindahkan untuk dipondokkan pada keluarga Mulder. 
seorang kepala se kolah pada .~ '<:'11tre1/e Ho/lu11d1 .!urno11.1<:' .!011g<:'11.1 
School. Selanjutnya masuk sc kolah J Ste f1111o;il'e .1che l.ugene School 
IJ tcrletak di sebclah sclatan I .oji. di f.:a111;)(' 1// c11 r.11ruar (sckarang 
bernama .lalan P. '-ienopati). Di sc· ko lahan ini Dornjatun ticlak 
rrn:11yc:lcsaika11 sekola hnya dan pi11dah di seko lah .\ 'c111m!e l/ollwul' 
.!111'11011\l' ./011gc11.1 S1 hoof . lkngan derni kian . Duroja tt111 s1.:kecil itu 
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,1 1dali li: 11 1h hL'rpisah da1i a\ah11_,a. IK l:1ia11 k;i.,ih 1hu11:a. dan 
Jid<t\\;1 1; 111 dari kL'lua1ga dd.at11)a '-,u d ah ,n,a_1arn:a kalau ia 
t..:rkada11!:! 11H:na11gis. tc1 utanu sqiulang dar i rumah dan harus pulang 
,c!Ji11gg:1 para ki.:rabat Kcratnn menucluh I la111e11gku Bu\\0110 VIII 
hcrsifat kc_ja111. Di ,.,inilali nampaJ... pilihan 'iu ltan clalam mcmhcrikan 
pcndidikan kcpada putra-putran:a :ang dida -.a rJ...an pada pertimhangan 
p1J...ira11 .' ang progresif untul-. 111cnia1ub11 pcndidiJ...an putra-putranya. 
Kcputusa11 HamcngJ...u Bll\\1)fl(l VIII in i -, ungguh mencengangkan 
b:1iJ... para J...crabat Keraton 111aupun mas: ara J...at fcodal :ang masih 
111c1111:ga11g tradisi kuat dalam berinkra J...-.; i dengan masyarakat. 
'v1cngapa putra-putrnn: a hanJ:> hid up di lua 1 Keraton clan diasuh okh 
uia11g Bclanda'? ApaJ...ah lial in: tidak aJ...an lll cnciptakan sibp putra-
putrnnya mcnjadi "kcbelanda-belandaan" 
Pilihan llamcngJ...u Bt1\\0IHl VIII dalam 111emberib11 pcndidikan 
putra-putranya hidup penuh dengan sanjunga n dan pemanjaan di dala111 
kcraton itu dipandang aJ...an tidak 111c11guntu11gJ... a11 bagi kemajuan putra-
putran: a. Adapun pil ihan flamengku Bu\\ 0110 VI 11 111enge11ai 
pcmberian pendidiJ...an puteia -puteran: a di luar J...arnton diharapkan 
putra-putranya dididik :-;ecara :,,edcrhana. t1 da k dii st1111n,abn . hidup 
·;L·cara cli :; iplin. dan agar berani 111enghada p1 tantangan hidup yang 
11 1c111butuhl-\a11 ban: aJ... perjuangan. Ulch ka rena itu . putera-putcranya 
dititipbn pada kenalann) a dari J...eluarga Relanda .' 
Den g.a n dititipJ...ann:a pada keluarga i\1l 11l der. Dorojatun 111enjadi 
anggota keluarga Mulder Selanjutnya ia diberi nama ranggilan 
I lrnl-\ie ~ ang hcrari I lenk yang kecil. Na m.i ini diam bi I dari nama 
llcndrik :aitu nama Pang.1.?ran Hendril-\ sua mi Ratu Wilhelmina dari 
\' egeri lklanda. Selanjutnya nama ini dipak :11 pada \\aktu se"-olah dan 
J...etika J...uliah di pcrguruan tinggi bahka n setclah selcsai kuliah 
khususn : a baf:i te111a11-tema11 dekatn~a . ' 
2.2 Ma.w Remaja t!a11 Pe11didik.t11mya 
Dornjatun mcngenal pendidikan :a ng pntam<l 1-\ali ketika 
di111asuJ...111:a sekolahji-ohei (taman kanal-\-k anak) di Bintaran Kidul. 
\dt,lah frohel ini miliJ... Juffrou\\ Willer D1 irojatu11 berangJ...at clan 
pulang -- ~- k o lah dari rumah pondokannya pada kcluarga Mulder di 
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Gondokusumah ke sekolahannya di Bintaran Kidul diantar dan 
dijemput kereta berkuda milik Keraton . 
Setelah Dorojatun berumur enam tahun. disekolahkan dasar 
"Eerste Europese lagere School B" atau dikenal dengan nama "Eerste 
,\,'c/1001 B" atau "Een B" yang dalam Bahasa Ja\vanya dikenal dengan 
"Sekolah Kidul Ngloji" . Sekolah dasar itu terletak di Kampementstraat 
atau Jalan Panambahan Senopati. Sekolah "Ee11 B" dianggap sekolahan 
tcrbaik nomor satu pada \vaktu itu karena sebenarnya didirikan untuk 
anak-anak orang Eropa yang tidak boleh dimasuki oleh anak-anak 
bumi putra . Bagi bangsa Indonesia untuk memasuki sekolahan "Een 
B" ada persyaratan tertent u yang haru s di penu hi sepert i ada nya 
ketentuan asal usu I jabatan. dan kckayaan orang tuanya. Olch karena. 
Dorojatun ada !ah putera seorang Su !tan yang mem i I iki kekuasaan yang 
tinggi di Yogyakarta. sehingga ia diterima di sekolahan "Een B" . 
Dengan demikian. kondisi semacam ini menunjukkan adanya 
diskriminasi dalam masyarakat antara orang-orang Eropa dengan 
rnasyarakat pribumi. sehingga menyebabkan timbulnya kesadaran akan 
ketidaksamaan hal-hal yang dimiliki dan keadaannya yang terjajah. 
Untuk selanjutnya muncul keinginan untuk maju dan kebutuhan akan 
pendidikan. bahkan muncul kesadaran untuk menentang penjajah.~ 
Di sekolah "Een B" ini terdapat perbedaan perlakuan antara anak 
golungan kulit putih dan anak orang pribumi. Perhedaan dalam bidang 
keadilan atau peraturan-peraturan sering terjadi sebagaimana misalnya 
perlakuan terhadap anak golongan kulit putih lebih diistimewakan dari 
pada terhadap anal.; orang pribumi: Dengan demikian. disekolahan ini 
perlakuan antara anak golongan kulit putih dan anak orang pribumi 
didasarkan pada diskriminasi ras. Situasi demikian itu. disadari oleh 
Dornjatun yang kelak berhasil menerobos diskriminasi tersebut 
melalui perjuangan-perjuangannya dalam memerdekal.;an bangsa 
Indonesia. 
Sebelum menyelesaikan pendidikan dasarnya disel.;olahan "Een 
B" Dorojatun pindah ke i\leutra!e E1111JJ)(!.\e l.agere School di jalan 
Pakem yang se lanjutnya d isebut jalan Ka I iurang. Oleh karena itu. ia 
pindah tempat kostnya dari keluarga Mulder ke rumah keluarga Cook . 
Di sekolahan ini , Dorojatun sejak kelas 3 ikut dalarn kluh kepanduan 
/\eder!wul lndische f'ad1 ·i11der., ('/uh (NI PV) ' 
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Sd1agai111a11a anah.-anah. seklilah pada u1 rn1111n: a. kcnah.alan jug~ 1 
ada dala111 di rin;-a. Oleh h.arena h.enakalann ;-a itu . ia sering distrap 
(d ihuku111) nkh gurunya . Schagai111a11a anak -a nak pada umumn: a ia 
mcmperlihath.an kcberanian dengan sikapn:a yang suka berkcl ahi 
dc ngan tcman-·temann:a. Rupanya sifat-s ifa t pada masa kanak -
h.anaknya yang banckl dan petualang ini terba\\a hingga dewasa. Sifat -
-, ifat pemba,,aan ma"a h.anak-kanak itu nampah. pada sikap Dorojatun 
ya ng bcran i 111enghadapi pcnjajah . 
Pad a masa mrngcn : a m pendidikan da-.. ar. Dorojatun sela in 
111c 111iliki hobi ikut dala111 klub kepanduan jug.a senang sep...:da dan 
-..L' pak bol:1 Ke<.cnangan pada L'abang olah r.tga ini tetap mclc h.a t. 
1rn·-.. h. ipu 11 tcla h 111c 11j adi 111a hasis1\a di negc ri Hc land a. bah h.an SL't cla l1 
pu lang h. L' Indon esia tetap rnc milih.i pcrh atia n pada ca bang o lah raga. 
,L'h ingga pcrnah di ang h. at me njadi h.L'tua KO'\ I. 
l 111 m I ~ tahu n D\1rnj atu11 l111t1~ da ri .\°e111 ru!I! F 11ro1w1e Lugere 
\,hoof d1 Jala n Pah. c111 dan kcmudian 111elanj ut h.a11 scko lah h.c scbuah 
I IRS di "-;cm arang . la di pondoh. kan pada h.c luarga Tj Vosh.u il di 
~arre 1rn cg M. Semaran g. Akan ktapi . ikli m \ an g tcrlalu panas cl an 
11clah. mcrnun gkinh. a n bagi kesehat a n Dor(1,1 atu11. mah.a ayah nya 
111c mutu sh.a11 untuk men gambil anaknya clan p.1 cla 28 Septe111bcr 1927 
111eng i ri 111 ~urat kepada l~j Vosku i I seorang kepa la penjara M lat en 
u11tuk 111 c11guc a kan tcri111a kasihnya atas per;rn atan puteranya dcn gan 
bai h. I 1 
Scla n1 ut n: a Doro.1atu11 dikirim kL' Band un g clan dititirh.an pada 
h.L'lua rga De Boer clan sckolah di f-logl!r l! Uurger Schuol (l IB"-;) . 
'-,ctc lah mcnye lesaih.:rn srudinya di HBS, ayah n:- a memerintahkan agar 
mcla njut h.an studin :-a di ncgeri Belanda dan pada bulan Maret 19 )() 
Dorojatu n bersama kakah.n;-a yang bernama 8. R.M . Tinggarto dan 
cl iteman i h.cl uarga Hofland seorang aclm in istra tc ur pabrik gu la Ges ih. a11 
di Yogyaka rta menuju Holland . Di Relanda ia memasu ki se kol ah 
g: mnasium di Haa rlem la bertempat t in g.gal pada kelu a rga 
Ir . W.C Ci. H Van Mourik Broekman seorang direktur sckolah llf3S 
1tu Di seko lahan in i Doro.jatun menamatkan pcndidikannya pada tahu11 
I 93-L 1 I 
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Setelah menamatkan pendidikannya untuk tingkat Sekolah 
Menengah Atas Dorojatun alias Henkie melanjutkan kuliah di 
Rijksunii·ersiteit yaitu suatu universitas yang terkemukan dan berdiri 
pertama kali di kota Leiden. la mengambil jurusan lndologi yaitu 
jurusan yang merupakan gabungan dari bidang ekonom i dan hukum . 
Selama di negeri Belanda Dorojatun selain studi di jurusan 
lndologi, ia juga menjadi anggota Leidee Studentencorps yang 
masuknya diseleksi dan harus memenuhi syarat yang ketat serta lebih 
dulu harus mengikuti ontgroening atau perpeloncoan. Di samping itu, 
ia juga menjadi anggota organisasi Vepeenigde Faculteiten dan pernah 
menjabat sebagai ketua organisasi. Adapun di organisasi mahasiswa 
yang terkenal dengan nama organisasi Minena ia juga pernah 
menjabat sebagai Commissaris Stude11te11 Societelt (komisaris) pada 
organisasi itu. la mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan ini 
denga n tu j uan agar mem i Ii k i wawasan yang I uas mengena i i Im u 
pengetahuan dan aplikasinya .1: 
Selama menjadi mahasiswa di Rijksuniversiteit di Kota Leiden, 
Dorojatun aktif mengikuti diskusi yang dipimpin oleh Prof. Schrieke. 
Kondisi ini membuat kehidupannya sebagai mahasiswa yang lebih 
maju di Negara Baral, memiliki pengalaman yang dapat memperluas 
cakrawala berpikirnya. Kcaktifannya dalam menempuh studi dan 
mengikuti diskusi-diskusi mengantar Dorojatun meraih gelar dalam 
Ca11diduats-exa111e11 pada tahun 1937. dan selanjutnya ia dapat 
melanjutkan studinya pada tingkat doktoral. 
2.3 Suhesi di Krato11 Ngayogyakarta, Dorojatun Diangkat Me11jadi 
Su/ta11 Hamengku B11wo110 IX 
Sejak Hitler menyerbu Polandia, maka situasi dunia memburuk 
hingga pecahlah Perang Dunia II. Kondisi seperti ini menyebabkan 
peperangan yang terjadi dimana-mana. Oleh karena itu. pada bulan 
Oktober 1939 Sultan Hamengku Buwono VIII yang akhir-akhir ini 
kesehatannya terganggu memerintahkan Dorojatun yang sedang 
menempuh pendidikan doktoralnya di Holland agar segera pulang. 1 ' 
Pada 18 Oktober 1939. Dorojatun pulang ke Tanah Air sebelum 
rn~rnelesaikan studinva yang hanva tinggal menvusun skripsinya 
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dcngan 111cnumpa11 g kapal "Dem po" : aitu schuah kapal pengangkut 
hc11«rng );111 g 111e11L'lllpuh pe1:jalana11 bebe rn p;1 min ggu dari negeri 
lkla nda kc ran.iun g Prio k di Ja1'arta. Keadaan ini d isebabkan ada11ya 
Pcra ng Dunia I I. schingga kapal harus berl a) a r melalui pa11tai Barat 
,\fri1'a dan Ta njun g I larapan di Ujung Selata n benua. yang scmestinya 
kapa l 111 elc \\ at i I lengah clan [erusan Suo ' 
Setelah t iha d i Ta njung Pri o k, Do n 1_jatt111 dijcmput o leh 
1'eluargan:a denga n pcnuh hormat dan for ma l. Penggunaan ba hasa 
.la\\ a "K rarna lngg il" an tara Doro.iatun den gan sa mhutan ke l11 a rga11ya 
111cm buat "uasana nampak kaku . Demikian P11 la. ~ il--ap adi1'-adik n:a 
dan -;auda ra-~audaran:a ; ang penuh hormat dan rn en:embah rnernhuat 
Durojat un terke.1 ut kare na namp a k a da pertrbahan St'.bclum 
kqx'. rgi;rn11; a h.c negeri lklanda. ia bersam a ,1dik -adik dnn "aud ara-
-.. audn ran : a -.; uka herca nd a dan bermain dcn gan akrnh_ tet api -..cpu la ng 
dari £3cl and a -.; uasana beruba h menjadi sa ngat f,)1111 a l Semua ini 1' arcna 
;1t;h kci ng ina n ~ul t a n Harncngku Bu\\ Ono \I ll. rnaka ~a uda1«1 dan 
ad ik-adi l"1;a han; a mcngikuti perintah. ;. 
l\.lcrL'ka "elanj ut n: a 111c nuju ke Hotel "Dt'' / 11dc1'' (yan g sekara ng 
tc rnpat ini mc njadi pu sat pertokoan Dula M-: r li n) Di hotel ini t idak 
.1da perb incangan: ang pen ti ng antara Sultan I !arn cngku Buwono VI 11 
dc nga n Dt)r·oj atun kare na k-:s ibukan Sul tan lll L'nghadir i bebera pa acara 
rc -.. m i: ang ha ru s d ipenuhi di pu sat pcmerin tah an knlo nial 1-;hu"U'>ll) a . 
<>k h k ar e na kc sib uk an :ang me lclah ka n itu m en:cbabkan 
l--c-.; cha tanll\ a se makin tcrganggu . Mec; kipt111 pc rtcmua n an tara Su ltan 
dc ngan Dt) r(1j at1111 tidal-; ada pernbicaraan pen t 1ng karc na ti dak ada ll ) a 
kt: -..L' lllpat an. tdapi di hotel in i ada pe r i~ t i \\a pcnti ng yang sangat 
d iin gat [)1iro jatu11 : ai tu pcnyerahan Keri s Pu -..,1 ka Kennon "K:a i .la 1'a 
l' iturun " o lch Sultan Hameng.1'u Buwon o \ Il l kcpa da Doroja t t111 
'a itu pu teran) a da ri permaisuri . Peristi\\ d yan g be rst:_iarah in i 
111en unj uU.a 11 kcingi nan Sultan aga r Dor,11 at u11 rnenjad i Pu1c1«1 
\1ahkota . " 
Dern ikia n ;rn al schual1 suk sesi d i ke ra t(1 n Y ogyaka rta ka rcna 
-.. chua h 1'eris pusa ka kcraton "Ki ai Ja ka Piturun" )ang sc lal11 
dibc rika n olc h Su ltan kcpada seseorang yan g di ing inbn sebagai 
pc nggan ti11; ;1. Pada saat itu . Hamengku Btl\\ nno VIII telah mem il iki 
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intuisi bahwa waktunya sudah dekat dan penyakit diabetesnya telah 
menjadi akut. 
Hari ketiga setelah kedatangan Dorojatun , keluarga Sultan 
Hamengku Buwono VIII beserta pengiringnya pulang ke Yogyakarta 
dengan menumpang kereta aoi El!11adag::e yaitu kereta api cepat 
pada saat itu yang berangkat dari stasiun Gambir. Di perjalanan Sultan 
jatuh pingsan sebelum kereta mencapai kota Cirebon. Setelah tiba di 
kota Kerawang melalui tclpon memanggil dokter pribadi Sultan yang 
berna111a Dokter Royen. Di kota Kroya Dokter Roye n baru dapat 
melakukan pengobatan darurat dan setelah tiba di Yogya karta 
rnendapat per1olongan dari Dokter Westerkamp. kemudian Sultan di 
bawa ke rumah sakit "011der de Bogen" yang sekarang dikenal dengan 
nama R.S . Panti Rapih di JI. Cik Di Tiro. Akan tetapi. para dokter 
tidah dapat menolong karena Sultan sudah sangat parah penyakitnya. 
dan esoh harinya pada har i Minggu Kli\\on 22 Oktober 1939 telah 
meninggal dunia. 10 
Se pen i nggal Su I tan Harnengku Bll\rnno V 111. kekuasaan Keraton 
Yogyakarta diambil alih oleh Gubernur Dr. Lucien Adam agar tidak 
terjadi kevakuman kekuasaan. Se lanjutnya Gubernur Adam 
mernbentuk panitia yang memiliki tugas mengorganisasi pemerintahan 
Kera ton. Pan itia itu rnem i I ik i 5 anggota yang d iketua i Dorojatun. Pada 
saat itu Dorojatun benrsia 27 talurn yaitu usia yang paling rnuda di 
antara paman dan saudara-saudaranya. dan ia belum memiliki gelar 
pangeran se bagaimana lainnya . Kelima anggota tersebut adalah 
G.R .M. Dorojatun ;ang menjabat se bagai ketua. sedangkan 
anggotanya terdiri dari : G.P.H. Mangkukusumo (paman HB IX). 
G .P.H Tejokusumo (paman HB IX). Pangeran Hangabehi dan 
Puruboyo (kakak HR IX). Dorojatun dipilih sebagai kctua panitia 
karena sesuai dengan kcinginan Hamengku I3t1\vono VIII agar 
Dorojatun rnenggantikan keduduhannya sebaga i Sultan. Hal ini 
tcrcern1in melalui pcn;.erahan keri s pusaka "Kiai Jaka Piturun" o leh 
I lamengku Btr\\Ono VI 11 kc pad a Dorojatun . 1 ~ 
Meskipun Hamengl·-.tr Bu\\Olll) VIII menghendaki agar Dorojatun 
yang rnenggantikan kelak. tctapi sukscsi untuk tarnpil rncnjadi rnja 
menernui bebcrapa hambatan . Hamhatan itu hukan bcrasal dari 
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k;1la11ga11 internal h.l'rahat h.era1u11 lctapi lu1 111hata11 )ang 111uncul 
lllcru pah. an l1a n1bata11 cbtcr11al: aitu dari pelll cri11tah Kolonia I I lindia 
lkla11da . Halllbatan eh.~tc1 nal it11 di~cbabh.a n adan;.a latar belakang 
-.,c_jara h scjah. jaman h.cra_jaa11 Matarn111 . 
Pada 111a~a Kera_jaan Mataram ada di ba\\ ah Sultan Agung \\ ila;.ah 
h.c h.uasaa11 dipcrlua~ hingga kc .l;ma I imur da n Ja\\3 Barat. tetapi 
u:->ahanya u11tu k 111e11unduh.h.a11 ko111pe11i (VOC ) tidak berhasil. Bahh.an 
pada ma~a pcmcri11rnha11 pcngganti-pcnggant i '-; ulta11 Agung. Kompeni 
hc rhas il 111 cn guasai \\ ila;-ah rvtatara111 ;.an g semua dise\\a. tetapi 
' '-' lan jutn:a d iscrahh.an pada Kunqx:ni oleh Sul tan !...arena bantuann;-a 
dala 111 lll l'llg hapuskan pc111hcrontah.an ata u 111 emc nangh.an dalam 
1111: 111 perL'hu1 h. a11 tah ta Okh h.are11a itu . kedud uh. an h. 0111peni di Bata\ ia 
111c111ilih. i h.d uasaa n ;.ang -;c_j ajar dengan l\l at ara m. sehingga dalam 
111 cng ha dapi masa lah Raja Mataram mcm 111 1a ha11 1uan Kompeni . 
1'etc rl ihatan Mata ra 111 dala m berhagai kon tl ih. intern mcnjadih.an 
\una n Pah.u 1311\\unl) "emah.in tergantun g h. cp,1da Pemerintah Hi ndia 
lkla ncla . Dem ikian pula . pe111bcrnntah.a11 ora ng C in a di Bata\ ia hin gga 
h.e 1'art a-.,ura d iata -, i dl'11gan mcm in ta bant u,1 11 Kompeni. sehin gga 
pc lllbe rontah.a n itu dapa t d1atasi da11 h.eduduh. an Sunan Pah.u 8U\\ l llW 
d1p ulihk:rn h.cm bali . Adapun Kerajaan dipin cl ahh.an dari Kartasu ra h : 
\ura kart a. Pcrmintaa n ha11111an dalam mengata si pclllberontakan dan 
pc ra ng -.,a uda ra yang tcr_j adi secara teru ~-m cnerus itu mem beri 
h.c-.;e lllpa tan kepada Knmpe ni untuh. lllem int a hah.-hak politih.n: a 
111c la lui h. untrak po li tih. ~ang dihuat oleh mc rch. a .1 " 
Adan~ a perang saudara ) ang ter_jadi it u men;- ebabkan diad ah. an 
Per_1 a11jia 11 Ci ianti pad:i 15 Pebruari 1755 ~ a ng membag i Mat <Jram 
111enjadi d ua ;.aitu Kas ultanan Yogyakarta dan Daerah Swapraja 
\1a ngku11ega ra11 pada tahun 1757. Pcr:janjian 111i 111u11cul karcna pada 
ta hun I 7-l9 telah ada per_1a11jia11 yang rne m il ih.i akibat buruk bagi 
'vl at a ram , h. et i k a Pa h. u 13 u \\ o 11 o II d a I a 111 k o 11 d is i ti d a k sc h at 
mc nyerahh.an kera_jaan Mataram da11 me rnpcrcayakan putera 
ma hkotanya h.epada VOC Se_jah. itu h.cra_jaan Matararn tcrgantung pada 
l'c111 eri11 tah l lindia Belanda dalam urusa11 su h.-;esi h.cpcmimpinan .''' 
Mcsh.i pun Kera_jaan l\1ataram dalam urusa n suk scs i kepe111imp 11 1a11 
tc1ga11tu 11 g pada Pcmcr intah Hindia l3ela11d;1. tetapi se_jak Hamengku 
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Buwono I naik tahta. dia berusaha menghindari campur tang.an dari 
Pemerintah Hindia Belanda. sehingga menimbulkan konflik dengan 
pejabat-pejabat Belanda yang berkedudukan di Yogyaka11a. Hal ini 
dimaksudkan agar segala urusan keraton tidak dicampuri oleh 
Pemerintah Hindia Belanda. sehingga kontrak politik yang selalu 
diadakan ketika suksesi kepemimpinan Sultan dan Sunan dihapus. 
Pada dasarnya kontrak politik yang selama ini dilakukan antara Raja 
Mataram dan Pemerintah Hindia Belanda telah dimanfaatkan oleh 
Pemerintah Hindia Belanda untuk memperluas kekuasaannya .: 1 
Sebelum diadakan penobatan Sultan yang barn. Gubernur L. 
Adam alas perintah Gubernur Jendral Hindia Belanda melakukan 
pendekatan terhadap Dorojatun. Pendekatan itu dimaksudkan untuk 
menyelidiki \\atak. cara berpikir. dan perilaku Dorojatun, sehingga 
akan memudahkan untuk berkomunikasi dan mengadakan kontrak 
politik. Pendekatan yang dilakukan oleh Gubernur itu kadangkala 
111enggunakan cara penekanan. dengan harapan agar Dorojatun segera 
menyetujui rencana dan pcraturan-pcraturan Pemcrintah Hindia 
11elanda dalam penyusunan kontrak politik yang baru .== 
Meskipun Pemerintah Hindia Bclanda telah mengadakan 
pendekatan terhadap Dorojatun. tetapi Gubcrnur L. Adam mene111ui 
kestilitan dalam melllutuskan kontrak politik yang diadakan dcngan 
Dornjatun. Pcrundingan untuk mcmutuskan kontrak politik _:ang 
diadakan Dorojatun dengan Gubernur Lucien /\dam mengala111i jalan 
buntu hi ngga em pat bu Ian berja Ian t idak ada hasi lnya. Kematangan 
ca ra bcrpikir Dorojatun dalalll mclllpcrhitungkan kontrak politik 
ternyata tidak dapat dianggap ringan oleh Gubernur Lucien /\dam. 
Oleh karena itu. Pemerintah I lindia Bclanda melllpengaruhi K.P.A.A 
Danurejo VIII yang pada saat itu mcnjabat schagai "Pepatih Dalem" 
untuk menundukkan Dorojatun agar perundingan segera dapat 
diselesaikan . Akan tetapi. keteguhan hati dan 1-.egigihan Dorojatun 
;.ang tidak menginginkan campur ta11gan Pemcrintah Hindia Belanda 
dalam ma-;alah··masalah yang berkaitan dcngan keraton memb11at 
pcngaruh pcpatih dalcm tidak herhasil dan perundingan masih tetap 
berjalan dengan berlarut-larut. .~' 
Kematangan herpikir Dorojatun dalam memutuskan kl•lltrak 
pulitik clan usaha u11t11k 111e11g11hah ..;lruktur <.,n..;1al yang tcrjadi di 
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Yogyaka rta khususnya. tidak lepas dari penga ru h pendidikannya dalam 
tradisi ll 111u-i lmu Sosia l yang dipelajarinya di l nivers itas Leiden pada 
tahu n I 934 - 1939. Dorojatun tentu rnengenal teori-teori perubahan 
:-.os ial yang memiliki kerangka berpikir sesua i dengan kasus di Negara 
lfarat. Di sa mping itu . Dorojatun mempelaj ar i pula mengenai teori-
tcor i kekuasaan yang melihat hubungan an ta ra penguasa dan )ang 
dil-.. uasa i Sela in itu . Dorojatun mempelajari masa lah Antropologi ya ng 
111em pel ajari buda) a masyarakat di tanah jaja han untuk kepentingan 
1-..cl-..uasaan 1-.. t)lonia l. se hingga dengan po liti l-.. "dei·ide et i!llpera"n)a 
bcrhas il mcng uasa i tanah jajahan . Di Faku ltas Jndo logi. Dorojatun 
bclaj a r 11H.: 11ge nai i\d mini st rasi Pemeri11t ah an _)ang bcrna\\asan 
1-.. cad ilan hul-.. um dan rn asa lah el-..0110111i ) an g bc rn awasan men gc nai 
pcrba ik an 1-..crnakmuran rnasyaral-..at. 
Berangl-..at dan ilmu ;ang dimilikin)a : an g ditempuh se larn a di 
11 cge ri Bcla11da . Dorojatun beru sa ha untul-.. mcnata 111 asyarakat melalui 
pra 11ata -.,nsia l )ang ada. 1-..hususn;a sistem ad111 inistrasi pe111erintahan 
\ ang mcngatur hu bun gan antara negara cl an rak) atnya . Ke inginan 
u ntu k m ena ta mas: arakat Y ogya karta itu .i uga d ise babkan o leh adan) a 
-,c rna ngat na sional (nati ona l sp irit) yang dim il ikinya dan juga kare na 
<ld anya dul-..unga n baik dari masyarakat Yog)a karta maupun da ri 
1-..cl urga 1-.. er ato n . Okh 1-..arena itu. da pat dipahami me ngapa 
pcru ndi ngan antara Dorojatun yang akan na il-.. tah ta dengan Gubernu r 
Luc ien /\dam berja lan de ngan be rlarut -la rut yang se haru snya 
d itandatangani pada bu la n November 1939. baru ditandatangani bulan 
I ebruar i 19 -+o. '~ 
Per u ndi n f~a n antara Dorojatun yan g ak an naik tahta de ngan 
( lubernu r Luc ien Adam yang berlarut-laru t 1t u disebabkan o leh tiga 
!Ja l : aitu : r ertam a. masa lah kedudukan dan peranan Pepatih Dalem 
: ang memili ki dwi fu ngsi dan dwil oya litas te rhadap Pemerintah Hi ndi a 
lkla nd a da n pegawai kas ultanan oleh Dorojat un ingi n dirubah 
ke d udu l-..)a dan pe ran an nya menj adi pe ga \\ai kesultanan ; a ng 
111e m i Ii k i monofungs i dan monoloya I itas hall) a kepada Sultan. Ked ua. 
masa lah De wan Pe na seha t Kesultanan ; an g sela ma ini separuh 
anggota n)a di usulkan oleh Pemerintah Hindia l~elanda dan separul111; a 
lagi o lch Su ltan. scdangkan pcngangkatann\ a haru s disetujui olch 
l'e 1neri ntah Hindia Be land a. dit ola k ole h [)(HL)jatun . Menurut 
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Dorojatun prosedur pe111ilihan se111acalll itu membatasi kehebasan 
suara Dewan Penasehat sch i nggi t idak akan mewaki Ii kepenti ngan 
rakyat. Ketiga, masalah prajurit kcraton yang diinginkan Pemerintah 
Hi11dia Belanda menjadi satu legiun :1a11g secara hirarkis-struktural 
berada dibawah komando KNIL. tetapi Dorojatun tidak memiliki 
\\'ewcnang untuk memcrintah. scdangkan Dorojatun harus menggaji 
dan 111elatihnya. Hal ini jebs ditolak karena Dorojatun menginginkan 
prajurit keraton yang digaji dan dilatihnya berada di ba,,ah komando 
Su ltan > 
Perundingan antara Guhcrnur L. /\dam dan Dorojatun menjelang 
suksesi untuk tampil menjadi Raja yang berlarut-larut itu ternyata 
di:;adari o leh Dorojatun hall\\ a Pemcrintah Hindia Belanda akan terus 
111enja_iah Su ltan dan rakyatnya. Sultan hanya 111emiliki peran di dala111 
hirokra s i pcmcrintahan Kcraton dan tidak 111e111iliki pcranan panting 
dala111 pemerintahan di sc luruh ''ila:ah kckuasaannya yang sc lalu 
dia\\asi o leh Gubernur 13clanda mclalui Pepatih Dalem. Kesadaran 
i11ila h yang memunculkan sc 111 angat perjuangan 111encntang penjajah 
dan tujuan agar Sultan dapat 111engamhil peran dala111 mengadakan 
transfo rma si hirokrasi pc111crintahan di Yogyakarta demi kcpe11tingan 
rak:atn ya dan dapat 111c111 cga ng ke" iha,,aan dan kckuasaan :ang 
LI tll 11. •. 
Ke inginan Sultan untuk merombak birokra si kc sultanan clan 
kcinginannya untuk 111engubah st ruktur rna sya rakat Yngyakarta 
mcndapat hambatan clari Pemcrintah I lindia Belanda. Gubernur Lucien 
/\dam yang 111e111iliki pcrhcdaan pemlapat dengan Dorojatun tidak 
menghasilkan kesepakatan dala111 111c111utu skan kontrak politik. 
sc h in g g a 111engha111 hat r c n can a Do roj at u n u n tu k m e ro 111 b a k 
masyara kat. Pada Februari 1940 kontrak pol itik yang clihuat oleh 
pemerintah Hindia Belanda ditanclatangani. karena Sultan herpendapat 
bairn a Pe111erintah Hindia l1clanda akan ~egera herakhir. :' ' 
Kontrak pol it ik yang herlangsung :.;ecara berlarut-larut antara 
Pc111erintah Hindia Belanda dcngan Sultan menunjukkan ke111ampua11 
Sultan mengadakan pcru11di11gan dcngan (iuhcrnur Hindia Belanda 
untuk yang pcrta111a kali . Pcng1iasaa11 tcrhadap Rahasa Belanda dan 
latar helakang pendidikannya mcn>chahkan Sulta11111cngctahui dcngan 
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scbenarn>a apei isi konlrak JH'litil- ym1g dibuat nkh Pcmcrintah Hindia 
lklanda . Mcskipun Sultan pada akhirn) a 111enandatangani kontrak 
politil- itu. tctapi pada dasarnya Sultan tidak menyctujui isi kontrak 
itu 
Pada 12 Maret 1940 setclah kontral-.. politik ditandatangi 
Dorojatun. maka pada 18 Maret 1940 bertepatan dengan tanggal Jawa 
8 Sapar tahun Dal 1871 pemerintah Hindia Belanda yang diwakili 
Gubernur L Adam menobatkan G.R.M. Dorojatun menjadi putera 
mahkota dengan gelar "Pangerah Adipati Anom Hamengku Negara 
Sudibja Radya Pulera Narendra Mataram" dan selanjutnya pada hari 
~ ang sama putera mahkota baru itu dinobatl..an sebagai Sultan 
Yogyakarta dengan gelar "Sampeyan Dalcm lngkang SinU\\Llll 
"-andjeng Sultan Hamengku Buwon o Senopati lngalaga 
Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kali fa tullah Kaping IX". Di 
bangsal Manguntur Tangkil inilah suksesi kesultanan Yogyakarta 
hera Ing.sung. :s 
Pada pidato penobatan itu. Sultan Ha mengku Bu"ono IX 
mcngatakan bahwa ::" 
" ... Sepenuhnya saya menyadari ball\\a tugas yang ada dipundak 
sa\a adalah sulit dan berat. terlehih-lehi h karena ini men\arrn.kut 
mempertemukan jiv.a Barat dan Timur agar dapat beker}a S~lllla 
dalam suasana hannon is. tan pa ) ang Timur harus keh i langan 
kepribadiannya . Walaupun saya telah mcngenyam pendidikan 
Barat yang sebenarnya. pertama-tama say a adalah dan tetap orang 
Ja" a. Maka selama tak menghambat kcmajuan. ad at akan tetap 
menduduki tempat yang utama dalam Kraton yang kaya akan 
tradi si ini lzinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan 
berjanj i. semoga saya dapat bekerja untul-.. memenuhi kepentingan 
Nusa dan Bangsa. sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada 
pada say a". 
lsi pidato ini menunjukkan Sultan tetap mcmegang Budaya Jawa. 
meskipun Sultan telah lama mengenyam studi di Negara Baral. 
Budaya Ja,, a yang dimaksud adalah Buday a Indonesia dan bukan 
memiliki a11i watak Ja,,a atau sistem Feoda l. Sultan tetap memiliki 
sifat yang demokratis dan berpikiran maju. tc ta pi ia tetap menghormati 
fradisi para leluhurnya meskipun beberapa kebiasaan lama yang tidak 
pantas dihapus atau diluruskan . 
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Sebagai pewaris 13udaya Jawa. Sultan tidak ingin menghapuskan 
kepercayaan masyarakat yang memiliki daya magis. meskipun 
pengertian kepercayaa n itu yang telah menjadi tradisi masyarakat 
mengalami perubahan . Tradisi Labuhan yang selalu diselenggarakan 
pada waktu upacara mcmperingati hari penobatan Sultan masih tetap 
bcrlangsung. Tradisi Labuhan dilakukan dengan membuang sesaj i 
untuk Nyi Roro Kidul yang menurut kepercayaan sebagai istri para 
Raj a Jawa masih tetap be~jalan. hanya saja pengertian dari tradisi 
labuhan telah mengalami transformasi yaitu setelah Sultan llamengku 
Btmono IX nail.. tahta. pengertian membuang sesaj i dimaksudkan 
untuk memperingati naik tahtanya Sultan dan mengucapkan rasa 
Syukur atas kenikmatan dan karunia ya ng diberikan kcpada Allah 
SWT.'" 
Sclain dalam pidato itu tercermin si kap Sult:rn yang tetap akan 
memcgang Budaya Jawa. juga tercermin pula s ikap Sultan yang 
n;emilik iji\\a yang h.u at untuk 1rn:mbaktikan dirin~a dem i kepcntin gan 
nu<;a dnn bangsa. 
2.4 Sultan Hame11gk11 Buwo110 IX Pada Masa Pe11d11duka11 Jep1111g 
Sultan 1-lamengku l3tm ono IX sebagai seorang Raja Ja\\a. ia dapat 
bersikap tanggap terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya. Ketih.a 
Perang Dunia kedua sc makin berkecamuk dan pada l 0 Mei 19-10 
tentara Nazi menduduki selu ruh wilayah Negeri Belanda. orang-orang 
Belanda )ang bertempat tinggal di Yogyakarta beru sa ha 
mempengaruhi Sultan dan penduduk pribumi agar memhantu jika 
perang melanda Hindia Belanda. Kondisi ini disusul dengan scra11ga11 
.Jepang terhadap Amerika Serikat mclalui pemhoman Pearl Harhour 
yaitu pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang tcrbesar di 
Pasifik yang selanjutnya Gubernur Jendral Tjarda Van Starkenborgh 
Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang. Menghadapi konclisi 
semacam ini. Sultan Hamengku Bll\\OllO IX bertindak secara kritis 
dalam menentukan ajakan pemerintah llindia 13elanda untuk 
menyingkir ke Australia dan kctika pemerintah rnilikr Jcpang 
mcnduduki Yogyakarta. Sultan Hamengku Bll\\Ollo IX mcmanfaatkan 
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h.cscrnpa l~ 111 in 1 u11luh. 111c11gadah.an pcrnmba h. an 111asvarakat baih. di 
hida ng so-.,ial. politik. d\111\1111i. dan huda_,a 
8.:r~ama dcng a 11 < 1uhc111ur Jendral ·1j arda 'an Starkenborgh . 
( iube rnu r Y ,1gyakarta) ang bi:rnama L. /\da m dan C'h.0.van der P ia ~ 
, co rang anggota Raad 'an lndic merunding ka n tindakan yang pcrlu 
di lakuka n .lika Pe111crintalrn11 Mi liter .lcpang mcmasuki wilayah l-lindia 
lkla nda . Dalarn pertcrnuan ini mcreka memutuskan pertam a. 
111 c11gaja h. em pat kcpala kera_jaan di Ja''" l"c ngah ya itu Paku /\lam. 
~fongkuncgoro da n terutama Sultan l-lam eng ku 13U\\Ono IX scrta 
Su suhunan dari Su n-i h.arrn agar ikut dcn gan fk landa 111e11 y ingk ir kl' 
·\ust ra li a j ika Pe 111cr int a ha11 Militcr .Jepan g mcnyera ng l-li nd ia 
lk landa Aj akan Pcmc1 inta h Hindia Relan da terhadap kcempal Raja 
di Ja \\ a I cngah ini se hcna rnya hanya nic:ru pah. an "iasat mereka unt uh. 
111c 11a ha11 mcreka tb lam u-.;ahan:a untuk lll l' lll pertahankan Wil a: ah 
I li ndia lk la11 d:1. Ked11 a. merda me111utu ska11 ball\\a Kota Ba11du11g 
ah.a11 dij ad ika n sebagni ht:nteng pertalrn11a11 . · 
Sultan I lamengku Bt1\\0llo IX sebagai '>L'orang pemimpin l\1 kal 
: a ng ber" a \\ asan 11a -.,iu11a l dan intcrna ... 111 11 a l 111e11olak ajakan 
pcme rin ta h l-lindia Bclanda agar 111e11: in gh. ir ke Australia. j 1ka 
Pc me rin tahan Militer .kpang menyerang Hin d1 a Belanda. Sultan tida k 
ah.an 111e 11i11 gga lka11 kota Yogyakarta meskip un dalam keadaan ba ha:a 
' ang 111 c111uncak demi untuh. 111e111pertahan ka11 keselamatan kcraton 
dan rak: atn:a. De11 ga 11 dcmikian. Pemerintah Hindia Belanda gagal 
untuk mcnari k Sultan dipihaknya. sehingga h. i:t ika kl1 rnancto /\ngh.atan 
Pc rang Jepang 111enghancurkan benteng pertaha nan Pemerintah Hindia 
Be landa d i kota Bandung dan 111cnyera11g se rta menduduki l-li nd ia 
lklanda Pcmerintah l-lindia Belanda men ye rah ta npa syarat da n 
menarik /\ ngkatan 13crscnjatanya untuk men u_1u kc Pelabuhan Ci lacap. 
ke m udian meneruskan pe~ja lanannya ke Aust ra lia .;' 
Setelah Pe111eri11tah I lindia Belanda men:crah pada Pemerint aha n 
\1ili ter Jcpa ng. mah.a Jcpang berusaha untuk menduduki da n 
111e ngua ~ai Wilayah Indones ia . Sesuai dengan dekrit no. I tc11an ggal 
7 \la rct 19-C tentang bcrlangsungnya Pcmcri ntahan Militer Jepang di 
dacrah : ang ditempatin:a. 111c1u111jukka11 ad an _:- a Pemcrintahan Militcr 
Jc pa ng :ang form al d i P. Ja\\a. Sclain it u. dala111 dckrit memual 
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pcraturan bahwa bala tentara Jepang rncmegang kckuasaan pemcrintah 
militer tcrtinggi yang juga meliputi scgala kckuasaan ya ng dahulu 
berada di tangan Gubernur Jendral. Dengan de111 ik ian . Jabatan 
Gubcrnur .l endral pada masa pe111erintahan Hindia Bclanda dihapuskan 
dan sega la kckuasaan yang dahulu di tangan Gubernur Jcndral pada 
jaman pemerintahan rnilitcr kpan g dipegang nleh rcmbesar bala 
tcntara Jepang ." 
Pada 8 Agustus 19-12 pernerintah militer Jcpang membentuk 17 
daerah pemcrinta han tertinggi di Pulau .la\\a 1a itu Syu yang 
mcrupakan pernerintahan daerah berotonomi di bawah pimpinan 
Srncukan Kedudukan Syu sa ma dengan seorang Gubcrnur. meskipun 
dacrah kekuasaannya sarn a luas deng <! n daerah kekua saa n rcsiden. 
Tug.as sehari-hari untuk Yogyakarta yang saat itu dinyatakan scbagai 
i usa t dari orga nisasi pemcrintahan militn di Ja\\a Tengah diserahkan 
kcpada Dr. L.. /\darn. Di sa mping Syu. dibentuk dua daerah istimewa 
Y 1lgya kana dan Surakart a ya ng d iscbut dengan f .. :oci." 
Sultan telah mengctahui balma pcmerintah 111iliter Jcpang ti dak 
bcrbeda dcngan pernerintah Kolonia! Belanda yang tetap ingin 
menanamkan kekua saa nnya di Ind ones ia . Kebijaksanaan yang 
diterapkan Pcmerintah Jepang tidak mernba\\a peruba han-perubahan 
_\ang bcrarti bail-... da larn bidang politik. sosia l. ekonomi maupun di 
bida ng struktural lainnya. Ko loniali s111e Belanda semata-111ata hanya 
digantikan o leh pemcrintahan militcr .l e pang. '' Akan tetapi. Sultan 
tetap 111eneri111a kekuasaan Jepang yang pacla 5 Maret 19-12 tclah 
111cnduduki Yogyakarta. Deng.an dcmikian . sebe lu111 pcmcrintah 
I lindia Belanda menyerah kcpada balatentara Jepang di Kalijati Jawa 
Barnt pada 8 Maret 1942. Keputusan Sultan itu discbabkan Su !tan 
mcrasa belum memiliki kekualan 11ntuk menolak kckuatan Jepang. 
Olc h karena itu. untuk mengimbangi kckuasaan pemerintah Militer 
.kpang, Sultan harus 111eru111uska11 stratcgi pc1jua11ga11 kcmerdekaa n 
mclalui 111a11aje111en politik pcrjuangan kcmcrd e kaan secara 
tcrorganisir 1ang beroricnta si pada kcpcnti11ga11 lllasyarakat. Langkah 
pcrtama yang dilakakukan Sultan adalah lllcmbcritahu kcpada tcntara 
pendudukan Jcpang 13udaya segala scsuatu yang bcrkaitan dcngan 
daerah kasultanan hcndaknya dibicarakan dengan Sri Sultan tcrlcbih 
dahulu. Sclanjutnya Sultan mcm~·rintalih.an kcpada Pcpatili Dalcm 
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supaya dalam menjalankan tugasnya hanya mendengarkan kepada 
perintah Sultan .16 
Pada masa pemerintahan militer Jepang. setelah pada I Aguatus 
1942 diangkat menjadi Sultan (Koo) Yogya karta oleh Gunseikan 
Mayor Jendral Okasaki di lstana Gambir di Jakarta , Sultan mendapat 
perintah dari pemerintah Militer Jepang untu l.. mengurus pemerintah 
1-. as ultanan yang diberi nama Koti . Untuk melaksanakan perintah itu, 
Pemerintah Tentara Pendudukan Jepang di Jawa memberikan petunjuk 
ya ng me111uat peraturan da sar untuk menja lankan dan memimpin 
pemerint ahan Kasu ltanan ( Koti) . Dengan d iberi kan petunj uk o leh 
pe merintah Militer Jepang itu , Sultan memilik i kesempatan untuk leb ih 
aktif memerintah secara langsung di daerah " ilayahnya. Selanjutnya 
Sultan memerintahkan kepada semua kel ua rga Sultan (Sentono 
Da lem). pegawai keraton (abdidalem) serta kawula dale111 supaya 
meneru skan bekerja di bawah pengawasan dan pimpinan Balatentara 
Da i Nippon untuk membentuk masyarakat baru di tanah Jawa sebagai 
salah satu daerah di dalam lingkungan kemal..rn uran Asia Rayan 
Ke se mpatan yang baik ini dipergunakan Sultan untuk merinti s 
reo rgan isas i dan re strukturisas i birokra :-:.1 pe merintah da era h 
Yogyakarta . Da larn mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan 
Yogyak a rt a. Sult an di j iwai o leh pe rni ki ra n yan g mas ih 
me111 pert aha 11ka11 trad is i dan se kali gus mcngg un akan pemik ira n 
mod ern. Dcnga n de mik ia n. Sultan Hamengl.. u Bu wono IX dala m 
mene ntu kan langkah unt uk mengadakan tran sfo rm asi masyarakat 
Yogyakarta menggun akan pengetahuan mode rn untuk menye leks i 
tradis i yang perlu dipertahankan . diluruskan clan bahkan tradi si ) ang 
ha ru s dih ilangkan . 
Peru ba han birokrasi pemerintahan itu dimulai dari dalam keraton 
sendiri ) ai tu dengan rn enggeser kedudukan "Pepatih Dalem" sebaga i 
kepa la pemc rintahan urnum yang berada d i bawah koo rdin as i 
kas ultanan . Selanjutnya Pepatih Dalem diberhentikan dengan hormat 
pada I /\g ustus 194 5 . Di sampin g itu , Su ltan beru sah a untuk 
meningkatk an kemampuan administratif tenaga kcrja di birokras i 
dac rah dengan membuka kesempatan bagi mereka untuk mengajukan 
lamaran kcrja di birokrasi kesultanan. Prose-, ini berlanjut den gan 
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111e111berikan la tihan dan pend idik an se belum me njadi pega\' ai 
birok rasi kt:sultana n. kemudian discmpurnakan dengan kc\vajiba n bagi 
pila mar untuk mengikuti ujian dan latiha n prajabata n.' 8 
Di dala111 menata kem bali hubungan kerja anta ra birokrasi pusat 
kes ultanan dengan pemerin tahan di wilayah kckuasaannya. Sult an 
ti dak han ya mengadakan perubahan str uk tur b irokrasi di pusat 
kesultanan saja. tetapi juga di seluruh \vilayah kek.uasaannya. Sultan 
mengusulkan adanya em pat le111baga nega ra dalam struktur organisasi 
pemerintahan yaitu 1wr1a11w. Sri Maharaja ya ng mem i!ih.i kekuasaan 
te rtinggi menurut Undan g-unda ng Dasar. Sr i Mah araja memiliki 
\\ewenang membuat peraturan yan g telah dimusyawarahkan dengan 
Ba lai Perwakilan Neg a ra dan se lanjutnya mengc sahkann: a . 
memerintahkan untuk mengundangkan. dan menjalankan peraturan itu. 
Di samping itu . Sri Maharaj a memil iki \Vewenang pula mengundang. 
membuka. menutup. dan menunda Balai Pernakilan Negara serta 
membubarkan Balai Rakyat. f.:l!duo. Badan Menter i Negara yang 
dipimpin o leh Perdana Menteri . mereka diangkat oleh Sri Maharaja 
dan 111e111bantu Sri Maharaja dal a m rnenjalanh.an pemerintahan. 
se hingga 111ereka memiliki tanggung ja,\ab kepada Sri Mahara_ja. 
Ki! liga. Badai Pertimbangan Negara yang memiliki tugas 111e111berikan 
perti111banga11 pada hal-hal penting )ang berkaitan dengan kebutuhan 
negara. Anggotan;. a sebagian terdiri dari Bangsa Jepang: ang diangkat 
o leh Sri Maharaja dengan pt:rsetujuan Pemerintahan Jepang. Kee111pat. 
Balai Pernakilan Negara ya ng terdiri dari Balai Mulia dan 8alai 
Rakyat. Ketua dan anggota Balai Mulia diangkat oleh Sri 
Maharaja yang dipilih dari keluarganya. para bangs~rnan. dan mcreka 
ya ng berja sa kepacla ne ga ra se rta terkenal karcna kekayaan. 
kcbi_jaksanaan. kchormatan . keccrdih.an . dan pe11gala111a1111ya. Adapun 
ketua Balai Rakyat diangkat Sri Maharaja dan anggotan:> a dipilih olch 
rakyat yang didasarkan Undang-undang Pemilihan . Balai Pcrnah.ilan 
Negara memiliki \\e\\enang mengajukan rencana peraturan. perasaan . 
kcberatan. dan pa11da11ga11 te rhadap pcraturan -.crta hal -hal lainnya . Di 
~a mping itu . mercka memilih.i \\C\\e11a11 g ll1Cll)Clt1jui srn111a peraturan 
ya ng telah dibuat dan mc11gajuka11 pcrta11yaa11. meminta kdera11ga1L 
memcrik sa pemegang kcu angan ne ga ra sc rta mc11cr im;1 keherat<111 · 
kcheratan dari rab at .'" 
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Si s1L 111 h i1 nkra-> i iKlllL'I i111aha11 'ang. d1th11lb11 ukh Sultan ini 
111L' IH111_jul--l-- :1n ada11 : <1 pnpc1duan antara si s1c n1 h11\1i--rasi pc111eri111ahan 
':111 g. did asarkan pada tradi"i Jan birl1kras i 1110dcrn :ang didasarl--an 
pa da U11d a 11g-und ;111 g l>asar . Deng.an ada11: <i Balai Rak yat 
111c 11un_jul--l--an pula adan: a -,uara rakyat: an g 111 ulai dipcrhitungkan. 
i'vlc sk ip un si stcrn h1rl1i--rasi pcmcrintahan :ang diu sulkan o leh 
<.... ul1a111i cl ak ditcrima sl? luruhnya olch pClllL' ri nta h 111iliter Jcpang.. tctapi 
us ul an in i 111 cnjadi bahan perti111ba11ga11 dal am 111cru111usl-- an undang-
unda ng ta ta pc111 e ri1aha11 di J;rn a Pia ga 111 : an g. dibcrikan o lch 
pc111 cri11t ah 111i liter .lcpani-! :ang bc1i "i pcr inta h dan pctunj uk un1ul--
111 c ngatur "il ayah Yng: akarta 111c11gac u pada 11s ulan Sultan . sehin g.ga 
i..,i pi agam itu mem be ril-- an kcl o nggaran Su lta n t111111 i-- bcrpcran dal a111 
hinik ra si pc11 1cr i11tahan Yog.yakart a. !\daru n .lcpan g sendiri membc ri 
i--L· lnng.g.ar:111 'iultan itu ag a1 tujuanny a tercapa i yaitu ra l--yat Yog.: al-- :1rt a 
aga r mc ndul--u ng Su lta11 untuk hcrpart 1s ipasi dal am pcrang. As ia P:h ifii--
da n mcm bcnt uk l..c111a i--111u ra 11 bcr~a111 a di ,.\ ..,1a I imu r Ra: a .' 
Sctelah Sulta n dibcri kcku asaan pe nuh untuk mcnjalan l.. an 
hin1k ras i pc111 eri11t ahan Y ng.y al.. ar\ a o lch pcmL' rin ta h mi I it cr Jepang 
da n d ibcri aturan serta pctt111jul.. pclabanaan. Su ltan mulai mrncntu kan 
l:lllgJa h-la ng. kah yang tcg:b. Sultan 111e11ghap u-., l> " il.. csetiaan Pepati h 
Da lcm da11 111c nc 111 pa tk a 11 Pepatih Dalem d i b<l\\ ah pcri11tah11:a scca ra 
l:111g.., u11 g. . Scl anjut n: a dc 11 ga11 surat kcputusa 11 N\lll ll lr 68 17 1\gu "tu::-
19-!2 pcga"a i- peg<mai : ang berkeba11gsaa11 l3cla11da dibcrhent ikan 
d:111 se ba g ia11 kec i I mas ih dipertahanka n -.,c haga i penasc hat hag i 
prngga 11t i11:a. ~.ehi ngga de11ga11 sendirinya tugas11:a dapat dialih l..a n. 
'ichagai con toh. J J De n d ul~ :ang hcrk ed udul.. an sebagai kc pa la 
fn l\ fi .\lur l u ( Din a" i\ kuntan ) dihc rhcnti l.. ;i n dan kedudukan n: ;i 
dig.a11tika11 13. P.H. Pa l..u11i11 grat dan K.R .T. \u 111 odi11ingra1. Ir. E.G. 
\all dcr Bed ;.ang menduduki _jahatan scbaga i kctua Radrn S11rn.1u 
t Pdcrjaa 11 l 'mum) d ijad i kan pcnasihat Radja 'i uyasa da11 sebagain: a. " 
Scba ga imana kctil.. a pada _jaman Pemcr intahan llindia Belanda. 
da lam 111 c11gu ha h si:-. lc lll b i rn kra ~ 1 pe111 cri11tal 1;1 11 di Yngyak arta. Sul tan 
'>l' ial u bcrn..,a ha mc lcra skan diri da ri pc11_1.1jah . Sult a n perta1 11 a 
l--al1 111c 11 ga rnbil la ng l.. a h pada 22 0 1..t nb cr· I 9 -12 mcn ggab ung 
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Parentah Luhur (Sekretaris Pribadi Sultan dalam urusah resmi) dan 
1':011'eda11a11 Kori (Penghubung Parentah Hageng Karaton dan 
Parentah Nagari) menjadi Kal1'eda11u11 Kori Boru dengan ketua B.P.H. 
Puruboyo. Kawedanan Kori Baru ini mempunyai dua sub bagian yaitu 
pe rtama, Klrweda11u11 Kori (du lu Parentah Luhur) yang mern i I ik i tu gas 
meng urusi surat rnenyurat antara Su ltan dan Nagari serta 
menyampaikan surat perintah kepada putera-putera Sultan. Selain itu, 
mereka rnemiliki tugas mengurusi perrnintaan surat keputusan untuk 
gelar kebangsawanan . Kll\redanan Kori ini rnemiliki fungsi sebagai 
jembatan untuk mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan 
Kasu ltanan Y ogyakarta. Kedua. Kall'eda11a11 Pwwku1ra11 Nori yang 
memiliki tugas mengurusi surat menyurat antara kantor-kantor di 
dalarn kara ton dan kantor-kantor nagari. mengembangk an 
kesu sasteraan Jawa. mcngurusi Dinas Pekabaran Karaton . mengurusi 
In man bacaan karaton dan rnelayani Pangcra nan Lurah." ' 
Langkah selanjutnya yang dilakukan Sultan pada akhir tahun 19-l2 
ada lah meny usun birokrasi pernerintahan dengan pembagian tugas 
sccara hori so ntal dan vcrtikal yang kemungkinan dapat Jiterinia oleh 
pcmerintah militer Jepang. Dalam birnkrasi pemerintahan itu. Sultan 
rnernil iki _ja batan tertinggi ya ng bcrtanggung jawab kepada Saiko 
Sikik1111_ Di ha\\ah Sultan tcrdapat .Vum·dmum Anri :;.a ng memiliki 
lug.as rnenyampaikan perintah Sult an kcpada Pepotih Da/e111 ya ng 
harus dilaksanakan. 
Su paya perintah-perintah Sultan dapat dilaksanakan dengan baik. 
di bent uk struktur birok ra si pemerintahan yang d ikoord inasi Pe pat ih 
Da lem yang bernama Danureja VIII: Pepatih Dalem dalam 
rn enjalankan tugasnya dibantu oleh Agnya Praja dengan Kepala I 
ada lah K .R.T. Notonegoro dan Kepala 11 adalah K.R .T. 
llonggowongso. Agnya Praja ini memiliki 8 biro yaitu Biro Sana 
Ponitra (Sekretariat). Biro Bale Wi.rnck ( urusan Pegawai). Biro Dhatu 
:\findml'(J (Pemberian Gelar Bangsawan) . Riro Pl!mhikinan Peraturon 
Vegeri. Biro Radvu Kintoka (Arsip). Biro B1111e11 Bunikorli (Alat-alat 
kantor). Biro Sa/l(lhi Pura ( Pcrhuhungan Karaton i. dan Biro l\'1111dlw 
P11staka. "' 
Pembagian tugas secara horisontal memiliki 12 bag.ian yaitu 
hagian kcuangan. hagian penga_1aran . bagian pengadilan. hagian 
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pch.cr:jaa n teh.nih.. bag1a11 pcrusahaan. bagian h. esdiata11 rah.) at. bag ian 
uru san ta nah. hagian go long.an : ang berh. an tor di dalam h.ara to11. 
bag ian : a: a:,an Pu rbah.ala. ba_!lian pcnyuluh pertanian. bagian uru san 
rcternal-,an . bagian berbagai keperluan sosi a l 
Ad apt 111 pcmhagian tuga :-. seeara ve rt 1h.al mcmhag i '' ila:ah 
adrninis tra t if dari ata :::- i...~, ba\\ah :aitu pe rtanrn . Daerah lstime\\a 
Yogyah.a rta (Koot i) :ang dih:epalai oleh Su ltan Hamcngh.u Bu\\ ono 
IX 111ern ba \\ahi ernpat h.abupaten (Ken) yait u Kahupaten Yog,:vak arta. 
Kabupa te n Bantu!. K.abupaten Gunun g h.i dul. dan Kabup a ten 
K u Ion pro go !\ d a p u 11 Ka bu paten Yo g) a kart a m cm b a'' ah h. an 
3 h.;:rncdan a n (Gun) :aitu Ka\\edanan Ko ta :ang memba\\ahi 
2 as istena 11 (Son). dan tcrdiri dari I 0 pangreh praja dan 3 kalurahan 
( /\L): Ka,,edanan Sleman yang terdiri dar i JO-l kalurahan. dan 
Kawedanan Kalasan yang memba,,ahkan 6 as istenan dan terdiri dari 
8-l kal uraha11 . ;; 
Kabupaten Bantu! mcrnha\\ahi -l ka " edanan yaitu 11erta111a. 
Ka,,edanan Bantu! yang 111emba\\.ahi 6 asi stenan dan terdiri dari 76 
h.alurahan . Kedua. Ka,,edanan Kotagcde yan g membawahi 5 asistenan 
dan terdi ri dari T2 ka lurahan . Ker (1!,a. Ka\\ edan an Godean memha\\ ah i 
5 as isten an dan terdiri dari 72 1-,alurahan. f.:ee 11111at. Kawedanan Pandak 
memba,, ahi 5 asi stcnan dan terdiri dari 5-l kalurahan . Kabupaten 
Gunungk idul memba\\ahi 3 ka"'edanan ya it u pertamo. Ka\\edanan 
\\ '011osari yang memba\\ahi -l asrstenan dan te rdiri dari 58 kalurahan . 
A."edua, Ka\\ cdanan Pia yen ) ang mcmbawa hi -l asi stenan dan terdiri 
dar i 53 h. al urahan. l\.etigo. Ka\\cdanan Semanu yang membawahi -l 
as istena n dan terdiri dari 5 7 kalurahan . Kabupaten Kulonprogo 
mc mha,, a hi 2 ka,,edanan )aitu Ka\\ed a nan Nanggulan : a ng 
rnc mba,, ahi 4 asistcnan dan terdiri dari 62 ka lu rahan serta Kawedanan 
Sentolo : ang mernbawahi 4 asistenan dan tc rd iri dari 57 kalurah a n. ~ ' 
Setelah Sultan melakukan perubahan hirokrasi pemerintahan 
dcngan mcnggabungkan antara karaton da n nagari yang memberi 
keduduk an Pepatih Dalem berada di bawah h. ekuasaan Sultan. lllaka 
la ngkah bcrikutnya adalah membcnahi masyarakatnya Dalam 
mcmbina mas) arah.at. Sultan !llenghapus larangan !llemakai selop. 
~a ndaL tongkat. topi . clan payung di Pamengh.ang Sitihinggil Selatan . 
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Selain itu, Sultan menghapus pernberian hormat dengan jongkok 
kepada Sultan di luar karaton_ ;,, 
Dalam membina rnasyarakat. Sultan juga memajukan pendidikan 
baik untuk anak-anak ahdida! l.'111 maupun untuk anak-anak 
kauladalem. Pada mulanya hanya ada Sekolah Rakyat Keputran . 
kemudian Sultan pada Agustus rnendirikan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Selain itu . 
Su ltan mengadakan pendekatan pula dengan tokoh-tokoh pejuang 
nasionalis seperti Ki Hajar De\\antara seo rang tokoh pejuang 
nas ionalis dan Ki Bagus Hadi kusum o seorang tokoh organisasi sosial 
1\ltuhammadiyah agar mercka membcri dukungan pada Sultan dalam 
me ngadakan perornbakan birnkrasi pe rnerintahan Yogyakarta. Di 
S'l rn ping membina masya rakat pad a bidang sosial, Su !tan juga 
rncm hina pa da pemban gu nan ekonnmi. Sulta n mengadakan 
r c:nbangunan di bidang kehutanan . rertanian. dan industri di wilayah 
Yog;. akarta . 
Peranan Sultan dalam membenahi masyarakatnya muncul karena 
meli hat adanya penderitaan masyarakat akibat penindasan pernerintah 
mi I it er Jepang. B lokade ekonom i dan perampasan barang-barang 111 i Ii k 
rakyat yang dilakukan o leh pemerin tah mi liter .Jepang dengan tujuan 
t111t uk memcnangkan perang Asia Timur. mcn;ebabkan penderitaan 
scluruh lapisan rakyat Indones ia . Demikian pula. pengerahan tenaga 
paha yang dikenal dengan rnmusa dilakukan melalui instansi-instansi 
pnmong praja rnenimbulkan teknnan-tekanan pada rakyat. 17 
Di Yogyakarta penindasan pemerintah militer Jepang terhadap 
rakynt dapat dihindari oleh Sultan Hamengku Bu\\Ono IX. Sultan 
rnembuat angka statistik mengcnai jumlah pcnduduk dan hasil 
pcrtanian atau peternakan yang tidak sesuai dcngan kenyataan yang 
ada, bahkan Sultan berhasil menekan angka statistik dan menyakinkan 
kepada Jepang bahwa Y og; a merupakan daerah 111 isk in yang hasi I 
pertaniannya tidak dapat mcncukupi kebutuhan penduduk karena 
\\ ilayah Yogyakarta yang sempit dan tnnah tidak -;ubur untuk tanaman 
pertanian. Sclanjutnya dcngan dalih agnr "ilayahnya darat 
mem berikan bantuan hasi I burn i kepada pemerintah 111 i I iter J epang. 
maka Sultan mengajukan usulan ngnr diheri hantuan dana untuk 
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1111.:111 ba11 ~u 1 1 -.,ara1 w 1 1 · 1 ~' 1 " 1 da11 111c11: uburi a1 1 1:111ah perta11ia11 . l "ul a11 
> ,111g di p lu111;1ti .., itu d i1e1 irn a okh .icpang da11 '-, ul1a11 111cndapa1 ba11 111 a11 
lL111a u11 111k 111c111 b<1 11 g u11 ~ alura11 ai r 1cru t;1111 a di daerah !\dika r! Ll 
"cbc lah "c l a ta n clan \k111a 11 ke arah timur \.1 lura11 a ir i1u sela11_1u 111: a 
d ikc nal de 11ga11 11a111 a " ~elnkan Mat ar :1 111 " . Dc11g;111 ada n:a 
pL·111 ba11 µ1111;111 ,,alu1a11 illl. ,, ilayah Yug:aka n ,1 hcrh as il111eni11gkatka11 
h<hil pcrta11i;1 11 . Di ~amping 1lll , dc11ga11 ada ma pc111bangu11a11 sal ura11 
a ir. Sult <111 bc rliasil 111c1icegah rakyat Yn i:!: a 11 11 tuk rncnjadi 1·omu "a." 
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pada 111asa Ord<: l~a ru 111a k;1 \ri \ultan 111..:n_jabat scbaga1 \'k11 1L'r1 
l lta 11ia l ~ k P nomi dan J-.:. L·uangan . J>n)gra111 kahin..:l ini yan g 111 ..: rupak an 
t11ntuta11 politik paling d1uta111aka11 ialah pi:rbaikan terha(i;i p kundi ~ i 
pcri:konum ian rak;. a t Da lam hubung a nnya dengan in i mak a 
kcdudukan Sri Sultan ~c bagai Mcntcri l! tama Ekonomi dan Kcuangan 
(Mc11uta1na Ekku) iala h -.a ngat penting. Program eko11 0111i mcliputi 
rch abilitasi dan stabilisa-; i perel-.011omian ral-;yat. rehabilita si rrasarana 
dan sara na tran sporta s1 se rta ko111unika s i. bpas itas produ ks i da11 
sebaga i11ya ya11g se lama i11i terlantar da11 tidak dipergun al-. an secara 
ma b ima !." 
Scpcrti diket ahui bal1\\a intlasi ;.ang te1:jadi pada Jun i 196(J ial ah 
650°1ri . A11gl-.a i11i 111crupal-. a11_1u111lah yang sa ng.a t besa r (h_1J1a i11/lut io11 ) 
sehingga diperlul-.an b..: rbagai kcbijak sa naa n dala111 bidang dn11rn11 1 
untuk mcnurunkann;. a . Keb i_jak sa naan : ang d ima ksudkan da la111 ha l 
in i ia lah kcbijaksanaan tl sl-; a l (APBN). monctcr. cl\sport da11 import. 
ill\C'-itas i dalam da11 lu a1 negeri. Sebagai ha si lnya maka d ik c luark an 
~e_jum lah l '11da11g-unda ng da lam hidang perbankan. pe11a11 am an moda l 
luar ncgcr1. pe11a11a111a 11 111oda l dalam negcri dan pembe11tuka11 !Gui 
: an g terdi ri dari negara Jepang. Amcrika Scrikat dan nc gara -negara 
Lrnpa Baral. Di sa mp in g itu _iuga diadakan bcrbagai pcni 111hal-. a11 
t..: rh adap kebi_jak::;a11aa11 dan 111 stitusi dari si~ t cm D<.:111likra:. i I ko11 u111 i 
da11 Politi!-. Terpimp 111 yang herl a ku pacla 11 1asa O r(k Lalll a 





Dc-isolas 1. :aitu lll cmbuka diri dalam bi da ng el-;onom i tc rha da p 
la lu li ntas eku110111 1 1nternati o11al 
Dcpo liti sasi da lam hida ng eh:onnm i. 
Dcb irn krati sas i. ya 1t u melepaska n ekonom i da ri ca!llpur tan g.an 
birokrasi 
Dc regu lari sasi yan g d iharapkan akan dapat mcmberi kan pclua11 g 
munculll\a prakarsa da ri masyara l-;at. 
Dckonsentrasi dan dcsentralisasi . ;.aitu ncga ra harus 1rn:m b..:rika11 
1-. clcluasaa n da n \\C\\c11a11 g tcr hada p da n a h untuk 
mc ngcm bangka 11 c l-.1 in nm i daerah . 
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nasib dikemudian h;1 ri . lkg itu mcndcngar bcrita proklamasi 
kcmcrdckaan. Sultan scgcra 111cmanggil Sri Paku /\lam VIII dan KRT 
I long.go\\ ongso. seorang star senior di Kcpatihan. Pad a waktu itu Sri 
Sultan minta pertimbangan. "bagai111a11a s ikap kita scbaiknya". Oleh 
Paku Alam dikatakan bahwa soal kcmcrdekaan Indonesia 111cmang 
sudah lama kita cita-citakan. i'vlaka dari itu scba ikma 1-.ita mc111bcri 
dukungan sepenuhnya tcrhadap prokla111asi kcmcrdekaan Indonesia di 
Jakarta. Sri Sultan kc111udian bcrkata. "balma 111c111ang itulah pcndirian 
saya". ' Un tuk selanjutnya KRT ll o nggo,\ ongso dipcrintahkan 
111cmpcrsiapkan sebuah telegra m. 
O leh scbab itu tidak mcn ghcrankan . jika schari sctc lah prokla111asi 
l-.c111crdekaa11 diu111u111kan yaitu pada 18 /\gustus 19-!5.' Sri Sultan 
la ngsung mcngirirn telegram kcpada Suk;mw-1 latta dan KRT Rajiman 
\\."cdidiningrat mantan kctua £31'UPKI. Deng.an spontan Sultan 
:J1 cng ucapl-.an sclamat ata~ tcrbangunnya :\egara Republik Indonesia 
dan tcrpilihnya kcdua pcmi111pin itu sc baga i Prcsidcn clan Wakil 
Prcs idcn. Tentu saja pcngiri111an tele gram itu tidak dil-.etahui olch 
mas:a rakat luas. Barangbli tcrhatas pada lingkun ga n kccil. :aitu 
hanya hebcrapa orang: ang ddat dcngan Sultan. Di sam ping 111rngiri111 
ucapan sela mat kc Jakarta. Sultan mcnginstruksikan agar kccsol-.an 
h;ir in:a pukul 09.00 sc111ua pc111i111pi11 kclompok-kclompok pc111uda 
bcrkumpul di Rangsal Kcpatihan . 
Pada 19 /\gustus 19-l ) harian "Sinar Matahari" )ang tcrbit di 
Yug) akarta. haru mc111uat bcrita prnl-.lamasi kcmcrdckaan hcrsarna-
.;;ama Undang-Undang Dasar yang tclah ditctapkan schari scbclurnnya. 
dcngan dimuatn)a bcrita tcrscbut. maka hagi rnasyarakat luas scrnakin 
111cnjadi j c las baln\a kc111crdckaan Indonesia benar-bcnar telah 
diproklamasikan. Lehih jclas lagi -,ctclah para pi111pi11a11 pe111uda 
n1c111cnuhi panggilan Sultan guna 111cnya111but /a111a11 barn yakni 
Indonesia Mcrdcka. Mcrcka hadir 111c\\akili golongan agama. 
golongan nasionafi-.,. kelo111pok kepand11an dan gt1longan kcturunan 
Cina yang sclunrhn:a hc1ju111lah I 00 orang. Dalam pcrtc111ua11 itu 
Sultan hcrpida1t1 dan llll' lllhcri pctuniuk incngc11a1 arti 1-.cmcrdcl-.aan 
hagi suatu hangsa . 
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/\dapun is i pidatonya antara lain scbaga i bcrikut : 
"Kita tclah beratus-ratus tahun dijajah bangsa lain. Maka sclama 
itu pcrasaan kita tctckan dan sckaran g kita rnerdeka. Tcntu 
pcra saan :ang lepas dari tekanan akan melonjak . Melonjakn)a ini 
yan g harus k ita jaga . Biarlah melonja k setinggi-tingginya. 
scpua s- puasn : a akan tctapi jangan -.. ampai menyerempct -
n: crcmpet yang tidak perlu. yang bisa menimbulkan kerugian . 
Men urut scjarah. dimana terjadi peruba ha n besa r dan mendadak 
se pc rti _:-an g terjadi di tanah air kita sc karang pemuda senantiasa 
111e111 cga 11g peranan . Oleh k.arcn a itu sa uda ra- sa udara saya minta 
n1e11j aga keamanan 111asyaraka1. Baik d i kampung-kampung. 
di pcrusa haan perusahaan. di toko-t ok \' dan lain-lain jangan 
sa111 pa i terjadi kcru suhan. kalau terjadi -..c suatu laporkan kepada 
sa: a Dan bertindak sebagai \\akil sa:a dalam hubungann: a 
den gan saudara-saudara adalah Pangera n Bintara". ' 
Ll111uk n1c11 gakhiri perkmuan itu , sekali lag i Sultan menega skan 
kcpa da para pemuda u11tuk turut mcnj ag a ketertiban um um. 
"Sanggupkah saudara -saudara sekalian'1" I ladirin secara serentak 
n1cnja\\ ab : Sanggup 1 
Pada har i yang sarna Yogyakarta l\uot i lluukookai mengada"an 
s idang istirnewa untuk menyambut pcn gu1 nu111an Ke111erdekaa11 
Indonesia . ~idang :ang rnengambil ternpat d1 gedung Sono Budoyo 
it u telah mengambil bebcrapa keputusan. : a1tu 
Mel ahirkan ra sa gembira dan syukur kc hadapan Tuhan :ang 
Mah n f<;a atas lahirnya Negara Republi " Indonesia. 
Men : atakan dengan keyakinan se teg uh-tcguhnya kep ndn 
Pem crintah Indone s ia akan mengiku t i clan tunduk tiap -tiap 
langkah dan perintahnya: 
3. Mo hon kepada 1 llah i agar negara Indones ia be rd i ri kokoh teguh 
dan abadi. 
Kcc~o kan harinya yailll 20 Ag.ustus I 9-l 5. Sri Sultan Hamengku 
Buwana IX selaku Ketua Yogyakarta l\outi Houkoukai untuk "edua 
"al in) n mcngirim telegram kepada Presidcn dan Wakil Presiden . 
Dalam telegram ini ia secara tegas rnenyata"an "sanggup berdiri di 
be lakang pimpinan Paduka Yang Mulia". Kcdua pcrnyataan di atas 
selalu diikuti deng.an jalan yang sama dari Sri Paku Alam VIII. 
Tindakan tcrsebut 111cnunjukkan betapa teg.as dan positif sambutan 
Republik Indonesia. Na mun dcmikian disadari jug.a bahwa peng.iriman 
"cdua telegram itu masih bcrsifat pribadi. helurn rnencerminkan 
aspirasi dan kehendak rakyat. 
Sclain itu Sultan hcrkenan pula membcri"an sambutan tertulis. 
scperti dimuat dalam harian Sinar Matahari. ls inya antara lain scbag.ai 
bcrikut 
"Sekarang "emcrdekaan telah bcrada ditang.an kita. telah kita 
gcngg.am. nasib nusa dan bang.sa adalah ditangan kita pula. 
terg.antung pada kita scndiri. Kita harus mL'ng.insyafi. balma 
lahirnya Indonesia Mcrdcka itu dalam ma:->a kegcnting.an. Maka 
-.; cmua. tiacla kccualin:n. haru s berscclia clan sang.g.up 
mcngl1rbanka11 kcpcntingan 111a si 11g-masi11g. untuk kcpcntingan 
kita bcrs<1ma. ialah mcnjagn . mclihara clan 111c111bcla "cmerclckaan 
nusa clan bang.sa . 
SL·"ara ng bu"an "a"tun: a 111cngc111u"a"nn dnn mcmperhc"ar 
-.; cg.ala pcrtcn1<111g.an dan pcrscli si han raham Tiap-tiap golong.an 
harus sa nggup men:amping.kan kcpcntingann:a. sang.g.up untuk 
mcncapai pcrsatuan :ang. barn dan "'1"oh schingga bang.sa 
l11do11c"ia 1llc11dapat"a11 scnjata u11tuk 111clllpcrjuang"n11 
" clllcrdckaa1111: a. bu at men:-- c lc-,a ikan tang.g.ung. ja\\ nlrn: a 
lnhadap angkatan-angkatan Bang-,;1 I ndnnL' sia : ang. aknn dat ang 
da11 mcmbikin -;c_ jarah ;ang gcmilang" .-
Sa 111 buta 11 di alas si.:carajclas Sultan 111c11 g.aja" bangsa lrnfoncsia untuk 
111c11ggalnng per satua n Jan "esatu<in . guna lllL' lllpcrtahan"an 
kcmc 1 de"aanll\ a. 
Scrnentara itu dala1n upa~a mcni11dakla11juti amanat prok.la111asi. 
patb 24 i\gustus 194 5 dc11gan dukungan Sultan da11 Pa"u i\la111. rak~al 
llll.' lllbcntuk Ko111iti.: l\asinnal l11dll11c~i ; 1 J);icrah (KN![)) 
l'cmbenlu"an itu krjadi dua hari ~ '-'ll:iah i'rL''> idcn Sukarno 
11h.:11gi.:luar"a11 makl 11111at pcndiria11 Ko111ill' ~a-;1u11ai l11dnnc~ia (K~I l. 
·'\dapu11 anggota Kl\ID diarnbil dari hcrhaga1 l<1pi"a11 mas~ara"at 
Olch k.arcna itu baik Sri Sultan maupun Pa"11 '\1:!111 mcngakui KNID 
,,· hagai hadan pcrna"ila11 rak\al . 
J> ;1 d ;1 ; 1 \ \ ; 1 I \ c pt \.' 111 11 c 1· I 9 -+ 5 . "c -, u d a I 1 K N I [) t n b c 11 t u J... . 
\ult a 11 lll L'llgacL!J... ,1 11 pc111b icaraa11-pcmbi caraa 11 dc11ga11 \ri J>a J... u 
\1; 1111 \' Ill. K1 IL 1ja r i)c \\ ant a r;1 dan bc bcra pa tukoh la in SCJK' r11 
1>ur\\ Ok t1"111 1111 1) ;1r i has il pembic a r <l an itu Su lta 11 da pat 
11 1c11 : i11 1pu lka11 . hah \\a rak : at Y og: ;1ka rt a 111 e11: am but prokl arn a-.i 
J...c 111 crd dac111 itu dc1 1ga 11 ra-;a leg.a . Me lih at J... vn:ataan ya ng ada . m;1 k:1 
ata-. pc r-..,' tuju a11 Kr\ IU Sr i Sultan mengel uarJ...a n ;\ nrn na t ) Septe1 11 bcr 
19--b. Sc,: ;11-;1 kga ~ d in:ata J... an balm a da erah Kcsultanan Yog:aJ... ;1rt a 
.rda la h hagi.rn dar i l\ cpu blik Indones ia de11ga11 kcd uduJ... an Da\.·rah 
l'>l i111c \\ a Ui b:rn ah i11i d:rpat kita J...etahui pe 11 ga ku an Sri Su lta n sernli ri 
"'·h ubu11 ga11 dengan diJ... e lu :irJ...a11 : a /\ man at 5 ·epte111 ber itu 
" .... . baru tang.ga l 5 Se ptember saya bcr;1 n i be rbieara ala:, na111 a 
rak : a t d i s in i. Sa: a mcn:atakan dc1111 ki:rn itu u kh !-.. are na 
perhitungan ->a:a. du s ke:akinan saya balm a suatu \\aJ... tu Belanda 
akan data11g di Y og_, a. Kalau itu terjad i rn aka dengan pcm: ata an 
itu -,a: a tidak b isa diadu dornba dcn gan para intelektuil. para 
poli tis i dan rak: at di Yogyal...arta ini. lt u perhitungan saya. untuJ... 
men: ataJ... an ball\\ a Yogya itu ada !ah bagi an dari pad a Republ if.. 
Indon e s ia" ~ 
,.\ manat itu secara l... escluruhan memuat tiga pcrn: ataan. yaitu 
Ai\lA;\AT 
Sri Paduka lngkang Sint1\\Ull Kanjcng 'i ultan Kami 1-lamcngku 
f1 Lrnana IX. Sultan Negeri Ngayogyakarta lfa diningrat. menyatal-.an : 
I. Ball\\ a Nege1 i Nga:og:akarta Hadiningrat yang bersifat Kerajaan 
adal ah cl aerah istinH?\\ a dari Negara Rep ublik Indonesia. 
Ba Im a Kami scbaga i Kepala Dae rah memegang segala kekuasaan 
dala n Negeri Nga) ogyakarta Hadiningrat. clan oleh karcn a itu 
berh ubung dengan keadaan pad a de'' asa ini sega la urus an 
pemerintahan dalam Negeri Ngayogya J...a rta Hadiningrat mul ai 
saat ini hcrada ditangan Kami dan keku asaan -J...ekuasaan lai nn: a 
Kami pcgang seluruhn:-a . 
. '- Baima perhubungan antara Negeri Nga: ogyakarta Hadi nin grat 
den gan Pcmcr intah Pusat Negara Rep ublik Indonesia. bersi fa t 
Jan g. sun g dan Karn i bertanggung ja\\ ab at as Ncgcri Kami lang ~ u n g 
kepada Prcsid cn RcpubliJ... Indones ia . 
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Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri 
Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini. 
Ngayogyakarta Hadiningrat 
28 Puasa Ehe 1876 
atau 5-9- 1945 
Hamengku Bm,,.ono IX" 
Pada saat yang hampir bersamaan , Sri Paku Alam VIII juga 
mengeluarkan amanat serupa yang isi dan kata-katanya persis sama 
untuk Projo Pakualaman. 
Keesokan harinya, 6 September 1945 Pres id en Sukarno mengutus 
du a orang Menteri Negara yaitu Mr. Sartono dan Mr. Maramis untuk 
J~: t<tn:; di Yogyakarta . Kedatangan mcreka itu dalam rangka 
me nyampa ikan "Piagam Kedudukan Sri Sultan" dari Presiden 
Republik Indonesia. Adapu11 isi piagam kedudukan itu adalah sebagai 
heril-.ut : 
Kami. Presiden Republik Indonesia. menctapkan : 
lngkang Simm un Kan gj eng Sultan I lamcngku Bll\rnno Senopati 
Ing Ngal ogo. t\hdulrachman Sayidin Panotogomo Kalifatullah 
ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat pada 
kedudukannya, dengan kepercayaan. bahwa Sri Paduka Kangjeng 
Sultan akan mencurahkan segala fikiran. tenaga. jiwa dan raga 
untuk keselamatan Dacrah Yogyakarta sebagai bagian dari pada 
Republik Indonesia . 
Jalrnrta. 19 Agustus 1945 
Presiden Republik Indonesia 
ttd 
Ir . Soekarno 1'· 
Piagam kedudukan tersehut berisi pcngakuan pemerintah kepada 
Kasultanan Yogyakarta schagai hagian dari Republik Indonesia . 
Sekaligus memperkuat l-.edud11kan Sultan dalam memimpin 
Yogyakarta . Piagam kedudukan itu scbcnarnya tertanggal 19 Agustus 
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194 5. h<t ll )<I sehari seklah Sri Sultan HB IX mcngirim telegram 
ucapan selamat h.epada Presidcn dan Wah.ii Presiden . Namun karena 
adanya bebcrapa faklor yang belum jela'>. kem ungkinan juga. karena 
fakt or kepastian sil-.ap, 11 barulah setelah kel uar Amanat 5 September 
1945, Pi agam h.edudukan itu disampaikan kepada Sri Sultan HB IX. 
Menu rut Soedarisman Poerwokoesoemo, '' pada permulaan 
rc vo lusi di seluruh Indonesia terdapat ku ra ng lebih 250 daerah 
swa praja Ah.an tetapi hampir semua daerah S\\ apraja itu tergilas oleh 
roda re\ o lusi. kecuali sv.apraja Kesultan a n dan s\vapraja Paku 
Alaman . KeJua daerah tersebut dengan segcra setelah Proklamasi 
Kemerddaan . bersatu menyambut dan meny ata kan diri sebagai bagian 
da ri Negara Republik Indonesia. yang pada ah.hirnya menjadi Daerah 
lstimewa Yogyakarta . 
Dengan demik ian. lahirlah Daerah lstimewa Yogyakarta sesuai 
kctentuan pasal 1 8 U U D 1945 . Dal am pas a I terse but ditegaskan 
balma : 
··rembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan keciL dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-
undang . dengan memandang da n mengingati dasar 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara. dan hak-
hak asal -usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa." 13 
Selanjutnya da lam penjelasan resmi dari pasal 18 UUD 1945 yang 
bertalian dengan Daerah lstimewa dinyataka n bahwa: 
"Dal am teritoir negara Indonesia terdapat ± 250 Zelfoesture11de-
/andschappe11 dan Vo/ksge111eenschape11 seperti desa di Jawa dan 
Bali . negeri di Minang Kabau, dusun dan marga di Palembang 
dan se bagainya . Daerah-daerah itu mem punyai susunan asli. dan 
oleh karenanya dapat dianggap sebaga i daerah yang bersifat 
istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan 
daerah -daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang 
mengenai daerah itu akan mengingat i hak asal-usul daerah 
tersebut" . 14 
Bertitik tolak dari derap langkah Sri Sultan HB IX dalam menyamhut 
dan mendukung cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Amanat 5 
September jelas bukan untuk kepentingan pribadinya . Kesemuanya itu 
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didasarkan pada nasib masa dcpan bagi kcrajaan dan rakyat 
Yogvakarta . Memang scjak scmula Sultan 111cn;-adari bah\\a 
kemcrdckaan itu mcrupakan kcpcntingan bangsa yang bcsar. bukan 
kcpentingan daerah-dacrah . Oleh sebab itu pcrnyataan balrna 
Ke sultanan Yogyakarta merupakan bagian dari RI bukan sekedar 
kcbctulan dan juga tidak dircncanakan. Deng.an kata lain bahwa 
bergabungnya Yog)akarta dcngan pemerintah RI. juga tidak 
didasarkan pada perhitungan "untung-rugi" secara bisni s. Akan tetapi 
pernyataan itu tcrjadi karcna kcikhlasan dalarn pequangan yang 
dilandas i oleh semangat kcbangsaan. 
3.2 Pera11a11 Sultan Pada Waktu Yo;:_ra Sebagai lhu Kola RI 
S ikap clan tindakan S ri S ultan HB IX dalam mendukung 
pc 1~ 1 c rintah baru Republik Indonesia bukan hany a sckedar "abab" 
he la ka . llal itu dibuktikan . dcngan kcrclaa1111ya untuk mcnycdiakan 
kota Y ng;- akarta sd1agai tern pat pcmc rintah pusat. sci a ma Jakarta yang 
111 cnjadi ibu kota ncgara 1idak a111an dari gangguan mu suh . 
Baru bcberapa minggu scsudah Indonesia lahir menjadi negara 
111crdcka. datanglah tcntara Sek ut u : ang di pi mpi n n !ch ;\ ngkata n 
Pcran g lnggris mcndarat cli kot a Jakar1a . Kcdatangan mercka 111emhu:11 
s itua si mcnjadi gcnting. kan:na Sckutu mcnyatakan balrna Jakarta 
tcnnasuk salah satu tcrnpat untuk pengu111pulan bekas intcrniran dan 
tahanan tentara Jepang. l!ntuk itu diperlukan pengamanan yang 
lllClll i.H.lai . sehingga di Jakarta akan ada ribuan tcntara 'ick11tu . 
Bersamaan dengan mcndaratnya tentara Sckutu. turut mendar:.it 
jug.a tcntara Bclanda (NICA) y;ing bersikukuh ingin meng.embalikan 
I ndoncsia rnenjadi Hind ia £klanda sepert i scbe lum tan!:!ga I 8 Maret 
19-12 . Oleh -;ebab itu mercka scgcra melancarkan tindakan militcr. 
yang rncngak ihatkan kcadaan di kota prok lamasi menjad i gen ting. Para 
pcmirnpin ncgara sclalu bcrada dib;l\\ah ancaman 1c11tara Belanda . 
yang tclah mendapat pnintah uni uk rncnahan dan bahkan-
llll.: lcnyapkannya. Deng.an dcrnikian kca111a11a11 da11 1-.cselamatan para 
pcmimpin rcpublik be:-.l"rta kcluarganya sernakin tidak tc1:ja111in 
Karena itulah. tidak ada pilihan lain kccuali 111cmi11dahkan p;ira 
pi:rnimpin n.:puhlik kcl11ar clari .Jakarta !'clapi har11 " hl' 111a11:1 '.' . 
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Dala 111 si1uasi :ang 111c11cda111 itu Sr i Sultan Hl3 IX san g.at 
111c11,aya11gJan ti11dah.a11 lkl<111da terhadap pc 111 impi11-pemimpi11 RI di 
.lah.a rta . dan 111enganca111 ah.an 111e11gadah.an pe111balasan terhadap 
pc 111i111p111-pe111i111p111 Belanda yang kebetu lan k\\<ll Yogyakana. 1 ' 
Se lain ii u Su ltan segera 111c1Hrnarh.a11 Yog: ah.arta se bagai pusa1 dan 
tc mpat h. cdud uh.an pc111eri 11tahan Republik . IJengan adanya ta\\ ara n 
-,c 111aca111 it u. 111aka pada 3 Januari 1946 siclang kabinet memutu skan 
u1lluk 111 c111 i11 dahkan pu sat pemerintahan ke Yogya. 
Pada 111ala111 ha rin:a presiden dan wakil prcs iden beserta bcberapa 
orang penga,,al bertolah. h. e Yog:-a dengan kcreta api barang. Hal itu 
di Ill aksud h.an u 11tuh. mengh i ndari sergapan tenta ra Belanda ya ng set iap 
111alam mcn gadaka n patrnl i di jala11-ja la11 . 
c;;etelah menempuh perjalanan se malam -.u ntuk . akhirnya tan g.ga l 
-I Ja nuar i 19-16 Prcs id en bersama ro111bo11 ga11 tiba di stasiun Tugu 
dc ngan se lamat 1'.cdatanga n mereh. a di Yog:aka11a disambut o leh 
Sri Sultan l-IB IX besc rta segenap. lapi san 111 a-,yarah.at. dengan pc nuh 
h. cliangatan dan semangat perjuangan . Pada " ah. tu menerima sambutan 
rak:a t Yng: akarta . presid en menyatah.an dal am amanatnya mengenai 
ala s;:i n kcpindahan pe111erintah RI. antara lai n 
"Kepindahan kami kc h.ota Yogya adala h ke pindahan sementara. 
Pe111 inda ha11 ses uatu pe111eri11taha11 bu kanlah barang aneh 
dipandang dar i sudut politik dunia. Sepcn i diketahui Turki dan 
Ru si a pu n 111 en gal ama i pem indahan pcmerintahannya . Tetapi 
pem i nda han kam i i 11 i t idak ho I eh d isamaka n dcnga11 pcm i ndalwn 
pemerintahan Turki dan Rusia itu. Ked udukan pemerintahan 
Repub lik Indonesia tetap ada di Jaka rta . Saya minta kepada 
seluruh rakyat Indonesia supaya janga n gugup dan jan ga n 
men ganggap, bairn a pem i ndahan sebag ia11 pemerintahan in i 
adalah akibat perubahan politik yang besar. Bukan demikian 
haln :a . Pemindahan ini adalah sesu ngguhnya pemindahan 
~ementara saja" .1' 
Kalau ki ta si mak is i amanat di atas,jelas balm a pemindahan itu han ya 
bc r-.. ifat se mcntara. Ah.an tetapi berapa lama dan sampai kapan . ti ada 
->corangp1111 yang dapat 111e111utuskan11ya. 
Se lain itu. sehubungan dengan kepinda han presiden dan wakil. 
prc~i dcn bcrsama-sa ma para pemimpin nega ra yang lain . ikut pula 
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pindah behcrapa kemcntcrian. Deng.an dcmikian. 111aka sccara positif 
kota Y og_:. akarta mendadak rncnjad i i bu kota semcntara clari Repu bl ik 
1 ncloncsia . Perubahan itu tcrnyata bcsar sckal i pengaruhnya. karena 
dcngan cara mendadak Pula. ibu kota ini teleh dibanjiri pcnduduk. 
Mereka tidak saja datang dari Jakarta _:.ang terdiri dari para pemimpin 
clan a lat kekuasaan negara. tetapijuga pcnduduk dari lain claerah. Pada 
\\aktu itu Yogya telah clihuni 170.000 ji\\a. tiba-tiba 111e111bengkak 
rncnjadi 600.000 jiwa. 17 Olch karcnanya ibu kota itu 111engalarni 
bcrmacam-macam kesulitan. terutama dalam soal pcrumahan. baik 
untuk keperluan kantor kementcrian-kclllenterian at au jawatan-ja\\ a tan 
maupun untuk tempat tingga l. 
Mclihat kenyataan :;-ang ada . maka Sri Sultan IX segcra 
111c111hcrikan se111ua fasilita s untuk kcl :rncaran roda pemcrintahan RI. 
CicJung-gedung milik pemcrintahan kasultanan clan bagian-bagian 
kraton dimana pcrlu dapat dipergunakan. Namun delllikian. Sultan 
tctap dengan cermat menempatkan clirinya scbagai "tuan rumah" yang 
tidak menonjolkan diri dalam lingkungan pcmerintah pusat. Akan 
tetapi ia akan bekerja kcras. kalau mcmang 111endapat tug.as di luar 
jabatan dan kcdudukan sebaga i kcpala daerah . 
Sc lain rncnghadapi bcn11aca111-macam kcsu litan. pen_:. clcnggaraan 
pernt:rintah RI pada \\aktu itu hctul-bctul 111asih "kacau" . Sccara 
bt:rgura11 Prcsiden Sukarno 111cnceritaka11 kepada Cind: /\da111s . 
.. ba l1\\a pemcrintahan pada \\aktu itu tidak punya apa-apa. tidak punya 
mcsin-tik. tidak punya alat tuli s. apalagi pesa\\at terbang . Satus-
atunya pcrlengkapan hanyalah pesa\\al radio huatan tahun 1935 . 
Kam 1pu11 t idak pun ya uang. Liang Jcpang yang d ipaka i di Indonesia 
n i lainya sudah sang.at merosot. Cara kam i bckerjapun jauh dari pada 
suatu pcmerintah yang \\ajar. ia lchih mirip clengan ca ra suatu 
komplotan pengggarong" .1' 
l Jntuk membiayai lancarn_:. a roda pt:mcrintahan. uangpun clidapat 
dcngan berhagai cara. Ca11d11 .' ang ban) ak tcrclapat di .Jawa dan 
Madura. tcrpaksa disel11nd11pka11 kc luar negxri. 'iingapura . Bangkok. 
I ln11gknng dan Manila mcn_jadi bandar-bandar pt:n~clundupan yang 
paling haik untuk menembu -.; hlokadc lklanda 
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'wi<t111 pcnyclu11d11pa11- pcnyelundupa11 ba han-hahan 111cntah 1-.c 
I ua 1 ncgni dengan bah a;. a menerobos bl okade lklanda. da lam 
negc ripun diadakan pula berbagai penyelund upa n. Bahkan Sri Sultan 
1113 IX pun :-,em pat bertugas sebagai penghubu ng antara .lakar1a dengan 
ihu kota Yogyakarta. Dalam per~jalanan selama 12 jam dengan kercta 
api 1-.e Jal-.arta. Sultan sernpat menukarkan bcrpeti-pcti ccrutu Yogya 
ck ngan ban rnobil Disarnpi11g itu. Sultan mem buka kas kerajaannya 
1111 tuk 111L' ngaj i seluruh pegawai kantor dan in-.. tansi pemerintahan RI. 
"v1e11 urut P J. Su\\arno. 1"' ada beberapa fo ktor : ang rnendo rn ng 
"i l-.ap Sul tan untuk berbuat demikian itu ada lah 
I. Ra -..a rnalu : ang cJi,,cbutkan :\.fi11dl!n1 oordngheid-( 'u11111l l!x 
tcrhadap anggapan para cendekia\\an dan politi s i balrna raja- raja 
scpc r11 ':>unan. Mangku Negoro. Sultan dan Paku Alam itu an tc k 
Bela 11da atau Jepang Anggapa11 ini 111en dl1 rong11ya untuk berbuat 
sesuatu sehingga dirin:a tidak digolong l-.a n antek Bela11da atau 
Jepang . 
Contnh yang diberikan oleh nenek rn o:a11gn:a seperti Su ltan 
i\gu ng Sultan I lamengk11 Bu\\ono I. Su lta n Harnengku Bu\\ OllO 
II cl an Pa11geran Dipnnegoro yang terus menerus mcla\>an 
Bcl anda. Dia sang.al terkesan atas pra l-.arsa Sultan ,\g ung 
me11 : crb u Bala\ ia pada tahun 1628: 
_, Pendidi1'annya di tengah-tengah keluarga l3e landa yang 111e111 beri 
kescmpatan kepadanya . untuk mcnyaksik an bagaimana pcrnbantu 
Ja\\a diperbudak o leh keluarga Beland a yang rnenjadi tuan nya. 
Pcn ga la man ini diakuin) a kelak menu mbuhkan seman gat 
11asi l111alisme pada dirinya. Kecuali itu pcndidikan tinggi : ang 
pcrnah dikenyamnya di Leiden Ncgeri Bclanda tentu mcrupal-.an 
l'akt nr tindakan Sultan terhadap Pemerin ta h RI yang belum pas ti 
rnasa depannya. 
Den g.a n demikian tepatlah pilihan Pres iden Sukarno ata s 
Yogyakarta sebagai ibu kota negara RI. Hal itu disebabkan loyalitas 
Sultan kcpada negara kebangsaan ternyat a tinggi dan apa yang 
di ker:jakan o lehnya dijadi kan pedoman orang-orang Y ogyaka11a pada 
urn um nya . 
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Mengingat betapa pentingnya peranan ibu kola hagi suatu 
pernerintahan. lerlebih lagi dalam masa perjuangan mcnegakkan dan 
mempertahankan kemerdekaan. Maka Yogyakarta sebagai ibu kola 
Republik Indonesia akan selalu mendapat tantangan dan gangguan dari 
pihak lawan. Oleh karena ilu tidak mengherankan bila Belanda 
senantiasa berusaha untuk merebul dan bahkan menghancurkan ibu 
kola Republik Indonesia Yogyakarta . 
3.3 Peramm Su/tau Pada Waktu Pera11~ Kemerdekaan 
Usaha Belanda untuk merebut dan menduduki ibu kota Republik 
! ndonesia Y ogyakarta. lernyata benar-bcnar di laksanakan . Hal itu 
te rbukti dengan dilancarkannya opcrasi militer pada 21 Juli 1947. 
~; erangan itu dalam sejarah kemerdekaan lndenesia dikenal dengan 
r\gresi Militer Belanda I. Namun. scbclum mencapai Yogya. gerakan 
Bc landa I tersebut kcburu dihentikan olch rcsolusi Dewan Keamanan 
PBR . Walaupun demil--ian 13elanda lelah berhasil mencapai sebagian 
dari tuj uan 111 i I iternya. Mc la lu i Jalan d iplomasi. khu susnya dengan 
d itandatangan in ya Perjanjian Ren vi lie. Belanda berhas i I menc iptakan 
"Ga ris Va n Mook" . ltu lierarti ball\\a daerah yang semula dikuasai 
okh n:publik. harus dikosPngkan dan discrahkan kepada pemerintah 
kn Ionia I Be landa. 
Merasa tidak puas karena kegagalan usahan)a yang pertama untuk 
rncnghancurkan republik. 111aka pada 19 Desember 1948 Belanda 
kem bal i me lancarkan aksi 111 i I iternya yang kedua . Pad a kesempatan 
ilu yang menjadi sasaran langsung pcnyerbuan adalah ibu kota 
Yogyakarta. Menurut perhitungan Belanda. kalau Yogyakarta berhasil 
direbut maka pemcrintah Republik Indonesia akan runtuh dengan 
sendirinya . Langkah itu akan lcbih mudah lagi kalau para pemimpin 
rcpuhlik dapat ditangkap 
Setclah lapangan tcrhang Magt1\\ n diduduki. Bclanda -,egcra 
111enyerbu ibu kota Yngyakarta. Dengan adanya serbuan yang 
111cndadak itu rak)at mcnjadi bing1111g. panik tidak tahu apa yang harus 
dipcrbuat. Dari kebingungannya itu hanyak pcnduduk )ang mengambil 
keputusan untuk pcrgi mcngungsi ki: luar kota . sedangkan ~ang lainll\"<l 
hcrduyun-duyun ma-;uk kc kraton nwhon perl111d11ngan Sri Sultan. 
·B 
i>ada liar i itu sekitar pukul 09 00 pagi. Sr i Sultan 1-18 IX yang 
barn terga nggu ke:-.chatannya datang di Ke pa tihan untuk membcri 
ta hu hah"a Belanda telah 111e11\era11g Yngyakarta. Ke111udia11 
111e111eri11tahka11 kepada KRT 1-longgo\\Ollgso supaya scgera ke Gunung 
Kid ul untuk menyiapkan segala sesuatunya. barangkali pemerintah 
pusat pindah ke sana. Selain itu. melalui salu ra11 telepon yang masih 
bcr:-.ambung Sultan menginstrubikan juga kepada Parnong Praja. 
isi1na ant ara lain : 
I . Kedu a Sri Paduka Kepala dan Wakil Kepa la Daerah berserta staf 
Ja\\atan Pra_ja tetap berada di Kota Yogy akarta: 
Panwng Prnja haru s herusaha jangan sa mpai jatuh di tangan 
Belanda. meskipun kmpatnya diduduki . 
Pa111 n11g Praja tcrmasuk Pamong Desa ha rus tetap berada di dalam 
\\ ila ' ahnya 111asi11g-111asing memimpin da n melindungi rakyatnya: 
-1 . Perhubungan pemimpin daerah harus sel al u diadakan dan diatur 
secara i I legal. dengan kode-kude dan sebagainya: 
:- Semua instruks i dan laporan oleh kurir harus disampaikan secara 
mondeling. tidak boleh membawa surat: 
6. Ja\\atan Praja merupakan sentral penghu bung antara Sri Paduka 
Kepala Daerah dengan semua instans i sipil. militer ataupun 
kementcrian-kementerian . 2 11 
Untuk selanjutnya dinyatakan balma kanto r pemerintah dacrah di 
Kepatihan semua tutup. sampai ada perintah dari Sri Sultan. 
Didalam situasi yang semakin tidak menentu , apalagi setelah 
benteng Vredenburg dibom oleh Beland a. Presiden Sukarno 
memerintahkan kabinet bersidang untuk menentukan apa yang harus 
diperbuat. Dalarn sidang kabinet itu diputuskan bahwa Pemerintah RI 
tetap berada di dalam kota, dan memberi mandat kepada Menteri 
Kemakmuran Mr. Syafrudin Prawiranega ra supaya membentuk 
Pemerintah . Darurat Republik Indonesia (P DRI) di Sumatera. Di 
sa mping itu dikirim pula sebuah radiogra m kc New Delhi yaitu 
kepada Dr. Sudarsono, Palar, dan Mr. Maram is untuk membentuk 
exile gun'm111e111 di India. apabila usaha Syafrudin Prawiranegara tidak 
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bcrhasi I. : 1 Sesudah s idang selesa i Su I tan pu lang ke kraton untuk 
menenangkan orang-orang yang telah mengungsi ke sana. Kemudian 
kembali ke istana presiden, tctapi tentara Belanda sudah berada di 
muka kantor pos. maka Sultan kembali masuk kraton dan 
memerintahkan menutup pintu gerbangnya. 
Pada malam harinya scorang kapten Belanda minta bertemu 
dengan Sri Sultan dan juga Sri Paku Alam. akan tetapi kedua Sri 
Paduka terse but tidak bersedia mencrima. Oleh sebab itu hanya 
menyampaikan pesan kepada pegawai penjaga pintu gerbang kraton 
ball\\ a 111 u la i ma lam itu Kot a Y ogyakarta diadakan Jam ma lam dari 
ja m 18.00 hingga jam 06 .00 pagi. Lingkungan kraton Pura Paku 
/\laman dan Kepatihan dijadikan dacrah "imun" ialah dacrah yang 
t ida k diadakan tembak mcnembak dan tcntara £3elanda dilarang 
masuk .:: 
Untuk melaksanakan usahanya memhcntuk Pcmerintah 
h: ndudukan . Res iden Stock dan pcmbantun;.a yaitu Purbosudihyo 
111cncoba nH:narik peg;rnai-pega\\ai dacrah diminta bantuannya. Akan 
tcta pi dij;l\\ abnya balrna sebagai pega,,ai Sri Sultan a kan membantu 
sia papun apab ila yang lllemcrintahkan Sri Sultan . Selain itu Belanda 
hcru-,a ha untuk mcncari ko11tak dengan rak~ at. antara lain mencari 
kct ua-kctu ;1 ruku11 kampun g da11 akan 111cmberika11 bahan pakaian 
llla upu11 hahan 111aka11a11 .: ' Kcsemwm)a itu tcta r tidak berhasd. 
'icmentara itu tcntara lklanda yang sudah sa mpai di muka ka11tor 
pP-.. kcllludian 111cngepu11g ista11a presiden . Dikarcnakan kekuatnn 
<., (lf1ga t tidnk se imbang. maka dengan tcrraksn rres idcn dan rnrn 
pcmbcsar-pembesar ynng lainnya menyerah da11 mcnjadi tcJ\\a11an . 
Pada tanggal 22 Desembcr 1948 Prcsiden Sukarno. \\·akil Prc~idcn 
Moh . Hatta dan pembesar-pcmhesar lainnya yang. ditangkap Belanda 
di ha \\'a kc I uar Y ogyakarta untuk sc lanjutnya d iasingkan kc Brastagi 
dan Bnngka, Sedangknn Sri Sultan trn IX tidak ditangkap dan tctap 
I inggal di kraton Rupanya rihak lklanda llH:mrunyai hcberapa 
petimbangan mcngapa Sri Sultan tidak ditangl-nr Pertama. Belanda 
mcm pun ya i harapnn dapat mem hujuk Sri Su It an agar mau bekerjnsama 
dcngan dijanjikan kcdudukan tinggi dalam pcmerintahan . Kedua. 
lklanda berpendapat mcnangkap Sri Sultan . ..;eorang raia ~ang. 
dili lmnat i ,iJ t.:11 rak) atn) a akan lcbih mcmpcr~ u lit tentara pcndudukan 
di Yog) a lcrn) a ta ajakan Belanda ag ar Sri Sultan bersc di a 
hdc1:ia s ~ 1111a dcngan rnereka ditolak. Sri Sultan mernilih ditangkap atau 
b ina sa da r1pada be rkhianat terhadap re publik . la tctap pa da 
pc 11diria1111;. a. "sabda pandita ratu" merupaka n prinsip yang tcru s 
d ipcgang n;. a dengan teguh .: ' 
Wal aupun dal arn status tahanan rurnah . Sri Sultan banyak sckali 
mc ngeta hui tentan g keadaan politik dan mili ter d i luar kraton. ltu 
~cmua bcrkat peranan para kurir yang menj adi penghubung antara 
kratnn ckngan gerilya\\all yang bcroperasi di luar kola. 
Sal ah sa tu taktik ;.an g dijalankan olch Sri Sultan untuk mcla\\an 
lkl and a ada lah dengan rncnyebarkan bc rita . balrn a ia tc la h 
"111e letak ka11 jabatan" se baga i Kepal a Daerah lsti111c\\a Yog: akan a. 
l\.c mudi an cara in i diikuti pula oleh Sri Pak u Alam VIII. ll a l itu 
d imaksudkan agar kearnanan \\ ila) ah Yogyakarta rnenj adi tanggun g 
_j;rn ab te11 tara pendudukan. Dengan de111iki a11 Sri Sultan HB IX atau 
Pa ku Al am VI 11 tak dapat diperalat dan di suru h melakukan tindakan-
ti nda kan ) ang membantu Be Janda. > 
S u a ~ a n a 111enj e lang bulan pertama ta hun 19-19 sem akin ti dak 
mcnentu un tuk kelang sungan hidup republik :ang mas ih beru sia rnuda 
it u Yog;.a karta sebagai ibu kota negara tel ah diduduki. sedangkan 
~e bagian bc-, ar para pemimpin pem erintah an -. udah dita\\an . Keadaan 
di Yog;. a :-.c bagai pusat pe~jua ngan tampak lesu . Republik da lam 
keadaan te rk urung. 
Me lihnt kenyata an ;. ang adn Sri Sul ta n 111erasa kha\\ati r. la 
be rpend apat kalau keadaan it11 dibiark an tcrus. tentu tidak aka n 
mc nguntun gkan bagi masa depan republi k. Sri Sultan kcmu d ian 
mcncari akal bagaimana agar dapat mengatas i dan merobah keadaan 
yang sepert i itu . Kebetulan sekali pada waktu itu terdengar hcrit a 
ba hwa pcrsengketaan antara RI dengan 13el anda akan dibicara kan 
da lam fo rum PBB pada akhir Februari 19-19. Waktu itu Sri Sultan 
ha ru s bc rt indak cepat. \\ aktu sud ah sangat mcndesa k. 
Pada pert engahan Februari. Sri Sultan mengirim kurir un tuk 
mc nghu bu ng i Panglirna Bcsar Sudirrnan ditern pat perse111buny ia11n: a. 
mc11 1i111 a pcrse tuj uanny a untuk me lak sa na ka n s iasat da n untuk 
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langsung menghubungi komandan gerilya.:'' Ternyata pada waktu itu 
Sri Sultan berhasil mendatangkan komandan gerilya Letnan Kolonel 
Suharto. 
Menurut Kustiniyati Mochtar, dalam pertemuan yang berlangsung 
pada pertengahan Februari 1949 itu. Sri Sultan menanyakan 
kesanggupan Letkol Suharto untuk mempersiapkan suatu serangan 
umum dalam waktu dua minggu. Dan komandan gerilya itu 
menyatakan kesanggupannya. Hanya sekali itu saja pertemuan diantara 
kedua tokoh ini dalam kaitan dengan rencana serangan umum I Maret 
1949. Kontak-kontak selanjutnya dilakukan melalui perantaraan kurir. 
Melalui kurir pula. pada sore hari tanggal I Maret itu Sri Sultan 
111emberitahukan kepada Letkol Suharto balrna pendudukan Yogya 
oleh gerilya dianggap sudah cukup. Seluruh gerakan persiapan untuk 
melakukan penyerangan berlangsung selama sembilan jam. yaitu 
mulai pukul 06.00 sampai 15.00. Akan tetapi secara efektifYogyakarta 
diduduki oleh gerilya selama enam jam. Oleh sebab itu serangan ini 
lebih dikenal dengan sebutan "enam ja111 di Yogya". 
Berka! usaha dari radio AURI PC2 yang berada di Playen. Gunung 
Kidul. berita Serangan Umu111 I Maret itu disiarkan ke Bukit Tinggi . 
Melalui Bukit Tinggi berita itu diteruskan ke India dan akhirnya 
sampai ke PBB. Memang pad a '' aktu itu propaganda Belanda 
mengatakan balma Republik Indonesia sudah tidak ada. TNI telah 
hancur. Akan tetapi dengan adanya Serangan Umum I Maret itu 
ternyata TN! masih hidup republik 111asih tegak berdiri . Berdasarkan 
kenyataan itu maka propaganda Belanda di Dewan Keamanan dapat 
digagalkan . 
Akibat kegagalannya itu. tiada jalan lain bagi Belanda selain 
menerima resolusi De\\an Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949. 
Untuk dapat melaksanakan resolusi terse but maka pada 14 Apri I 1949 
diadakanlah perundingan antara Mr. Moh. Roem clan Dr. Van-Royen 
dibawah pimpinan Cockran anggota Komisi PBB untuk masalah 
Indonesia. 
Pada 7 Mei 1949 Persctujuan Rncm Ro~ en ditandatangani. isinya 
antara lain memuat : 
.p 
I. Pe11 g hc111 ian tc111liak-111c11c111 hak . 
Pc11 a rika 11 111u11dur Ik landa dari Yog.ynkana. 
Pc111 i111 p i11 -pc111i111pi11 Rcpuhlik dibc ha ~ kan dan kcmhal i kc 
Yog: akarta. 
-1 S:a ra t--; ;.arat dan \\aktu diadakan K \ 18 (Konfcrrnsi Me_ia 
Bunclar ).2' 
Den ga 11 ada1 1: a pe rsdu_iuan itu. 111 ak a Sri Sultan -,c g t:ra 
111 cn g.ad a ka 11 r t~ nc a n a pcrsiapan pcngundu ran tentara Bc landa dari 
') ug:akarta . Pada tanggal 16 Mei 19.+9. Ko111 isi Indones ia Bel anda 
d;11a 11g d i Yog: a ka rta dan berundin g d i Kcpatih a n untuk 
111 1..·111bicara i-. a 11 -,egala sc-, uatu mcngcn ai rcnc an a :ang te lah ditctarkan 
Unt uk 111eneri111a kcmbali Yog:akarta cl ari tangan Bclanda Sri 
') ultan 1113 IX di bcri kekua::.aan pcnuh ok h pc111eri111ah den gan 
l\.·11ctapa11 Prt?s id t: n tang.gal I Me i 19.+9 : ang berbun\ i sehag.ai 
hcr ikut : 
"Kami. Pres id cn. Panglirna Tcrtinggi i\ ngkatan Perang Repu blik 
Ind l\llc -; ia. rncrnb e r i tug as h ·\\ajiha n kcpada : a ng M uli a 
Ha 111c ng ku Btrnana IX. Mentcri Negara dan KllO rdin atnr 
Kc a111a nan. d isamping. pcker_jaan sek arang . untuk rnener ima 
kcm ba li keku asaan scpenuhnya baik s ipil rnaupun militer. atas 
Dae rah I st imC\\ a Yogyakarta dari tangan Beland a dan 111engatur 
pc11 g c111balian Pernerintah RI ke Yogyakarta . Untuk 
men :clc ngg.a rakan pe kcrjaan itu hc l iau kami hcri kua sa 
sepc nuhn: a untuk memperg.unakan scga la a lat pcmerintahan : a itu 
mi sa ln : a tentara. poli s i negara , pam ong pra_ja da n lain - la in 
pcg. ~rn ai yang sudah berada dan akan datang di Daerah lstim c\\a 
Y og: aka11a" 
Pad a 24 Juni I q49 Sri Sultan bersama-sama Sri Paku A lam dan 
bc bcrapa pcmbesar pcmerintah daerah. di scrtai \\ akil PBB terbang 
kc G unun g Kidul untuk 111e11e11tukan cara-cara penarikan 111u 11 dur 
tc 111ara Be landa. Mu la i hari itu h ingga 29 Jun i 19-19 secara bertahap 
tc nt ara fk l:111cla dit a rik mundur dari seluruh '' ilayah Yogyakarta . 
\c-;udah itu TN!. Po li si. geril: a\\ an . Pamong Praja dan ra k: at : ang 
dulu 111rn gungs1 ke lua r masuk ke dalam kota Yog:akarta . 
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Deng.an mundurnya tcntar<1 Bclancla dari kota Yogyakarta dan 
keamanan di kota itu sudah dapat dijamin, maka Pe111erintah Pusat 
Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pada tang.gal 6 Juli 1949 
Presiden Sukarno. Wakil Presiden Moh. Hatta dan pembesa r 
Ind ones ia lainnya tiba kcmbali di Yogyakarta. Kedatangan mercka 
disambut olch Sri Sultan HB IX bescrta seluruh lapisan masyarakat. 
Bebcrapa hari kemud ian S) a frud in Pra wi ranegara yang mem im pin 
Pcmerintah Darurat RI di Su matera juga kembali ke Yogya . Ketika 
pemcrintah in i sudah kem ba Ii kc Y ogyakarta, Pang Ii ma Besar Jenderal 
Sudirman bclum juga turun ke kota dari tempat bergcrilya. Namun 
setclah ada surat dari Sri Sultan HB IX yang ditujukan kepadanya. 
baru lah Jcnderal Sudirman ke mbali kc kota Yogyakarta. 
Sctclah semua pemcgang kekua ~aa n tiba di Yog)a karta. pada 
ta ng.gal 13 .Juli 1949 diadakan sida11g kabinet. Dalam sida ng kabinet 
itu an tara la in mcmutuskan da11 mcnga ngkat Sultan l!B IX sebag.a i 
!'vk ntcri Pcrtahanan clan scka lig.u s nH.:njala nk an peke1jaan perdana 
mcntcri . karcna Mnh . Hatt a aka n mc111im pin dclcg:1 -; i kc KMB di 
Negcr i Bclanda. ,,. 
Da lam pcrkcmbangan se lanju tnya , apalag i sctclah melc\\ ati 
lw rhag.ai pcristi\\a sepcrti pcmbentukan kabinet baru di b:rnah 
pimp inan f\.fol i. 1 latta. ditcruskan dcng.an adanya Konfcrcnsi Meja 
Bundar scrta tcrbcntuknya Pe111cri11tah Republik Indones ia Scrikat 
(RIS ). rnaka pada 27 Desembcr 1949 diadakan upa ca ra 
pcna ndat anga nan na skah "pen) era han" kedaulatan . Upaca ra 
"pcn)erahan" kedaul atan itu dilaksanakan di dua tcmpat. yaitu di 
i\msteidam dari Pemcrintah Bclanda kcpada Pemerintah RIS :ang. 
d i\\;1kili olch Perd ana IVlcntcri Moh 1 latta . Di Jakarta kekuasaan 
13elanda dari /\H.J. Lm ink discrahkan kepada Sri Sultan 118 IX scbagai 
\\akil dari Indonesia. Oleh sebab itu rnaka seca ra formal Belanda 
rnengakui Kemerdckaan Indones ia dan mengakui kcdaulatan pcnuh 
ncgara Indonesia di seluruh bckas "ilayah I lindin Relanda. kecuali 
lrian Jaya q Di sinilah diploma s i Indonesia menunjukkan 
kcbcrhasilannya . 
3. 4 l'eru11f111 S11/ta11 Dalam Bit!a11;; .'·)11\ial <11111 /:,'/.io110111i 
l'ada d;i,arnya scbclt1111 lkla111fo 111..:11: n :1 11g dan mcnduduk i k1l\a 
YllO' '.' a!-arta . kcadaan L'ko11omi di daL·rall 1Kd:ila 111a11 i11i nH:mang -,udah 
l: 1111a rn1:11 g:ila rni kckcringa11. I !al itu di scb<1hka11 oleh akal Bel anda 
t1 11tuk rnc11gg1~11cct scgala pnhuht111ga11 d u110111i agar Rcpublik 
l11 dlml'-, ia j at uh . Kc,iat1dia11 itu ridal-. -.a_ja d ika n:11aka11 olch tl'ka 11a 11-
tc ka11a11 p1) liti k da11 militl.?r. tetapi,iuga \\:ka11a11 ckonomi yang la11g-. u11g 
111c11pdi kebutuhan rakyat. Pada \\al-.tu it u be ra s ya11g 111crupaka11 
kcbut11ha11 po kok ral-.: at sudah mulai sulit d idapat di dalam kota . 
l\ak:a i kadang-kadang hanya mabn jagu 11g . ketela clan lai11 - lai11 
, cbagai pcngganti bcra:-. . Scmua baha11 111aka11 a11 harganya mc111bub1111 g 
t ingg i. L 'a11g yan g bcmilai seratu-; rnpia h U RI (Oeang Rcp uh lik 
l11do ncs ia ) tida k cukup untuk menghidupi ~atu keluarga bia:-.a sela nw 
tig.:1 har i · 
',e111 111ggu setclah lklanda krhas il mc11 du duki kota Yoga:aka 11a. 
pcr~cdi aan ba han makanan rak)at sudah tid ak ada. habi s sa ma sckali . 
\cja k saal itu penduduk dalam knta ~uclah mulai penclerita f..:elapara 11 . 
J)j "amping it u pihak lklanda mcniak"a pcnd ud uk untuk 111e11ggu11a f..: a11 
ua 11g kdcral SL'. baga i alat pemba::nan :ang baru. Pacla ~l\\alnya rak:at 
111 crasa ragu .. ragu dan taf..:ut u11tuk 111c11erirn :1 11 \ a. karena mc11ga11dun g 
rcsi ko dan dapat diangga p mernbantu stabil ita " pcndudukan Belanda. 
-\kan tctap1 akibat adanya tcka11a11- tcka11an ps: kologis dan ekrn111111 i 
dari Bela 11da. akhirn:a raf..:yat me11cri111 an :a di samping mas ih 
mcngguna han uan g ORI sc bagai a lat pcmb:l\ ara 11 )ang sa h." 
Sri "lultan l-lamengku Bu\\ana IX :ang me lihat kcn:ataan akan 
pc ndcritaan banyak orang di sekelilingn) a tidak ting.gal dia 111 . L1 
mc mbuktik an dan mcnunjukkan sif..:ap kon sc kucn tcrhadap anjurannya 
-,cndiri. agar si;:tiap orang rcla berkorhan de1 111 kcse lamatan dan niasa 
depan Rcp ublik . 
Te rn; ata pcranan af..:tif Sri Sultan I In IX tcrhadap pe1:iu<111ga11 
Republik itu ticlak tcrbatas pada ti11daka11 d,111 langkah politif..: -, aja. 
Ke ka:a :111 n;a pun disu111ba11gka11 kepada Rq1u hlik . yaitu kctika pada 
ta hun 1949 Rcpublik ini scdang 111c11~h ad api krisis pulitik dan 
pc rckniw mi an. Kcadaan se111aca111 itu khi h d iperparah lagi dengan 
lllL' ktu sn;a pc111bcrn11taka11 PKI di Madiun l'ada \\·aktu itu kcua11ga11 
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ncgara da lam keadaan koso ng . .langa nkan untuk 11H:111biay a i 
pcmba11gu11a11. untuk 1m:11ja111i11 agar pcrnerin tah bc1:jalan dengan 
lancarpun biaya tidak terscdia . Da lam s ituasi sepcrti itu ada lah Sri 
Su ltan lagi yang turun tangan merogoh kantongnya. ;" 
Keka: aa n yang berupa uan g itu ada lah mcrupakan tabungan 
Kcsul ta11a11 scndiri. ya ng dcngan ccrmat "diamankan " kctika bala 
tentara Jepang menduduk i Indones ia. Dari sebagian uang tabungan 
itu lah yang dikeluar kan un tuk mc mbiayai kclang sungan hidup 
Rcpubli k. Di sampin g itu Sultan jug.a membcrikan "su rnbanga n 
helanja" kcpada keluarga para pcmi mp in ya ng dit a\\an d i Bangka . 
Di pe rkirakan t id a k kurang l imn j utn g ul de n "kcri ncin g" ;' 
sim pana11 pcrbendaharaan kcsul tan nn dibag ikan o lch Sultan untuk 
rn e11unja ng kch idupan kc l u ~1rgn para pcrn im pin . maupun pcgm\ai 
p1: 111cri ntah : ang sclama bcbnapa bu la n terpa ksa tidak 111c11c ri111 a gaj i. 
Dcnga n adanya sumban gan -;c macam itu. Sultan dapat mencegah 
kcpad;1 para pega \\ ai aga r mcrcka t idak tc1:j crat olch huj ukan penjajah 
lk lamb. Di antara para pc11crima : ang mendapat hantu:rn kcuangan 
d;1r i 'iri Sultan adalah N\ 1)11\a Ra hrni I latta . Bc li au 111c11ccritakan 
baga irnana da larn kcadaan cknno m i ;. ang bcg it u sul it. Sri Sultan 
mc111bcri ha ntu a n kc uangan untu k kcla ngsungan hidup ba g i 
~..:l ua rgan_\a . Sampai sc karang I\: on: a l\ahmi 1 latta masih 111c11: i111 pa 11 
bchcra pa gul de n dari ua ng pcmhcrian \ri Su ltan scbagai tanda kc1rn 11 g-
kcna11gan . '' Sc lain itu . st11llba11ga11 ;.a11g dihe rik an nleh Sri Su lt an ticl ak 
han : <l tcrbata s kcpad a kcpc111in ga 11 pcr-;corangan . tctapi j uga kcpcrluan 
d:in kcpc ntinga n pasukan gcril:a dih ia:ai dcngan uan g 1n il ik11 ;a . 
~ r i S1ilta11 lfamen gku 1311\\ana I>- ad al ah raja : a11g sclalu mcmih ak 
kcpada ke pc ntingan rak: at clan pcrjuangan kcrnerdckaan . Sccilra 
ikhla -.,. tidak han: a rnelllp cr~c rnbahk a n har ta kcka:aannya demi 
kcmcrd c: kaa n rak;. at. akan tct api \u !tan ::. cbcnarny<' tclah 
rn c111pcrtaruhl-.a11 visi dan jalan hid11pn: a ::.c hagai anak 1;1:11a11 :ang 
pc11uh rc s il-.o _ Kcmcrdckaan bangsa da n kcbcha san ral-.yat da ri 
kcbndu han dan ke111i ski11a11 : ang h;1 ru -. clipe1:juangk:n rupanya tak 
tcrhala11g ulch kcdudukann;. a : a11g t mggi scbag:;i ra_1a . Malahan. 
kL·i11gi1 1an l lalllcngku Btl\\ana IX dala111 mc111br: ntu Rcpuhlik u11t11h. 
111c11 cc rda s ka11 kehidupan ha 11 g-,; 1. rupan _\ a •11cr11pak;111 sa lah ::. at11 
SI 
k11n11 t111c n hatinn:a _,a ng paling dala111 . L1 rnc111biark a n rak \ at 
mc ndirik a n rurnah dan hidup di dalam tc mb nk 1-..rat n n scc1 ra 
"m agersari''. Sclain it11 ~ ultan juga mcndoron g bcrdirinya l :11i\crs1 tas 
( 1adj ah Mada (UCl vl) . "vkngcnai tcmpat uni ,c rs it:-. itu buh.an di lua r 
ktll<1. tct api d i dala111 tcmhoh. kratnn. bahka11 tepat di ba gi a11 dcpan 
1-..w 1ia11) a :a itu Pagel aran. 
lk r-..:1ma a11 dc 11ga 11 na ikn: a pe nman 1 ig: aka rta -, ebagai ib u 
k" ta Rcp uhli h. lnd \ll ll:'"ia. pada 3 Maret 19-11i di 1-.. uta in i d idir ih.a n 
'ILilai l\:rgu ruan I 111 ggi Gadjah Mada'' . :.mg kc tika itu ma-.. ih 
111 cru pah. ,rn lc rnbaga pcndidih.an tinggi partih. '-·l1 r. Ya: asan pcndid ih.a 11 
t111gg i tc r-.. chu t ant ara lain dibcntuk oleh Prn f. Pr i: nnn. Prof. l )r . 
\.1 1d1 it \1 . Pn1f. Mr. Ja klb llt t11ia. Prnf !\'Ir Kc rt,111cg(m1 dan Prof. \ Ir . 
'-.t1 fl1 nag\1r(1. - (icdung :ang dipcrgu1iah.an un tuk tcmpat bcla.iar adala h 
l';i~cl;rnrn dan Sitihinggil. :a itu bagian dari h.ra tn11 Yog:akana : ;rng 
,! 1pinjarnh.a11 olch Sri Su lta n llamcngkt1 1111\\ aria IX Pada '' ak tu 
h1.: rdi ri. l ~ ; ilai Pcrgurnan l"ingg i Ci adjah Mad a haru mc111ilik i 1·akt1 ltas 
! l1rku m cl:in 1:ak11lt< h \ astra ." 
l)a larn pcr- 1-.. c mhang an sc lanjut n: a pad a - lk -,c 111hcr I <)-JC) 
f,1kt1 lta-.. -I. 1k ult a-.. :ang lL'rga hung da la11 1 IL1l ;i i PL·rg uru ;1n f" in ggi 
tc·r,'-· hut ' kli :a:a~ . 111 di-..cr,il1 k;i n h.cpad;1 pc rnu·i ntah Schagai tind. 1k 
l.rn1u t de 11g<1n Pc ra turan Pcrnt: r in tah ~n ' i t<1hu 11 19 .+9 -,crnua 
11crg1 1rt1:1 1 ti11g!,'. i ncgcri : <rng ada d i Ytlg:a h. a1 1,1 h.1.'111 11 di a11 d iktaph. ;m 
11 11tuh. di g;ihu ng h. an mc11.iadi satu uni\ c rsita s. 
l';id:1 J l) Dcscrn hcr J 9 . jl) _ 13a lai l\; rguru ;111 I in gg i (ladjah l\.1ada 
,fc11 ~a n ''-·gc ra din : atah.a11 scbagai uni\ c r'>ILh 11 cgeri JK' rlam a di 
t11tf,111cs1.1dc nga n 1ia111 ;1 "l ni\ cr-; it;i s l\ cgc ri (1 ad_jah \1acb " l lari 1tu 
d1!L' ta ph. ;111 .1u ga ad a1 1:a Sc nat l l n i \cr~; ita s tk- 11ga11 1-..c tu a l' ro l· i )r. 
\.1rdj itn ... cda n:;h.a n '-'ri 'iult;111 I lamengku H11\\ ar1<1 d im1 gkat -..t:baga i 
1--c tu;i K'-· lwrrnata11 SL·tc lali di11:awh.a11 -..cb <1~ a i uni\ l'rsi tas 11 cgcri . 
nwh. ;1 (j;1d1ah Mada rncrnilik i bcherap;1 t ~1h.ult a -... :ait11 l-':11-..ul ta~ \ a ... tra. 
I l11h.1 1rn . 1 c h. n ik. ~ ... c·doh.t c r:111. Kcdoh.tcran Cii g 1 dan l';1rn1as i. Pnta11 i:111 
d: 111 "t'd(lh.!L'ra11 lk \\ a11 . 
\da p1111 pr;ih.ar -..a prndirian l lni\ crs ita~ '-,,:gcr1 ( 1adj;d1 \ tada 1ll1 
h.i kh dik :1 takan '·iJ ;1 11: a" lwrrnodalh.a11 ..:ur at h. q1ut11 sa11 ( \h.) I ct :1pi 
1111 t11h. IL' lnpat kuliah dan fa , ilitas-fosilitas la 111 -,chctul1n«1 lwl1rn1 :1da 
'\alL di~inilah Sultan kc111hali hL·rpL·ran. 111c11:cdiakan da11 
111c111pcrsilahkan rt1111ah 11ia11a saja :ang kusnng untuk dipergunakan 
tanpa kctc11tua11 ataupu11 PL'r->:aratan IL'rtcntu. ;\palagi uang sc\\a. 
Sctelah Pagclaran. Sitihi11ggil cl:111 ruang-ruang di sckitarnya. 
111aka ha11gsal \langkuhu111 c1i. Pugcran. Mangku\\ ilayan. Wijilan da11 
bcrhagai ti:111pat lain cli scdiakan u11tuk pcrkuliahan clan kepc11ti11g:111 
Gadjah :vtada. 
\k11ginjak usia11ya yang kccnam. Uni\ ersitas Ncgcri (iadjah 
\lada scjak 11 Juli 1955 dig.anti 11a111a11ya 111c11jadi "Uni\crsitas 
Gacl_jah \!lacla.' Narna itu lchih dikenal dc11ga11 sebutan "l i(i\1" atau 
"G ama". 
Gcbcrapa tahun kc111udia11. kctika UCiM tclah mc111il-..irkan 
pc111el-..ara11 dan haru~ 111e11cari tc111pat di luar tcmbok kraton. Sultan 
dcnga11 tanpa di111inta tclah 111cnu11juk tanah di Bulaksumur schagai 
lo b s i 1-..ampu~. Di sa111ping itu . dalam usaha pcngcmhangan 
pcndidibn Sultan tidak han:a 111c11:cdial-..an fa s ilitas ba11gu11a11 serta 
tanah 111ilik kratn1i. tctapi jug:1 mcrintis pc111bangu11a11 asra111a-;1 srama 
1nahasiS\\a di )\lg:-akarta . 
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BABIV 
PERANAN KEHIDUPAN SU LTAN 
PADA TAHUN 1950-AN SAMPAI T AHUN 1965 
4.1 Pera11a11 Sultan Da/am Bida11g Kemilitera11 da11 
Pemeri111alw11 RI 
Sejak a\\al re H1 lusi , Sultan selalu dek at dan diperca)a ole h 
I c ntara Nasio nal Ind o nesia (TNI). Da la m rapat pertama 
pc ngorganis asian tentara. Sri Sultan terp ilih me njadi Ment eri 
Pe rtahanan .1 Denga n ada n)a pe miliha n itu berarti se llla ki n 
111c 111pcrc rat hub ung.ann;.a dcngan tentara da n masalah-ma sala h 
111il ite r d1 Indo nesia. Narnun delllikian . terpil ihnya Sri Sultan itu ti da k 
dise tuju i o lch pelllerint a h p11 sa t. yang. pada \\aktu itu ld1 ih 
rne11gingi11kan Amir Syarifudin untuk mcnja hat kedudukan itu. 
Para to koh lllil itc r hcrpcndapat. halrna tcrnyata perjuanga n :ang 
d ilakuka n mcl alui meja per11ndi11ga11 olch pnli ti s i si pil lebih ban: ak 
111 nugika11 kcdudukan ncgara daripada lll rnguntungkann: a. Para 
pcmimpin lllili tcr mempunyai rasa kcsal tcrh adap sikap politi s i yang 
d ianggapnya selalu lunak dalam menghad ap i Belanda . Di ten gah 
~uasana pc rhcdaan paham antara militer-s ip il itu rupan)a Sri Sultan 
111-.·r upak an oran g s ipil :ang dipcrcay a i nleh pihak tcnrnra . 
Kchcrhasi lannya "mcnjinakh.an" Bclanda pada waktu penduduk an. 
tcrnyata tclah dapat mempertingg.1 gengsi Sri Sultan di kalan gan 
mi liter. = 
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Sclain pcrsoalan di ata s. Sri Sultan juga mempunyai andil yang 
cui-.up bcsar dalam mcncari penyelcsa ian teknis dan administratir 
pcngintegrasian bekas tentara KNIL kc dalam TNI. Pada Konferensi 
A ntar-1 ndonesia yang d isclcnggarakan di Y ogyakarta. dapat d ihasi lkan 
persetujuan mengenai hal-hal yang bcrtalian dengan masalah-masalah 
1-.cmilitcran . Salah satu keputu sannya adalah pembentukan angkatan 
perang RIS . Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS 
dengan inti angkatan perang RI ((lNI). bersama-sama dengan orang 
Indonesia yang ada di dalam KNIL' Pada hal para bekas KNIL itu 
umumnya masih memusuh i republik . Melihat kenyataan yang ada. Sri 
Sultan yang pada waktu itu sebagai Menteri Pcrtahanan dan 
AH. Nasution sebagai pimpinan tentara menghadapi persoalan yang 
sa ngat pelik . dan rna salah sepert i ini haru s segera dicari jalan 
keluarnya . 
Di dalam mencari jalan keluar dari permasalahan itu. timbul lagi 
bebe rapa kesukaran baru. Masalah ) ang pertama agar kelangsungan 
republik dapat terus terjamin . adalah mengusahakan agar disetiap 
\\ ilayah negara pimpinan tentara tidak jatuh ke tangan para bekas 
KNIL. tetapi ketangan pernira-perwira TNI. Masalah yang kedua 
ada lah mengusahakan agar tokoh-tokoh TN I i tu dapat d iterima di 
:>e ti ap \>. i !ayah. 
Untuk maksud itu. AH . Nasution bersama dengan Sri Sultan pada 
tahun 1950 mengadakan perjalanan keliling ke seluruh \\ilayah 
Indonesia . Menurut Nasution: berkat keahlian Sri Sultan berdiplomasi 
itulah keduanya berhasil menempatkan orang-orang pusat di setiap 
pucuk pimpinan tentara di daerah . Dalam perjalanan keliling itu 
Nasution juga menyaksikan bagaimana Sri Sultan telah menjelma 
sebagai tokoh nasional yang dicintai rakyat. Di tempat-tempat 
yang didatanginya beliau selalu disambut oleh masyarakat yang 
menge lu k-el ukan. 
Pada tahun 1949 ketika Kabinet Republik Indonesia Serikat di 
bawah Bung Hatta terbentuk. Sri Sultan HB IX menduduki jabatan 
se bagai Menteri Pertahanan. Melihat kenyataan itu Belanda sangat 
kecewa, karena Sultan Hamid II sehcnarnya yang dijagokan untuk 
mcnduduki jabatan itu . Menurut rcncana mereka. apabila Sultan 
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I !amid II )ang 111e11duduki jabatan l\!knkri Pertahanan. bekas tentara 
KNIL ah.an menjadi inti dari TNL Jan bukan sebaliknya. 
Karena kekecewaannya itu, maka Belanda pada 29 Februari 1950 
k \\ at Su I tan I-lam id 11 merencanakan akan mcnawan dan mem hunu h 
bc berapa pimpinan terkemuka dalam Kabinet Hatta . termasuk Bung 
1 latta dan Sri Sultan HB IX .; Namun sebelum rencana itu terlaksana. 
h. cb uru bocor. Dengan adanya peristi\\a itu. maka Sri Sultan sebagai 
Me ntcri Pertahanan ikut secara aktif dalam membongkar komplotan 
itu. dan se h.aligus mcnahan Sultan Hamid 11 yang menjadi toh.o h 
uta mam a. 
Dalam perkembangan selanjutnya. ya 1t u dar i tahun ketahu n. 
Sri Sult an terus menduduki kurs i Menteri Pcrtahanan sampai tahun 
1952. Setelah peristi\\a 17 Oktober 1952. bcl ia u mengundurkan diri 
dari ke dud ukann )a itu. Peristi\\a itu tc r_1 adi disebabkan o le h 
h.l' tidakpuasa n beberapa tokoh militer terh adap s ikap Bung Karno 
da lan1 program reorgani sas i tentara. 
Ka langan mi I it er merasa t idak puas atas dukungan Bung Karn o 
h.cpada Kolonel Bambang Supeno yang mcnent ang reorgani sas i. 
~c lain itu ma I ah terse bar berita bahwa Bung Karno men) etuj ui 
pengan g.1-..a tan Kol onel 13ambang Supeno Sl' bagai pcngg.anti Ko lPncl 
Al I. Nasution untuh. Kepala Staf Ang.kata n Darat. Mulai saat itu 
tcrjad i lah perbedaan antara Menteri Pertahanan Su I tan H B IX dan 
.·'\ 11. Nasution di satu pihak dan Bung Karno Jipihak lain . 
Sebagai akibat dari pcrbedaan pcndapat itu tc1jadilah Peri st l\\a 
17 Okt obcr yang pada dasarnya merupakan reaksi emosional tentara 
atas pcrl ak uan politisi sipil. '' Pada perkembangan sc lanjutnya terscbar 
1~11 bah\\ a peristi\\a itu merupakan suat u usaha kudeta . Untuk 
mc nang.h.i s isu terse but Sri Sultan HB IX segera membisikkan kepada 
Bung Karno. bairn a apa-apa yang dilakukan o leh tentara itu bukanlah 
-; 11atu h. edeta. melainkan se macam ungh.a pa n prntes saja. Tetapi 
h.c-mudian Sri Sultan sendiri dianggap schagai salah sa tu ang~wta 
"Kclompoh. 17 Oktober''. padahal merch.a t idak pernah me111buat 
mga ni sas i atau 111c11gelo111pokkan diri. - O le h sebab itu Sri l.)ultan 
111e 11gu11 dmh.a11 diri . l'vlulai saa t itu Sri Sulta n scolah-olah tc11ggcla111 
da la111 h. am:ah pcn.:aturan politik Indonesia . 
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Sctclah tidah. 111c111angJujabatan apapun di lingh.ungan pcmcrintah 
pusat. mah.a Sultan h.cmbali h.<: Yogyah.arta. Kedatangannya disambut 
dcngan gembira. !-..arena Sri Sultan ah.an ah.tit' kc111bali 111c111angku 
jabatannya sebagai "epala dacrah . Narnun de111ikian. walaupun Sultan 
tah. ikut lagi dala111 h.abinet. hubungannya dengan £3ung Karno tetap 
111as ih sa ling 111e11ghonnati pcndirian rna si ng-111asi ng. 
4. 2 Penman Sultan Dal am Bida111-: So.\ial dan Eko110111i. 
Sri Sultan Hamengku Btl\\alla IX ~ejah. a\\al 111e111 ang berpil-..ir 
dan berbuat untuh. 111cngura11gi pcnder itaan rakyat. kalau tid ah. dapat 
rnenaih.kan kcsejahteraan 111crcka Usaha Sri Sultan dala111 upaya untuk 
menaikkan kesejahteraan rah.yatnya telah ditempuh dengan bcrbagai 
cara . Antara lain 111 e lalui pcrtani an dan pcrh.cbunan. 
Oleh sebab i1u . apalagi dengan adanya pengakuan kedaulatan okh 
Bclanda pada 27 Dese111 ber 1949. maka berangsur-angsur ja lannya 
rnda perekonomran ditata Seja lan dengan penataan itu. pada tahun 
1954 Sri Sultan HB IX mcndirih.an se huah organisasi tani yang dibcri 
nama Yayasan Kredit Tani (Yakti). Organisasi ini berusaha dala111 
bi dang penanaman tembakau \ irginia dan berfungsi sebagai penyalur 
kredi1 bagi petani-pe1aninya .'' Pada tahun berikutnya Yakti bermaksud 
mempcrluas usahanya untuh. rnenanam tebu dan rnendirikan pabri" 
gula. Namun disay angkan. be I um genap satu tahun bardiri organisasi 
tcrsebut terpaksa dibubarkan . Pcmbubaran itu disebabkan oleh adanya 
pcnyelC\'vengan-penyelcwengan dalarn tubuh organisasi. khususny a 
yang bcrkaitan dengan rnasalah kcuangan . 
Walaupun pada kenyataannya Yakti telah dibubarkan. Sri Sultan 
H B IX tetap menghendaki usaha pcnanaman tebu dan rencana 
mendirikan pabrik gula tetap teru s bcrjalan. Deng.an dibangunn:a 
pabrik gula barn itu nanti dimak sudkan untuk rncngganti sebagaian 
dari 17 pabrik gula Belanda yang telah dihancurkan pada wah.tu Agn:si 
Belanda 11. Adapun maksud Sri Sultan yang lain adalah dengan 
di bangunnya pabrik gu la banr d iharapkan dapat rnenampung ri bu an 
bu ru h g u I a 11 on a kt i f. bur uh tan i rn au pun orang -o ra 11 g yang 
memerlukan pekerjaan. 
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Ketika rencana itu olch Panitia Pend iri Pabrik Gula (PPPG) 
disa mpaikan kepada DPR Dacrah lstimc\\a Yogyakarta, partai-partai 
po litik mulai memperdebatkan soal tcmpat di mana pabrik akan 
di ban gun. Masing-masi ng partai mcnghendak i agar pabrik gula baru 
na nti dihangun di daerah yang banyak pcngikutn: a." Pertentangan 
anta r partai semakin hari scmakin serius. seh ingga kcmungkinan dapat 
111c11gan ca111 rencana pembangunannya. amun scmuanya dapat 
tcratasi . setelah Sri Sultan H B IX memutuskct n bahwa pcnanganan dan 
pc nga'' as a n pem bangunannya langsun g d ibawah \\·ewenang 
pcme rintah pusat. Kemudian untuk lokasin;. a diusulkan bckas Pabrik 
(i ula Pndakan dan bckas Pabrik Gula Gc~i kan. dengan berbagai 
macam pertimbangan. Akhirnya olch Sri Su ltan ditentukan balrna 
pc ndirian pabrik gula baru itu dibangun dibckas pabrik Poda kan alas 
pcrt imbangan praktis. dcngan nama "Pabrik Gula Maduki smo" . 
Berhubung pada \\aktu itu sulit mendapatkan kredit lunak dari 
lua r negc ri dan hanya Republik Jerman Ti mur satu-satun;.a negara 
.' <1 ng bcrsed ia mem beri pi njaman. maka pad a tahun 195 5 pemeri ntah 
mcmbeli mesin pahrik dari negara tcrsebut. 
Pcm b;ingunan Pabri k Gu la Madu k ismn : ang di biayai dengan da na 
dari pemerintah pusat sebcsar 200 juta ru pi ah itu. akhirnya dapat 
di-..c lesaih.a11 pada 3 1 Maret 1958. drngan d1 tandai perlctah.an batu 
lc rakhir n lch Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Dua bu Ian kcmu dian 
kpatnya 29 Mei 1958 secara resmi dibuka uleh Presiden Sukarno. 
'ichclulll Presiden Sukarno 11lc11;.a111paika11 pidato pcrcsrnia1111;.a 
terlcbih dahulu Sri Sultan I lamcngku 8 11\\ ana sc laku Prcsiden 
Dirch.tur Pabrik Gula Madu Bani di dala m pidatu pcmbukaann: a 
111c11cra11gh.an : 
balrn·a bia;.a pcndirian pabr1I-.. tc rsebut dipinjam dari 
pcmcrintah pusat. Bila uang pinjaman it u nanti dikembalikan . lalu 
dipinjamkan lagi kepada pemerintah daernh untuk mendirikan 
pcrusahaan-perusahaan lain ~ang prnt ing Deng.an demikian. 
maka modal itu merupakan modal pok 1)k untuk mc111ba11gun 
industri di dacrah Yogyakarta". '' 
I 111t11k sc lanju tnya Sri Sultan men~ a111paika 11 terimakasilrn;. a kc pad a 
~ dili tcknik dari Jerman Timur : a11g klaii lllcmhcrikan pdcrjaan 
pL'i 1dirian Pahrik <iula Madukismn ()j -..:illlp 1 11~ itu . usaha 'iri Sultan 
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sclanjutn)a adalah 111c11cari modal kcpada pe111cri111ah pu~at Untuk 
1111.:ngadakan Peh.an Raya Kcrajinan Nas i•Jnal (PRK N ) _'ang akan 
diad akan di Yogyakarta Dana _' ang diperlukan .~ ckitar 500 ribu 
rupiah. antara lain untuk S<.:\\a tanah . Adapun 111ak sud diadakannya 
Pckan Raya itu untuk mcndorong peri..emhangan kL·rajinan dan inclustri 
rakyat clen ga n bahan -- bahan yang ada clan terdapat di da la111 negeri . 
Sc lain itu Pckan Raya tcr~c but diada kan untuk 111c111peri11gati dua 
"indu atau 16 lahun kemerddaan RI. Renc ana pelaksanaan Pckan 
Ra\a itu sc lama 45 hari. :ai tu mul a i dari 29 .Juni 1961 sa111pai 17 
Agust us 1961. 
Sc la in masa lah -111asa lah ekonomi . masa lah ~osia lpun tak luput 
dari perhatian Sri Sultan . Pacla 11 Februari 195-l Sri Sultan 
berpcndapat. di samping sumbangan uang. paka ian dan barang-barang 
lai nn ya kcpcrluan sehari -hari untuk para korban !\krapi ya ng diberikan 
okh rakyat pada umumn_' a. ada ya ng lebih pcnting lagi _' a itu adan_'a 
b a 11 t u a n d a r a h D c n g a n ad a 11\ a b a n t u a n d a ra h i t u b cs a r 
kemungkinann_'a para korba n ;.ang mcndapat luk a -lul-.a dan 
kdurangan da rah Japat segera tc11o long. Untul-. itu mah.a cliperlukan 
do1wr sebanyak- ban: al-.nya. Dalam kc:.cm patan itu Sri Sultan sa nggu p 
111 cn_'umba 11 gkan dara hn ya. ten tu dengan pcmcribaan dokter. 11 
4.3 Permum Sultan dalam Bidan;.: A;.:ama da11 Budaya 
Kcndati Sri Sultan HB IX adal ah seorang mu slim clan bergelar 
l\.huli(atulloh clan Panl'lep Pmwtaga111u. beliau tidak pcrnah mc111beda-
bcda ka n aga111a di dalam perga ulan dengan masya rakat. Semua umat 
bcragama 111 ereka teri111a dan mend a pat perhatian : ang sa 111a dari 
toko h yang amat bijaksana itu . 
Menurut H . Mu'in Umar. 12 S11lta11 sang.at berja sa dalam 
111 enyemarakka11 syiar Islam khusu snya di Yog_:.akarta dan sekitarnya. 
Hal tersebut dapat dilihat dari kelangsungan traclisi sekaten. yang pada 
prin s ipnya 111erupakan sarana dak\vah Is lam scjak za 111a11 Sunan 
Kalijaga. Selain itu ball\\a manifesta si gelar sultan sebagai Panel<'fi 
P1 11 1otagal/la_ antara lain clengan mengangl-.at pcnghu lu baton. 
mendirikan mas_jicl Sulthoni di empat pen_juru \\ ilayah Yogyakarta 
sc 11a mcnempatkan takmir mas_jid yang masih ter111asul-. kcrahat kraton . 
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Namun ckmikian. Sultan tetap memberikan tempal yang leluasa 
bagi perke111banga11 agama-agama lain. Scbagai scorang raja yang 
bijaksana. beliau tidak pernah membcdakan agama dalam pergaulan. 
Atas sikapn_ya yang demikian itu. menjadikan Sultan figur pujaan bagi 
umat beragarna. 
Merrurut Sim uh .1; gelar Pa11etep Panatagama dan Kiwi ifatullah 
n1c mang dalam kontek s Islam. Dengan gel ar terbcbut. Sri Sultan 
bcrusa ha mcngembangkan agama Islam d i wilayahnya . Namun 
demi kian . se laku seorang raja yang amat bijaksana ia merangkul pula 
peme luk agama-agama yang lain . Memang demikian semestinya, 
pe mcluk agama yang baik. Dalam Islam. toleransi terhadap umat lain 
ag ama juga diaj arkan . Dan ternyata Sri Sultan mam pu 
mcngc trap kann)a Je ngan baik . sehingga scl uruh umat be ragama 
mcrasa mendapat perhatian dari beliau. 
\.1cnuru t Rom o Sandi\\anbroto. 1 ~ Sri Sultan mcrupakan so:,ok 
pc mi mpi n : ang tak membcda-bedakan agam a \\'alaupun Sr i Sultan 
mcndapat j uluk .an Punl.'!ep !'m10togo1110. dan bc ragama Islam. nam un 
agama-agama lain mcndapat kesempatan dan perhatian :ang sama. 
"Kita tah pernah mcndapat ri ntangan da la m menja lankan ibadah" . 
I ).._· 111 i k ian pu la dalam pcmbangunan tern pat-tern pat per ibadatan berupa 
ha pel rna upun ge rej a-gereja sclalu tidak mcndapat rintangan. 
Dal am h iclang hu da :apun. Sri Sulta n ll a mcngku l1u\\ an a 
tcrmas uh ,;al ah seu ran g raja pccinta seni ) ang krea tif. Tcn tan g 
1-.rcati fita ... Sri Sultan dapat dibuktikan dengan kar:a-karya tari : ;mg 
pnna h d1ciptakan . Kar:a-karya itu anta ra lain 11edhaya Sapta. 
lkdhaya W i \\ aha Sang Askara. 13cdhaya Damarn u Ian clan l ari Go kk 
\1enak. '' 
l ari C1ol d l\lcnak diciptakan oleh Sri Sultan HB IX pada tah un 
19-11. Kar:a itu rnuncul sctdah melihat pergclaran Wa~ang Ciolek 
:\knak ~ ang dilakukan olch seorang dalang dari Bagelcn . daerah 
Kc:du .'' Pagc laran tcrscbut dilaksanakan di Tratag Hangsal Kcncana 
..;c lama d1 1;i lia ri . Atas da sa r hal terscbut. Sri Sul t<111-;cg.era111cman gg rl 
para t«• l-\> h pakar lari . kara\\ itan dan tcmbang da ri krailm Y\'g~ahar1a . 
I '11111h. mclabanaJ..an gagasan terscbut. \ri Sullan 111c'' ujudkan 
f--:i na l ari (Hikk !\h:nak. dcngan pL':ian anta ra lain kan a tari ha 1u-. 
111udah di111cngerti oleh nias)arakat. Menurut Dillusatomo, 17 antara 
tahun 1945--1950 proses pcnggarapan Tari Ciolek Menak mengalami 
hambatan. karena situasi negara RI yang pada waktu itu sedang 
mengalami perang kemerdekaan Namun pada prinsipnya dasar gerak 
tarinya telah disetujui Sultan HB IX . Konsep pemikiran tim tari Golek 
Menak berdasarkan atas kaidah-kaidah penjiwaan Tari Klasik gaya 
Yogyakarta atau "Joged Mataram" yang terdiri alas 4 unsur yakni 
sawiji, greget. sengguh dan ora mingkuh .1x 
Selain itu, di Yogyakarta jug.a berkembang Tari Golek Menak 
berupa tari dagelan. yang berbeda dengan prinsip-prinsip hasil ciptaan 
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1:2. tru11 ·1 11tdt r11 i--:-.. 0.L1ul<1L1 11 l\ ;1 h.:a t dc11~;111 II . \ l u.111 l rn:1r da 11 
d1m u;1t liari:rn i11i l@la I() ( lkt (1 hn I llXX 
I 3. 11 ·11m 111c111·11 "-~' <Llulat<11 1 l\;1h.::1t <.k ng:lll \1 111u li da11 d i1rn1at lwri:111 
ini pa da 1(1 Oh.t ll lK·r llJXX. 
1-L II 11 11:tll l ur:1 Jq;daul:1ta11 R:ih.: at dc11 ga11 1~ <1111(1 \ ;11Hl i\\ a11brnt\l da11 
di rnuat harian i11 i pad :1 I (1 ( )h.t nbcr I 98X . 
I ~. SnL'<.lar-;u r;n dh.h. . .\11/11111 I /11111e11gk11 /?1111 111111 l'c11ge111hu11g /)1111 
f'e111hulwr11 fun ./,nu1 (1{1 1·u l°ogyukurtu (Yng: ;ih.ana l\.' rncri11tah 
Pn1 pi11 -,i Danali l..;ti1111.·\\ :1 Y<ig:ah.arta. 19Xl) J. lial. _\ (1 . 
16. I laria11 f\eilu11fu1t111 Nuk 1111. I 0 l\lopcmbcr i 9XX . 
18. !hid 
BAB V 
PERA NAN SRI SULTAN HAMENG h:LJ Bl'WONO IX 
PADA MASA ORDE BA RU 
5.1 Lahimya Ordi- Barn 
SepL' rti )ang telah diuraikan di dal am tulisan pada bab- bab 
-,e be lt1111 11: a 111 engc11ai pcranan dan km pat '-, ri Sultan dalam sej arah 
Rcp ubli k Indonesia 111ah.a terbukti balrna lkTanan dan tc111pat11ya 
-,ang.at i -.. ti 11 1 c\\ a. Pc11c11t wrn pi Ii han pad a I 8 \gust us 19-! 5 t<.:rh adap 
Rc publik Indonesia 111enunjukh.an sih.ap politi kn:a : a ngjel a ~ dan tanpa 
kcrag. ua n. L3crda sa rk a 11 hal ini maka pe111 i11dahan ibukot a kc 
Y \1g. _:. ak :1 rta pada 5 Janu ari 19-!6 11ic:rupa ka11 bukti dar i h.c tcga~a n 
kt11 11it111e1111:a tcrsd1u t. Dcmikianlah 111aka pada saat-saat : ang k ri ti ~ 
dari Rc publi k lnd ll llL's ia Sri Sultan se lalu 111 c111a i11ka11 pcra nan :ang 
pe11ti11g. l'era nan IL'rscbut tidak han;a bcrhen tt d i s ini mclain bn mas ih 
ah.an t1.:1 jadi ht.:b<.:rapa kali di dalam scjarah Rcp ublik lndun cs ia. Dalam 
ha l ini -.. anga tlah bcra lasa n pcrt an yaan ;,111g dilontarkan o lch 
\ ln ha1111 11ad Rocm . :aitu balrna hagaiman aka h nas ib rcpublik ini 
:1pahila Sri Sultan tidak ada. 
Pad :1 '' aktu prnu111ba11gan Ordc Lama pc ranan Sri Su ltan j ug.a 
"a 11 gat hc~ar. Scperti d ik\:talllli "etclah 11 ;1.:njahat sebag.ai \tlc nteri 
l'c rtaha 11a11 di dal:tm l' ahinct \\illipo ~c j ;i J,. .l April 195:::! sampai 
, i..: 11 ga11 .·Hl .Juli 19 5.l 111:1!-. ;1 ~eolah - o l :1h Sn 'i ul tan meng.undurkan diri 
d:1r i kegia ta n ptilitik . i\h. ;1 11 tdapi p:1 da 111 ;1-..;1 lkm okrasi Tcrpimpin 
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si.:::-.u11ggulrn:a tidak 111i.::11g1111durkan diri sama sd.ali dari dunia politik 
okh kare11a tugas-tugas kcn c:ga raan sc pcrti Kctua Bada11 Pemcriksa 
Keua11gan (BPK). Ketu a KONL Pramuk.a da11 Par i\\i sa ta mas ih 
111 c n_j ad i tanggung ja\'vah11)a. Salah sa tu alasa11 _:-ang sc ringkali 
dikatakan sehubungan dcngan kctidakmunculann;. il di panggung 
politik ialah olch karcna Sri Sultan mclihat suatu "mon ster verbon" 
antara Bung Karno dan Partai Komunis Indonesia_ :· Dalam posisi yang 
tampaknya menjauhi dunia pol itik in i ditafsirkan scbag ian orang 
dcngan perumpamaan tidak ikut berbuat sesuatu it u sa ma dcngan 
bcrbuat sesuatu pula . i Sika r ini mcruraka n kelcbihan11ya . yaitu sikap 
di dalam bahasa Ja\\anya "kulino mencng" schingga diberi gela r 
"Sphin k" Jari .la\\ a Hal ini dapat dipahami balma memang dalam 
tradi-;i politik Ja\\a maka s ikap diam adalah nH.:rupaka11 si kap \okal 
tcrsend iri. 
Pada masa pergolakan Gcstapu PKI maka sekali lagi terbukti 
pcranann:a sebagai seorang pcmimpin bangsa. Setclah masa kritis ini 
berhasil diatasi dan Pres iden Sukarno mengcluarkan Surat Perintah 
Sebelas Maret (Supersemar) 111aka dimulailah suatu usaha untuk 
111e111ulihkan keadaan politik clan ekonomi nasional. Di dalam periode 
ini terdapat beberapa fase transisional yang penting :aitu fase 
pertarungan yang dimulai pada Oktoher 196<; sa mpai dengan Maret 
1966. fase konsolidasi sampai dengan Maret 1967 d;;n )ang terakhir 
ialah fase rehabilitasi dan stab ili~ as i dari keperca:aan di dalam negeri 
dan dari luar negeri . Pada peri()de ini maka peranan 1ri11111\'irar yang 
terdiri atas Soeharto se hagai Waperdam Pertahanan dan Keamanan. 
Sri Sultan sebagai Waperdam bidang Fkuin dan Adam Malik sebagai 
Waperdam bidang Sosial Politik/Menteri Luar Negeri sang.at besar. -1 
Salah satu alasan penting penonjolan tri111111"ira1 ini ialah untuk 
mcnghilangkan kesan militerisme di dalam kcpemimpinan Orde Baru. 
lss u ini berkembang di dalam negeri dan luar negeri. 
Seperti yang sudah discbutkan di atas mcngenai usaha pemulihan 
keadaan pol itik dan ek.0110111 i nas ional pad a masa awal Ordc Baru rnaka 
fase pertama merupakan tahap yang sang.at menentukan. Fase ini 
discbut fase pertarungan fisik yang herlangsung dari Oktober 1965 
sa mpai dengan Maret 1966 . Penumpasan pembcrontakan PKI 
yang dilakukan scsudah mereka mclakukan aksin:n pada tanggal 
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)() Sept ember 198:' ialah merupaka11 usaha pcrtama yang dilakuka11 
u111 uk me111 ulihka11 si tuasi politik dan ekon ll mi na sional. Usa ha i11i 
111e111erl ukan kerjasa111 a dari berbagai pihak t1 leh kan:na penyusupan 
PKI kc dalan1 struktur hirokrasi pc111cri11 tahan sudah scdemikian 
Ja lam. ' I la l ini dapa t dilihat dari peranan merek a di dalam jaj aran 
,\BRI. aparatur nega ra . partai politik dan mgani sas i massa. Untuk 
me nghadapi n: a maka kel o111pok yang tetap -.,etia terhadap Pancasila 
adalah mcru pakan pendukung ABRI di dal am menyusun kekuatan 
Onk Baru . Dalam s ituasi sc pcrti ini maka kedudukan. \\ ib:rna dan 
i11 1cgrita -., Sr i Sultan mcrupakan modal : ang ut:.i11 HJ. Pada fasc i11i 
Pn:s idc 11 Suka rno tctap dipcrtahankan sc baga i prcsiden oleh karcna 
duk ung<111: ang mas ih kuat terhadapnya. Ken : ataan ini dapat diketahui 
da ri berhaga i peri st i \\ a : ang tcr_jad i pad a r cb rua ri 1966 di man a masa 
ini disc hut de11gan peri()dc anti klim aks . Di sc hut dcngan periodc anti 
kl imak -., nlc h karcna tcrjadinya herbaga i de mon stra s i dari para 
mahas i"'' a dnn pendukung Prcsiden Sukarno ( Barisan Sukarno) 
Fa :-.c kcdua d;11i pemulilrnn s itunsi pnl1 tik dan ekonomi ia lah 
pL·rindc kon.;;o lida .., i. Pe ra11a11 Sri Sultan pnda mnsa i11i tampak lebih kc 
!K' rn1ukaa11 o lch karcna keduduka1111ya se ba ga i Wapcrdam bi da ng 
I kuin. Pcriodc konso lidas i ini dimulai sc_j ;1 k dikcluarkannya Su rat 
PL·r intah Scbe las Maret pada 11 Maret 1%6 ;.ang pacfa pokokn.: <1 
111c 111ut u..,ka 11 Lct11 :111 .lcndral Suharto schaga i /\1cnteri Pan g I ima 
·\ 11gkau111 Darat untu k 111enga111 bi I sega la ti ndakan yang per I u hagi 
te rn u_j ud 11;. a stabi Ii tas na s iona I. Ke111 ud ian ~cg era d iadakan hebc rapa 
kch ijabnnaa n di bidnng po litik dnn ekrnw mi . Talwp ini berakhir 
dcnga n d il angsungkannya Sidang Umum Luar Biasa MPRS pada Juni 
J l)(16. i(eputusan ;.ang dihasifkan dari sidang ini ialah ditunju kn;.a 
\u hart ll '>c bagai pc_jal-iat Prcsiden clen g an segala kekua ~a an 
pc 111cri 111 aha11 di '>a mping Prcsidcn Suk arno . Dcngan dcrn ik ian 
di111ulailah suatu peri()dc: ang disebut dengan tahap konsolidasi kcdua 
~a 111pa1 dengan di la ngsungkannya Sidang 1 lrn um MPRS pada l\larct 
1967. 
5. 2 Pera11t111 Dalam Bidtt11f.: Politi/; da11 EJ..11110111i 
Di dala m su:-.u11a11 Kabinet Ampera yang disu~1111 '-L'lL' l;1 h 
JlL' nga11gka1a11 Suharto ~chaga1 f>cjabat Pn.> 1d cn ata11 kah11w1 pcrt ama 
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pada 111asa Orde l~ar11 111ak.;1 \ri \ult;111 menjabat sebagai l\kntcri 
l lta111a Ekono111 i dan Keuanga!l . Pn1gra111 k.ahinet i11i yang nH:rupak.an 
t1111tuta11 politik paling diutamakan ialah pcrbaikan tcrhadap k.ondisi 
pcrckonomian rak.:at Dalam hub1111ga1111ya dengan ini mak.a 
kcdudukan Sri Sultan sebagai Mcnteri l itama Fkonomi clan Kcuangan 
(Mcnuta111a Lkk.u) ialah ~ang<tt pentin!,!. Program ekonomi meliputi 
rehabilitasi dan stabilisasi pcrekonomian rakyat. rehabilitasi prasarana 
dan sarana transportasi scrta ko111u11ikasi. kapasitas produksi clan 
scbagainya yang selama ini tcrla11tar dan tidak dipergunakan secara 
111aksi111al." 
Sepcrti cliketahui bairn a inflasi: ang te1:jacli pada Juni 1966 ialah 
650%. Angka ini 111erupaka11.1umlah :ang sang:1t besar (h1'jll!ri11/lu1i1111) 
seh i ngga di per I ukan berhaga i kcb ijak sa 11aa11 da la111 bi dang ek,rnom i 
untuk. me11uru11ka1111ya . Kebi.iaksanaan :ang di111aksuclka11 dalam hal 
i11i ia lah kd1ijaksa11aa11 ri sk.al (APL1 N J. rnoncter . eksport dan import. 
imestasi dalam clan luar negeri . Sd1agai hasiln:a maka dik.cluark.an 
scjumlah lJ11da11g-u11dang dalam bidang pcrbankan. pe11a11a111a11 modal 
luar ncgcri. pena11a111a11 modal dalan 1 negcri dan pcmbentukan IGGI 
) ~rng terdiri dari negara Jcpang. Amerika Serikat dan negara-negara 
Ernpa Barnt. Di samping itu jug.a di adakan berbagai pcrornbakan 
te rhadap kebi.iaksanaan dan 11 b titu~i dar i s i,., tem Dc111 ,1k ra ~ i Ekullllllli 
cl a n Po litik Tcrpimpin ~ a ng be1 la ku pacla 111a sa O rde La111a . 
Perombakan tersebut clilakuka11 den ga n ca ra :· 
Dc-iso las 1. yaitu membuka dirt da la m bidang ekonomi terhadap 
lalu lintas ekonrnni international 
2 Depoliti sasi dalam bidang. ekonom i. 
3. Dcbiro krat isas i. yaitu 111 e lepaska11 ekonomi da ri ca111pur tan g.an 
birokra ~i 
-I Deregulari sas i :ang. dih ara pk.an akan dapat 111emherika11 pcl11ang 
munculn\ a prakarsa dari masyarak.at. 
:' Dckon se ntrasi dan clescntralisasi. : a it11 nc g<ira haru s 111cmbcrika11 
kc lclu a~a an dan \\ C\\e11an g te rhadap dae rah untuk. 
mcngem hangka n eko11 0111 i cl a era Ii. 
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Berbagai macam cara tersebut dilakukan da lam rangka memperoleh 
kembal i kepercayaan masyarakat dan dari negara-negara lainnya. 
Koord inasi rehabilitasi dan stabilisasi daerah (Koresteda) ialah 
rne rupakan salah satu wujud nyata dari program desentralisasi 
ckonom i. Di samping itu koordinasi ini juga berhubungan dengan 
kela ncaran pemerintahan di daerah setingkat prov insi. Sistern Panca 
runggal yang berlaku pada masa ini diharapkan berjalan dengan peran 
Gubernur sebagai pimpinan tunggal di daera h. Sejalan dengan hal ini 
maka dalam rangka dekonsentrasi juga dilak ukan usaha-usaha untuk 
meng-sipilkan berbagai bidang yang belama it u dikuasai oleh militer. 
8 idang-bidang tersebut antara lain sektor perhu bungan darat, taut dan 
udara. 
Di samping usaha rehabilitasi dan stab il itasi ekonomi di dalam 
nege ri )a ng sudah diuraikan di atas ma ka usaha tersebut juga 
di lakukan di I uar negeri . Di dalam paket kebijaksanaan ekonom i 
Kabinet Ampera maka pemulihan keperca) aan dari luar negeri ini 
sangat dipentingkan . 
Peranan dari Tri111111 ·irat yang sudah di smggung di atas kambali 
menunjukkan hasilnya. Dalam hat ini Presiden memberikan tugas 
kepada /\dam Malik untuk rnengembalikan posisi Indonesia di dalam 
Pe rsatu an Bangsa-Bangsa (PBB) dan kepada Sri Sultan untuk 
memba\\a kembali Indonesia menjadi negara anggota Bank Dunia dan 
Dana Moneter lnternasional. 8 Perjalanan Sri Su ltan dan rombongannya 
kc beberapa negara di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat tersebut 
oleh karena pentingnya misi yang dibawa maka oleh negara-negara 
: ang dikunjunginya mendapat sebutan sirkusnya Sri Sultan. Sebagai 
hasil dar i misi Sri Sultan ini antara lain ialah penangguhan pembayaran 
hutang Indonesia kepada Jepang. banyak n;.- a negara yang berniat 
melakukan investasi di Indonesia dan mem berikan kredit baru serta 
dibentuknya negara-negara donor yang te rgabung di dalam IGGI 
( /11tl!r-Cover11111ental Croup on /11du11esia) ." 
Keherhasilan ini menunjukkan bahwa kepercayaan dari dalam dan 
luar negcri terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah sang.at 
hesar. Di samping itu juga kepetcayaa n terhadap orang ) ang 
memimpin program merupakan modal utanrn sehingga dalam hal ini 
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pcngangkatan Sri Sultan rncnjadi fVk11uta111a E""u -.angit kpat. I.chili 
lanjut maka kebcrha-,ilan pt\)gram rchabilitasi. dan stahilisasi i11i 
mcrupakan 1110dal dasar bagi m~gara untuk 111emulai program 
pembangunan nasional atau ~ ang dikenal dengan Pcmhangunan Lima 
rahun I (Pclita I) pada tah1111 1969. 
Di samping usaha rchabilitasi dan stabilisasi ckonomi scrta 
mcmba\\a kcmbali t:konomi Indonesia kc dalam proses pembangunan 
rnclalui Program Pclita maka dalam hidang politik jug.a dilakukan hal 
yang sama. Stratcgi politik Orde Baru ditempuh mclalui cmpat tahap. 
yaitu pcnghancuran Partai Kom1111is Indonesia . konsolida s i 
pcmcrintahan dan pemurnian Pancasila dan UU O 1945. 111enghapuska11 
dualismc dalam kepcmin1pi11an nasiunal antara Prcsiden Sukarno dan 
Pejabat Prcsrdcn Suharto dan rnengcmbalikan kcstabilan politik scrta 
rnarcncanakan pcmbangunan. 1" Tahap pertarna dan J,.cdua sudah 
tcrlaksana dengan pcnggantian Kabinet D" ikora clan dibentuknya 
Kabinet Arnpera. scdangkan tahap kt:tiga dan kcempat dilakukan 
dcngan Sidang Umum MPRS V pada ~ 7 l\faret 1968. Dalam sidang. 
in i di sa rn ping mcngang.kat Pejabat Presickn Suharto menjad i Presiden 
_jug.a sudah menetapkan tug.as pokok Kabinet Pcmbangunan yang 
kemudian dikenal deng.an nama Panca Krida. Deng.an dasar ini pulalah 
rnulai dilabanakan program Pernhang.unan Lima Tahun I (Pclita I) 
pada April 1969. 11 
Pcmbangunan pol itik : ang mcnjadi prioritas pada masa ini ialah 
se s uai deng.an kebutuhan negara :ang. paling pcnting. yaitu 
st rukturi sasi lembaga-lembag.a politik (i nfra struktur politik) . Dalam 
hal ini rnaka Pernilihan Umum (Pemilu) menjadi perhatian yang utama 
scbab \\ ak i I-\\ ak i I rakyat yang menduduki lem bag.a pem aki Ian rakyat 
bclu111 dida sa rkan pada pcmilihan olch rak)a l akan tctapi olc h 
presiden. Rencana penyclcnggaraan Pcmilu ini masih terbcntur dcngan 
bclum adanya Undang-undang Pcrnilu yang sesuai dcng.an keadaan 
rnasyarakat pada masa itu . Scsudah rn elalui proses sc lama kurang lebih 
dua tahun maka pada tahun 1971 hanr dapat dilaksanakan Pemilu . 
Pada pcsta demokrasi atau Pemilu yang sudah lama ditung.gu nlcli 
rakyat ini maka Golongan Karya (Golkar) mcngumpulkan suara 
tcrbanyak dari 9 Pa11ai Politik lainnya. Kcmudian scbag.ai hasil Pcmilu 
ini ialah dibentukn:a Kahinct Pembangunan II . di mana Sri Sultan 
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dipcrcaya unll1k 111cnd11duki jabatan sebagai Wakil Presidcn . Jabatan 
ini secara resmi dilaksanakan sejak 24 Maret 1973. Kemunculan 
Golongan Karya ini tidak terjadi secara t iba-tiba melainkan sudah 
dirintis sej ak 20 Oktober 196-l dengan nama Sekretariat Bersama 
Golongan Karya (Sekbergolkar).1: Di dalam Sekbcrgolkar ini maka 
Sri Sultan yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh politik nasional 
non partai menjadi salah seorang pembinanya. u Seperti diketahui 
bahwa organisasi ini menghimpun kurang lebih 300 buah organisasi 
fungsional-non politis yang tidak berorientasi politik dengan SOKSI. 
MKGR dan KOSGORO sebagai orga111sas1 yang menjadi tulang 
punggungnya. 
Kc hadiran Golongan Kar;. a pada masa O rde Barn dan kcmudian 
mcnjadi semakin kuat setelah Pemilu I dapal dipandang sebagai 
rca lisasi dari keinginan para elit politik yang terdiri dari Al3RI dan 
go longan tcknokrat dalam rangka pembaharuan politik . Dalam hal ini 
Sri Sultan yang scbelumnya sudah berpera n di dalam Sekbergolkar 
kc mud ia sccara resm i diangkat sebagai sa la h satu anggota De\\ an 
Pembina Golongan Karya Pusat. 1, 
Salah satu yang mcnjadi cita-cita Sri Su ltan pada \\aktu mcnjabat 
scbaga i Wakil Prc siden ialah pcmbangunan demokrasi. Pembangu nan 
dc mok rasi ini haru s dilakukan sea\\al m ungkin bersamaan Jeng.an 
pc mba ngunan ekonomi. Hal ini dimaksud l-.a n untuk menghi nda ri 
tcrjadin;. a distorsi pcrscpsi dan part is ipasi m as) arakat di mana a pa bi la 
in 1 tcrj ad i rnaka dapat mengganggu jalann;. a program-program : ang 
tcl ah d ircncanaka n olch pcmerintah . Apa ;. ang dikha\\atirl-.an nlch Sri 
Su ltan ini kemudian menjadi ken:ataan. ;. ai tu bahwa pcmbangunan 
Jc mol-. rasi yang bclum sepcnuhn;.a dila b a nal-.an mcngakiba tkan 
munctiln;. a berbaga i kritik dari masyarakal. Kritik-kritik yang agal-. 
gcncar mulai muncul sekitar tahun 1973 dan mcncapai ptmcakn~ a pada 
pcristi\\a Malapctaka Lima bclas Januari 197.t (Malari). Pe rgl) lakan 
politik ;.ang dimotori olck para mahasis" a ini berlang<, 1111g sa rnpai 
dcngan tah un 1978. 1' 
Sl' '>udah mcmangku jabatan ..;d:rnga i WaJ..il Pn.:~1dcn -..1.:l ama 
kurang kbih lima tah1111 mal-.a :-.ccara rc '>mi pada ~3 \'1aret I 1P8 
111c11gu 11 durkan diri dari jabatann)a dan tidaJ.. ber.,ulia 1111 111!.. 
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dica lo11 !-. a 11 kemhali pad a 111as a sc la njut11)a . Scbagai ala sa11 
pcngunduran diri11ya ini i<il ali bcrhuliu11ga11 clc11ga11 l-.cschata 11 lcrut a111 a 
111 atanya .vang seca rn peri ndi l-. haru s d1peribakan di lu aT· ncgcri. 1'· Di 
sa mping itu.iuga in g in be ri stirahal dari 1-.csibul-.annya di bida11g politik 
dan kencgaraan Hal ini rn kup bcralasan oleh karcna memang sud ah 
sc lama 32 tahun seca ra terus 111 encru s mengabdikan dirinya pada 
nega ra de11 ga 11 jabatan-jabatan rc sm i sebagai Mcntcri Nega ra. Mcnleri 
Pertahanan . Wakil Perdana Menteri. Kctua BPK. Menteri Koo rdinator. 
Menteri l Jtama dan Wal-.il Presiden . Walaupun demil-.i an Sri Sult an 
masih secara res mi 111e11duduki salu jahatan po liti s. yaitu sc bagai 
Gube rnur Kepala Dacrah Dacra h htim c\\3 Yogy3br1a ya ng clijabat 
scjak 1a hu11 I Q-1 5. 
Salli sam udera 1-.ehidupan )ang a111a1 luas sudah diarunginya . pahit 
gctir clan mani snya 1-.ehidupan po litik dal3111 proses pcrke111banga11 
negara sudah dira sa l-.an oleh Sri Sultan. Dala111 posis i clan pcranannya 
ini 111al-.a okh berhagai kalan gan di sejajarkan dengan pc111i111pin hangsa 
sepe rti haln: a Soekarno. Molia111111ad Hatta dan Sutan Syahrir sebaga i 
tokoh pemha\\a suara hati hangsa lndones ia . 1 ' Sri Sultan patul 
dikcnang di dalam sejarah Indonesia sebagai seorang Pejuang yang 
mora lita s politiknya sangal tinggi clan sctia terhadap nilai-nilai bangsa 
da11 hudayanya Kemudian sikap hidup ~ ang se lalu dipegangnya dal am 
kehidupan politik clan kenegaraan yang menjadikan Sri Sultan seorang 
tokoh yang berbeda dari tokoh-tokoh lainnya ialah sikap hidup yang 
berlandaskan pada fal safah ja\\ a: "scpi ing pamrih" . 
Kepala Daera h lstimewa Yogya karta 
Sejarah dijadikannya Yogyakarta sebagai suatu Daerah lstirne\\a 
dalan Negara Republik Indonesia berhubungan erat dcngan peranan 
Sr i Sultan pada masa awal berdirinya Negara Republik Indonesia . 
Pilihan po litik untuk rnemihak kepada Rep ublik Indonesia pada 
18 Ag us tu s 1945 dan ke sedia a n Yogyakarta menjadi lbuk ota 
sc mentara pada 5 Januari 1946 merupakan modal da s3 r Sri Sultan di 
dala rn proses per:juangan clan pcmbangunan ncgara . 
Da lam Amanat yang dikeluarkan o leh Sri Sultan clan di sctujui 
olcli Komite N3s ional Indones ia Yogya karta pada 5 September 1945 
dcngan jcl a:-. ditegaska n mcnge1ia1 1-.cdudul-.an Yog:•akarla di dnlam 
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negara Republik Indonesi a. Selain itu juga pelaksanaan tugas scbagai 
1-.c pala dacrah bersama-sama de11gan K.G.P A.A . Paku Alam VIII 
bcrtanggung jawab langsung kepada pre ~i dcn. 1 8 Kedudukan ini 
1-.emudia fl disahkan de11gan Undang-Undang o. J tahun 1950 oleh 
pcmeri11tah pusat. De11ga11 demikian Dae rah lstimewa Yogyakarta 
merupak an ke lanjutan dari Kasu lta11an, seh ingga secara otomati ~ Sri 
Sultan dan Sri Paku Alam menjadi Gubernu r dan waki l Gubernur 
untuk \\ aktu yang tidak terbatas. 1" Pada per l-.cmba11gannya maka hal 
tc rsebu t dikukuhka11 dengan Unda11g-Unda ng No . 5 tahun 1974 
me ngen ai pokok-pokok pemeri11tahan di Daerah . Dalam und ang-
u11da11g ini disebutka11 bahwa kedudukan Sri Su ltan dari Sri Paku Alam 
~c bagai Gubernur dan Wakil Gubernur ialah tidak teriLH oleh masa 
_1a batan dan syarat tata cara pengangk at an. Sebaga i pcmega ng 
l-.c kuasaa11 pelaksana harian oleh kare11a kesihukan Sri Sultan di luar 
Yogyak art a maka d ilal-.ukan oleh Sri Paku Alam VIII. 
Berbagai program yang dilaksanakan (1 leh Sri Sult an sebaga1 
Kc pala Daerah meliputi pembangunan bidang ckonomi. sosial. budaya. 
da n pendidikan. Di dalam pe111bangu11a11 ei-.n11omi daerah maka Sri 
Su ltan ~uda h mer inti snya sejak jaman Jepa11 g de11gan j ala11 ser ing 
melakul-. a11 kunjun ga11 ke daerah-daerah di Yogyakarta. Hal i11i )ang. 
pad a 11 a flt i 11 ya 111e11 g i I ham i d i be 11 tu kn) a Ya ya s a 11 K r c d it ·1 a fl i 
Indonesia (Y akti) di Yogyakarta. Dalam bidang pc11didika11111aka sifat 
l-.o lo11ia l da ri pendidikan dihapuskan sehingga tujua11 pendiJikan ia lah 
fl it.:ndid il-. kcsederha11aan . hemat. bertanggun g jawab. mandiri clan 
111c nana111k a11 rasa keba11gsaa11 da11 kebuda) aa n serta kescnian .c0 
Da la m perkemba nga1111ya maka Pro r i11 s i DIY mcngal ami 
1-.c majuan ~ang sangat pesat terutama dala m bidang ekonorni . Pada 
tahun 1980-afl propi11si ini merupakan propi n-; i yang kemakmurannya 
flo mor ti ga setclah OKI Jakarta dan Sumatcra Barat. ~ 1 Apakah ) ang 
111c njad i peflyebab dari tinggi11ya angka kem aj uan tersebuL di satu sisi 
pro pin si ini bnpenduduk padat dan secara teo ri dapat dikatcgor ikan 
~e bagai Jaerah mi skin dengan kekayaan al arn. Kunci dari ~emuan)a 
rni ialah terletak pada faktor kepemimpi nan Sri Sultan di da lam 
11Jt.:11jalankan program-program pe111bangun a11 daerah . Program yang 
berhasi I tersebut antara lai 11 me Ii put i pern bangunan pert an ian dan 
pcdcsaan. Pembangunan pcrtanian dan pcdesaan ini bcrdasarl-.an 
1.Jis iensi dari potensi daerah yang sudah ad a. Hal ini disehut dengan 
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ciri pL'111ha11g1111a11 !an g dc:-.e ntrali s tik dimana pola umurn 
pc111ha11gun a11 11as1011al tidak sc pcnuhn!·a diikuti. == 
Mnd(~ i pcmbangunan )ang ditcrapkan di DIY. ini misalnya dapat 
dilihat dan pcmbangunan sosial tcrlebih dahulu sebelum pembangunan 
ck o11u111i. pc111bangu11a11 yang tidak mcnd oro ng timbulnya arus 
urha11i:-.as1 d<ln pcmhangunan ;ang mengandalkan pengcmbangan 
sumhc1 daya manu sia . Tujuan dari pcmbangunan terscbul i<llah 
menguta111aka11 pcmbangunan manu sia se utuhnya dengan memacu 
stat11 s ke se hatan dan pc11didika11 ;ang baik. Berkat kepemi111pina11 
Sri Sultan dan Sri Paku Alam VIII )<rn g berniba\\a maka partisipasi 
mas;a rak.at Jalam pembangunan dacrah sa ngat besar. Pe111beria11 
oto1wm i :ang he::.ar tcrhadap dae rah ini pada akhirnya 111erupaka11 
fakto1 'ang jug.a hcrperan terhadap pcmbangunan daerah "istimewa" 
1111 . 
Ken;ataan sejarah 111 e111buktik.an balrna segala sesuatu yang 
dimulai di Yogyakarta sc lalu membuahkan hasiL Sejak perjuangan 
sebe I um kemerdek.aan dan sesudah kcmerdekaan maka Y ogyakarta di 
ba\\ah kepemi111pi11an Sri Sultan tidak pernah berhenti dari perjuangan. 
K e l e bihann~ a di dalam men atap masa depan terbukti dengan 
pcngembangan pendidikan. yaitu didirikannya Universitas Gadjah 
Mada: ang menjadi tonggal-. se butan J..ota pelajar dan mahasiS\\a bagi 
Yog;akarta . Dengan statu s sebagai kota pendidikan maka diharapkan 
nantinya para pemimpin bangsa akan mun cul dari sini. =' Sampai 
sekara ng mas ih banyak tanah milik kraton yang dipergunakan untuk 
pendirian "ckolah- sckolah. I la! ini mcrupakan bukti dari sikap Sri 
Sultan yang selalu kon sisten clan se tia terhadap segala hal yang 
menjadi keyakinannya Di samping sebutan scbagai kota pendidikan 
dan perjuangan maka sebutan sebagai kota kebudayaan dan pari\\ isa ta 
merupakan hasil dari kcpcmimpinan Sri Sultan. 
5.3 Penman Dalam Bida11;,: So.\·ial, Budaya da11 Kea;,:amaa11 
5. J, I Perww11 Da/0111 Bidu11g Sosia/ . Olah Ruga 
Di sa mping penman Sri Sultan dalam bidang pol itik juga peranan 
dan _1a sa nya dibidang sos ia l seperti o lah raga. kepramukaan clan 
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kepariwi sataan sangat besar. Untuk peranannya dibidang sosial ini 
di lakukan bersamaan dengan kesibukannya sebagai negarawan dan 
secara leb ih intensif dilakukan sesudah Sri Sul tan mengundurkan diri 
dari jabatan Wakil Presiden sejak 23 Maret 1978. 
Kecintaa n Sri Sultan terhadap dunia olah raga sebenarnya sudah 
hcr langsung sejak lama. yaitu sejak masa kanak-kanak. Pada masa itu 
G.R.M. Dorodjatun seringkali mengumpulkan para abdi dalern kraton 
untu k bersama-sarna berlatih sepak bola di Al un-alun selatan. Pos is i 
yang selalu dipilihnya ialah sebagai penjaga gawang .~; Kebiasaan ini 
te rus berlanjut pada masa studi di negeri Belanda. Sri Sultan terdaftar 
<>ebaga i anggota Klub Sepakbola H.F.C. Haarlem di kota I laarlem> 
Dari pengalamannya ini maka menyebabkan pengetahuan mengenai 
du nia pcrsepakbolaannya bertambah luas. terutama dalam hal 
pcmbinaan sepak bola yang baik. 
Sri Sultan dan dunia olahraga sepertinya J.. em udian rnenjadi t id ak 
tcrp isahkan lagi. Sebagai pusat bagi olahraga nasional yang pertama 
ka li dibcntuk pada tahun 1947 ialah Persatu an Olahraga Repu bliJ.. 
Indonesia ( PORI) )ang dipimpin Oleh Sr i Sultan. Adapun un tu J.. 
kcpentingan di tingkat i nternasiona I juga d ibentuk Korn ite 0 I impiade 
Rcp ubliJ.. Indonesia (KORI) pada tahun ~ an g sama dengan kctua 
\1r . Wid odo Sastrodiningrat. Sebagai pro gram pertama ial ah 
rncng ikuti Olimpiade di London. Rencana ini tidak terlaksana olch 
!..arena hcberapa kendala. yaitu keberadaan KORI tidak diakui o leh 
karcna du nia internasional belum menga ku i kedaulatan Negara 
Republik Indonesia akan tetapi apabila KORI berada di bawah Bendera 
Be landa maka diperbo lehkan ikut se rta . Kendala lainnya ialah 
terjadin ya Agresi Militer I Bclanda pada 21 Juli 194 7. Dengan 
dcmikian persiapan KORI menjadi hata l dan keikutsertaan di 
Olirnpiade London tinggal rnenjadi keingina n saja.> 
Kekccewaan untuk mengikuti Olimpiadc London segera dapat 
diobati dcngan keputusan untuk rncngadakan Pckan Olahraga Republik 
Indonesi a I (PORI I) di Yogyaka11a pada tahu n 1948. Walaupun secara 
r-c.., rni diputuskan untuk dilaksanakan di Yog)akarta akan tetapi oleh 
karcna fa s ii it as olahraga yang lengkap berada di Surakarta. terutarna 
'> tad ion Sriwedari maka pclaksanaan PeJ.. an Olahraga tersehut 
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dipi11dahh:<111 kc Surakarta. ·· .\c;1ra pc111hukaan Pd an Olahraga : ang 
dikL·tw11 Pich Sri Sultan 111i d1k1diri nkli Prcsidt:n Sod,arno. 
\hd1a111111:1d I latla. kndral 'iudir111a11 dan pi111pinan 11cgara la inn: a. 
">cca1 a 11111u111 oil'h i..are11:1 s11uasi ncgara : ang. 111asih hclum 
sc pc11uh11: a lcnang 111ah:a l\: i..a11 Olah raga 1111 bt:rlangsung dengan 
scderhana dan pcnuh \\arna pcrjuangan . 
Sctelah berhasil 111enyele11ggarakan Peh:an Olahraga di Surah:arta 
111ai..a pcranan Sri Sultan kembali tampai.. dcngan persiapan Indonesia 
untuk 1ncn: clcnggarah:an Asian Garnes IV di Jakarta. Pada 111asa itu 
Sri Suitan jug.a 111enjaba1 sebag:11 i..e1ua h:dcrasi Asian Games (AGF) 
:ang berdasa rh:an sidangnya di lo"-: l1 pada 23 Mei 1958 111cnctapi..an 
l11d L1nc~1a scbagai penyclenggar<i A~ian <iamcs IV . Scpcrti dih:etahui 
bah\\a -.ehelu111 pcn:elenggaraa11n:a 111aka :,e111pa1 1ersc11da1-sc11dat 
ukh 1-..arena h:a-,us 1'.cil-..uhntaa11 1~raL·I dan Tai\\;111 yang tidal-.. 
111c111pu11:ai hubungan dipll)lllatil-.. dcngan Rcpublil-.. In dones ia > Pada 
al-;hi1n:a bcrh:at sih:ap tega s Sri S1iltan 111:1!.;a pcn:cle11ggaraa11 Asian 
Carnes IV : ang bcrte1npat di St ad ion I ~ll1ra SL'IJa) an dapat bcrlangsung 
dcngan h:iik . 
l(ch1dupan Sri Sultan :ang sudah tidal-. dapat dipisahkan dari 
dunia l1 lahraga ini mcnjad i ~c 111al-.i11 ~L·rnaral-. dcnga11 pcra1ia11 : ang 
dijala11!..a1111: a baik di du11ia l1 lahraga dala111 11cgcri 111aupu11 di kalangan 
intcrnasio11al. Scjai.. didirika11nya Kl1111itc Olah Raga Nasional (KON!) 
pada tahun 1967 jabatan sehagai kctua u111u111 sclalu dipcrca; al-.an 
1-.epada Sri S ultan samp:ii dcnga11 tahun 1986 .:·• Kcduduka11 sebagai 
anggtl ta l-.chnr111atan Fcdcrasi i\ sia n Ca11H .. 'S sc lalu disandangnya scjal-. 
Asian Games IV di Jakarta pada tahu11 1958 sa111pa i dengan Asian 
Cia111L'<; di Ne\\ Delhi pada talH111 1982. Hal ini 111c111buktikan balrna 
1-.u~ilitas Sri Sultan pada forum tcrsebut sanga t tinggi sc hingga sang.at 
pant as apabila disebut scbaga i Bap a l-. Olahraga Indonesia .' ' 
Kcbcrlwsil an konti11g.en Indonesia mcnjadi juara t1111u111 SEA Games 
e111pat kali berturut-turut mcmbul-.til-.an balrna pcmbinaan :ang 
dilakuh:ann:a berhasil. 
5. 3. l !'en111u11 Dolw1/ rJidu11g Sosiul : A:e11ru11111kuu11 
Keberadaan Sri Sultan 111c111a11g sca l-.an-al-.a11 mcn;usup di scgala 
11iac:1111 kc g iatan ma s\arakat . Tidal-. '1 ;111; a dala m bidang pl1litil-. dan 
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1llah ra ga aka n tetapi juga di bidang gerah.an Pra muh.a. D1 b1dang 1111 
pc ra nan Sri Sult an sebaga i pe let ak to ngga k-tonggak penti ng d 1 
scpa nja ng scj arah kepramukaan di Indonesia sa ngat besar. longgak-
tonggak -;eja rah tersebut ia lah semangat denw krasi. peng indones1aa 11 
kc panduan yang d isesua ikan dengan nafa s Bangsa Indon es ia . 
pc nggu naan pan gg i Ian "k.ak" bagi para pc mbin a pram uka unt uh. 
rn cngak rabk an suasana, 111empopulerkan 'Salam Pramu ka" da n 
o.,c hagai n: a ;i 
Ja hatan scbagai Ket ua Kv.artir Nasi ona l Gerakan Pram uh.a j<lllg 
dic ll1ba n -;ej~ k tah un 1968 merupakan tugas Sri Sultan setelah berhasil 
111 cnggabungk.an seh.itar 70 organi sasi h.epan duan yang te rsebar di 
-..cl uruh dac rali di Indonesia . Jabatan ini di e ll1 bann) a sampai denga n 
ta hun 197 -1 atau setelah ll1cngabdikan dirin ) a -;elama 15 tahun. Dalam 
n:n tan g \\ak tu tersebut maka tonggah. yan g d1tancapk.an se perti : ang 
tc la h diseb utka n di atas pada intin: a 1a lah be ru sa ha unt uk 
mc ll1popukrkan gcrakan pramuka di t in gkat nasional ma up un 
intcrna::-ional. 
Di ti ngkat nas ional o leh karena peranan : ang bcsa r dala 111 Bidang 
Kcpram ukaan ini lllaka pada tahun 1961 mempe ro leh pcnghargaan 
dari Prc -.. idc n Soekarno sc laku Ketu a Maje li -.. Pell1 bimbin g asional 
(Jna kan Pramuka d iangkat menj adi Pembi na Prall1uka Ahli bcrsa llla -
-..ama dcnga n !\ziz Saleh dan 1-1 . Muttahar. Dem ikian jug.a pada tahun 
I 98cl mcndapat <lnugerah lencana funa s Kencana olch Prc si dcn 
\nc hart n . Di tingkat I nt c rnasi onal mak a \ ri Sultan j uga pcrnah 
111c rnpc1\1 lch penghargaan tcrtinggi dalam dun ia kcpramuk aa n. ~ aitu 
dc11ga11 Hrun::e Woll mrnn/ clan Bor Scout 11( .-l111ericu . Di samping 
pc nghargaan terse hut mah.a Sri Sultan juga ikut bcrpcran di da lalll 
n rga nisa;; i kcprarnukaan dunia yang di seh ut den ga n nama 11°11rld 
< Jrgu11i::111io11 o/Sco111 .\lol'!' llWlll dan dikc t11 ai oleh Raja S\\Cdia .-: 
l : ~aha-usaha Sri Sult an untuk melllhe rik an ni la i lch ih terhadap 
gc rah.an Prallluka ialah dc11ga11 111c11gaktifka 11 nafas gcrakan Prallluka 
Pra rnu ka bukanlah sckedar sarana untuk ber1 11 a111-mai11 akan tctapi j uga 
hL· r f1111 g-..i o;; cbag;1i tcmpat untuk mc m11 crolch hcta 11gk a -., a11 
pc1 11hc11tt1ka11 1\at;1k dan kckuatan fi -..i k. l)i d,dam kcg ia1<111 prallluka 
111ga sch ;1ru -; ll\a tcr bina si kap bah.ti tcrhad ap oran g tua . hangsa dan 
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negara Bakti tersebut harus berwujud nyata dan hal ini direalisasikan 
dalam bentuk ( '0111111ifle De1•e/op111e111 l'rojecl di daerah Cibeureum 
Jawa Barat. Di tempat ini maka anak dididil\ untuk memiliki 
ketrampilan untuk dibaktikan kepada masyarakat. Gagasan ini jelas 
merupakan usaha untuk mendinamisasikan gerakan Pramuka untuk 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
5. 3. 3 I'era11a11 Da/0111 8ida11g f'e11ge111ha11ga11 Budm ·a 
Peranan Sri Su I tan dalam bidang in i tidak dapat di lepaskan dari 
kedudukannya sebagai seorang Raja sehingga secara otomatis sebagai 
pelindung Budaya Jawa . Secara lebih tcrperinci maka Budaya Jawa 
tersebut ialah adat istiadat Kraton Yogyakarta. kesenian dan 
kesusasteraan. Kukuh dan langgengnya budaya dan adat-istiadat 
Kraton Yogyakarta memang merupakan jasa dari raja-rajanya yaitu 
sejak Sultan Hamengku Buwono I hingga Sultan Hamengku Buwono 
IX . Buda~ a dan Adat-istiadat Kraton terse but tidak hanya kukuh dan 
langgcng dalam arti stat is melainkan mengalami perkembangan juga. 
yaitu munculnya suatu yang baru. Hal ini terutama dapat.dilihat dari 
penciptaan suatu jeni s tari baru yang sebe lumnya tidak ada atau dari 
sedik it perubahan teknis suatu upacara tradi s ional tanpa 
rnenghilangkan makna isi d:.in keagungannya. 
Pada pokoknya peranan Sri Sultan clalam pengembangan budaya 
khususnya Budaya Jawa 111eliputi berbagai fungsi yang terclapat di 
clalamnya. Hal ini mi sa ln ya clapat dilihat clalarn keseni an, Sri Sultan 
mempunyai peranan dalam fungsinya sebagai pelaku se ni , pembina 
seni , pencipta seni dan pemikir sen i. ;; Kemampuannya ini ticlak 
mengherankan apabila clirunut dari latar belakang kehidupannya. 
clalam hal ini Sri Sultan me~arisi darah seniman dari ayahnya yaitu 
Su It an Hamengku Bu\\ 0110 V 111 yang cl ikena I scorang sen i 111an besar. 
Se lain itu juga sejak masa kecilnya Sri Sultan suclah memperoleh 
pendidikan clan pengajaran seni di clalam Kraton . Dengan clemikian 
darah seniman yang cliwarisinya dari ayahnya cliperkuat dengan faktor 
lingkungan sehingga di dalam diri Sri Sultan terbentuk jiwa seni yang 
besar. 
Sebagai seorang pelaku scni maka Sri Sultan sejak masa kecilii)a 
suclah menerima pendidikan dan pcnga_1ara11 Seni fawa Tradisional 
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a11rn ra lain ia lah Scni Tari Ja\\a. Dalam rncnar ikan suatu jenis tarian 
111aka biasanya Sri Sultan herperan se bagai Gall>tkaca ." Sehagai penari 
Ga totkaca termasuk lumaya n hagus. ak a n tetapi oleh karc nil 
kcs ibukan n)a pada masa it u untuk bersekolah sehi11gga kcsenangan 
untuk mcnari rnenjadi se makin berkurang. Akan tctapi bagaimanapun 
.1uga Sri Sultan memang dapat discbut scbagai pcnari atau dalam hal 
1111 ialah se bagai scorang pelaku seni . 
Scbagai seora ng pcmbina se ni oleh karena sesudah bertahta 
mcnjadi seora ng Raja maka fungsi sebaga i pembi na seni tersebut 
111crupakan suatu kcwajiba11. Memang dalam ha l ini Sri Sultan tidaklah 
-.c hcsar a_'..a hnya dalam mcmbina Seni Ja\\a Tradisional. Hal ini 
herhubu ngan erat dcngan pandangan dan sikap hidupnya ya ng leb ih 
-..cdc rhana di samping itu juga s ituasi dan ko ndisi masyara kat dan 
11cgara ~a ngat berbcda dengan situasi dan kond isi pada masa ayahnya 
hntaht a. Scbagai ha s ilnya ialah adan_'.. a kecenderungan u11tu k 
pc11yedcrhanaan berbag.ai hal dalam bidang kcsc11ia11 . 
Scbaga i seora11g pencipta se ni mak a \ ri Sultan mem pu n)ai 
pc ra11a11 ) a11g pen tin g \\a laupu11 scpc rti suda h di sebutkan di ata s 
tc rdapat kcce11deru11ga11 untuk pe11yederh a11 aan. ini tidak berart i 
111e 111u11du rk an ku ali ta s pc11gemha11gan seni d i Kraton Yog)akarta. 
\ri Sultan da lam hal ini tercatat se baga i pcncipta dar i beberapa 
tdl'ia n. antara lain ialah "RcdO\o Manten" dan "13ck so Golek Mena k" 
: ang kcmuncu lan idcn: a dipengaruhi o leh Wayang Goick Mena k. 
Pc nggarapan tekn is kedua tarian ini dilak ukan rada tahun 19-11 
dc ngan d ibantu olc h bchcrapa ::.e niman i~ta na scperti Ku S\\ adji 
Ka \\ind rasusanta dan sebaga inya . Penciptaan "13ekso Goick Menak" 
111i adalah sc::.uatu :ang baru dalam arti sehe h1m11:a bclum pernah ada 
hai k di dalam rnaupun di luar Krato n. Diakui nlch Sri Sultan walaupun 
ta rian in i scsuatu yang baru akan tetapi tetap bcrla11daska11 pada pri ns ip 
dan oricntas i "Jogcd Mataram" ) ang scbe lu mn: a sudah dikcn a l. '' 
Vlemang sudali menjadi suatu tradisi balm a -,c tiap Raja Jawa bcrtahta 
tc ntu akan mengha s ilkan karya scni Kar) a terscbut ada _'..a ng 
hc rhentuk sastra. kcrawitan . seni rupa clan -.,cni tari. Dalam hal ini 
tc rbukti bahwa Sri Sultan ~udah mcmenuhi k c bia~aan tradisi tcrschut 
dan memilih scni tari sebagai hasil karyanya 
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P<.:ranan sdiagai scorang pcncipta scni sd,aligus lllclllbcrikan 
bukti halma Sri Sultan tidak hanya bcrstatus scbagai pclllbina scni 
)ang statis mclai11h.a11 seorang Pembina Scn1 :ang dinamis. 1 lal ini 
melllhuktikan ball\\a di dalalll fungsinya ini Sri Sultan lllcnunjukkan 
kc111a111puan h.rcatifn: a. Sebagai landasan dari tcrciptanya kelllampuan 
kreatif ini ialal1 adan:a keberanian dan rasa kctidakpuasan. kepckaan 
terhadap lingkungan d<"ln sebagainya . 
Dalam kedudukannya sehagai scorang pe111ikir seni lllaka Sri 
Sultc111 mellla11g selalu rnempu'n: ai idc dan gagasan: ang baru. I lal ini 
tarnpah. dc11ga11 ketidakpuasan11ya terhadap tari "Beh.so Colck Mcnak" 
:a11g dianggap helurn sempurna. tcruta111a ;.ang bcrkaitan dcngan 
tipnl og i karaktcr tokoh \\a:ang golch.. I lal ini nH:rnbuktikan ball\\a 
Sri ') ultan berhati jujur dan tidak ..,nlllbn ng (u11ulu;1 wor) dala111 
bcrolah scni .'' Untuk nH~n :c mpurnah. a n 1aria11 ciptaa1111:a tcrsc but 
rnaka diunda11g11;.a para sc11illlan . ahli tari . KCTa\\ itan . ahli :;astra .Ja1\a. 
Schagai h a~i ln:a ial:1h tarian "1:3ek sa Rara Ruruh ". "Rara lha11;.ak" . 
"Jlrabllt Du sun" . "l llllarnll1;.o l lmarm adi" dan "Bcl-;sa C intcn". '. 
Pc11a111pila11 kl"l ompok tari Ja\\ a "SiS\\ O Amon g Bebo" dan Pusat 
Pclatihan Tari £3agong Kussudiardjo di bebcrapa ncgara rnempcrolch 
ijin clan rcstu dari Sri Sultan . Hal ini dimal-.sudh.an sebagai duta scni 
: ang me\\akili kepe11ti11ga1111asional. 'iebagai duta ~e ni ini tidak hanya 
1-..clompok tari saja akan tctapi jug.a sc ni -sc ni lai nn;. a sc pcrti scni 
!-; e ra\\ itan . se ni rupa dan sebilgainya . 
Dalam hal seni kcra\\ itan maka pcrhatian Sri Sultan sa ngat bcsa r. 
Kraton Yogyakarta dalam hal in i 111c mpu11: ai s uatu lernbaga 
pc ndidikan yang dibcri nama "Habiranda" untuh. mendidik para dalang 
\\a)ang kulit. Dalam pendidikan pcdalangan ini di da larnnya ju ga 
tcrmasuk u11 sur-u11sur sen i tari . se n i suara . sastra dan fi Isa fat. 
Lcmbaga penclidikan ini sudah banyah. 111e11ghasilka11 dalang terkcnal. 
di Yogyakarta clan di luar Yogyakarta. " 
Dalam bidang seni ukir clan berbagai macam pakaian adat yang 
merupakan. karya seni rupa dari Kraton Yog)akarta sampai dengan 
scka rang masih tetap terpelihara dan berkembang. Hal ini seringkali 
mengilhami munculnya kreasi-krea si baru dalam dunia mode dan 
interi or. Di kalangan rnasyaral\.at pecinta seni rupa maka narna Sri 
Sultan scla lu melekat oleh karcna perhatian dan bi111bi11ga11 yang besar 
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terhada p dunia seni rupa _ Pcranannya dala m bidang ini bisa dilihat 
dari trophi bergiiir Sri Sultan yang diperebu ti..an dalam kejuaraan seni 
rupa setiap tahunnya . '" 
5. J_ -I !'aw w11 Dala111 H ida11g P e11ge111hanga11 Keagw11aa11 
W Jlaup un Sr i Sultan adalah seorang muslim dan penyandang 
gelar "Khal ifatul lah " dan "Panetep Panatagama" akan tetapi tidak 
pcrnah mcm beda- bcdakan agama di dalam keh idupannya baik seb:igai 
Negara\\ an . Raja dan Warga Negara Indonc.,i a. Hal ini dapat dilihat 
dar i luasn) a pergaulan dan persahabatannya dari segala golongan dan 
lapisan masyarakat. 
Dalam kedudukannya sebagai seorang Raja maka Sri Sultan 
sangat berpcran d i dalam menyemarakkan S) iar Islam i..hususn ) a di 
Yngyai..arta dan sekitarn)a . Hal ini dapat dil ihat dari kelangsungan 
tra di si "se i..aten" )ang pada prinsipnya meru pah.an sarana dak\\ah 
Islam sejak masa Sunan Kalijaga. Selain ituj uga dalam manifestasi n)a 
bergelar "P:rnctep Panatagama" ia !ah dengan pengangkatan penghu I u 
Kraton . mcndirii..an Masjid Sulthani di empat penjuru wil ayah 
Yogyakarta serta menempatkan takmir masj id yang masih term asuk 
i..erabat i..raton di rnasi ng-masing masjid tersebut. '" Gelar "Panctep 
Pa nataga ma" dan "Khalilatullah" tersebu t memang suatu konsep 
Is lam di dalam pcngcmbangan agama Isl am di \\ilayah kerajaa n 
Yogyakarta . Akan tetapi \\alaupun demiki an sebagai seorang Raja 
ya ng bija ksa na maka pandangannya tidak menjadi sempit o leh karc na 
juga ha rus me lindungi rai..yatnya yang mem el uk agama selain aga ma 
Is lam _ Tnlcra nsi agama ini dilaksanakan ole h Sri Sultan dengan baik 
-;e hingga scmua rakyatn ya merasa rnendapat perhatian yang sama dari 
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BAB VI 
FALSAFAH HIDUP DAN SUMBANGAN 
PEMIKIRAN SRI SlJLTAN HAMENGKU BUWONO IX 
6. 1 Keltid11pa11 Seha~ai Seora11~ Raja 
Sri Sulta n Ha1111:11gh.u l3U\\OIW IX Yang mempunyai nama kccil 
( ;.f{.M. Dorodjatun sel.'.ara n: smi dinobatkan sebagai Sultan pada 
18 Maret 19-lO. Sebagai scnrang raja yang berusia re lat if mas ih muda. 
:a itu menjclang 28 tahun 111aka ban:ak pihak )ang menaruh harapan 
tcrhadap munculnya suatu fajar baru di da la m keraton Yogyakarta . 
Schclu m penohat ann: a ~ udah terbukti bngaimana keuletan dan 
kctabah ann:a di dala111 menghadapi perundingan dengan Gubunur 
Dr. Luc ien Adam mcn genai kontrak politrk antara Kesulta11a11 de11ga11 -
pc111erintah Bclanda . Setelah peristi\\a ini maka masih banyak lagi 
kcputu sa n : ang haru s diambil oleh Sri Sul tan yang bcrhubungan 
dengan kcdudukannya se bagai scorang raja . 
Pemahaman : ang mendalam terhadap hakekat kekuasaann:-- a 
mcnjad i sa lah satu c i ri ~n Su !tan yang 111em bedakann) a dengan raja-
raja lainn:a khususnya dr Ja\\a dan yang hid up sejaman dcngann: a 
Pcmhaharuan yang dilakukannya ialah 111 cmbcrikan bentuk clan 
cksisten s i baru tcrhaciap kekuasaann)a : ang secara tradisi onal 
111rn1perolch lcgitimasi dari falsafah lclu hur yang pcnuh 111ist1k 
Sebagai ha silnya ialah kd.uasaan :ang hcrpola feodali~tis dcngan 
cnrak dcrnnkratis schingga Sri Sultan dischu t scbaga1 scorang ar<., itck 
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kdd1<h<1a11 :ang berhas il. ' llal ini sudah dikcmukakan d1 dal;1111 pidatu 
pu1ohata1111ya yang antara lai11 i11gi11 111L·111pntc111ukan _j1\\a Baral dan 
l ililur agar dapat beker:ja sama dala111 -;uasana yang harn1011is tanpa 
' an~! I irnur 1-;ehilang.an kcpribadiann : a. 
Kduasaa n scbagar scorang Raja tidak mcnjadikarrn:a jauh dari 
rak\at olch karena pada hakeka111: a di dalam l-; o nsep Ja\\a mab 
seo rang Raja harus selalu n1e111pcrhatika11 ral-;:atn:<i. Prinsip 
"Rajagung binathara mbaudh cndba nyakra,,ati" :ang. h1rang lcbih 
berarti ball\\a Raja bcrl-;uasa seperti Dc\\a :ang bcrtugas untuk 
mcrnpertahankan hukuin dan n1enguasai dunia. Kemudian prinsip .' ang 
ked ua ialah "bebudi ba\\alaksana" . "arnbcl-;adil pararnarta" :ang bcrarti 
halrn a Raja di sarnping n1cm pu 11:a1 kekua saan ju g.a 111c ngu ta111 aka11 
kcad ilan dan 111e111pcrhatik.a11 kc"cjahtcraan rak:atn:a Prin s ip keti ga 
:3ng. tid al-; kurang pentingn: a 1alah "ng.aja tata titi tcntra111ing projo". 
:ai tu balrna raja berpcran scbag.ai pen.ja g.a dan pc111clihara kctertiban 
cbn l-;csejahteraan rakyatn: a. ' Kl'.l1 ga prinsip ini tcrntanrn pr ins ip 
pcrta111a apabila han:a dipaha1111 secarn tcrpisah abn 111e11g.ilha111i 
sco rang. rnj a bertindak SC\\C11ang-\\e11a11g.. akan lctapi dengan 
111c111perhatikan prinsip kedua dan ket ig.a abn memberikan pcdo111a11 
di dalam menjalankan kekua saan sesuai deng.an kepent i11 ga11 ral-;yat . 
Pada k. e11yataannya ketiga prinsip tcrscb ut di ala s sudah dijalanl--an 
dengan bail- o leh Sri Sulta n Bahkan scpc rtin:a dapat dilihat 
ball\\ a figur Sri Sultan ialah scoran g. raja yang ji " a keral-;yatannya 
jauh leb ih mcrakyat dari pada rakyat biasa. Sebagai manifestasi dari 
pr ins ipnya tcrsebut maka tidaklah 111e11g.hera11kan apabila Sri Sultan 
rne11gabdika11 dan 111e111pertaru hka11 tahtan:a untuk rakyat. Dalam 
kchidupan sehari-hari meman g tampal-;nya Sri Sultan hidup dalam du3 
dun i a ya ng berbeda. Dun ia pertarna sepc rt i yang te lah dis inggung di 
atas ialah kehidupan di dalam kraton dengan segala tradisi yang 
bcrlaku . Sehagai seorang raja dalam arti kata yang sebenamya mab 
Sri Sultan ialah penerus tahta di dalam deretan silsilah g.emilang raja-
raja Mataram. 0 Dalam dunia ini Sri Sultan ialah kepala dari segcnap 
1-; e rabat berdarah biru yang disembah ole h para "ka,,ulanya". Dengan 
'' ajah angl-;er dalam pal-; a ian kebc saran Sultan maka bcliau 
"bersine wal-; a" di atas sing. );a~ anan} a. atau duduk dalam Kcrcta 
Kc11ca11a kirah kelilin g. ko t:1. Dial ah f3ag.i nd a Raja .' :rng. pcnuh 
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\\ibawa. Di dunia yang kedua maka Sri Sultan tampak biasa 
sebagai111a11a rakyat kebanyakan . Dala m berpakaian biasanya 
111cngenakan pakaian model safari atau berke111cja batik lengan panjang 
dengan cclana panjang berwarna gelap pad a acara setengah resm i. 
Penampilannya di dunia yang kedua ini tam pak lebih santai dan bcbas . 
Di sa111p ing beberapa prinsip kekuasaan menurut tradi si Jawa :ang 
~cl alu dipcga ng o leh Sri Sultan seperti yang sudah diuraikan di ata s. 
111a ka kedudukan kraton se ndiri 111erupaka11 pu sat kebudayaan dengan 
ko nsep fi lsafa tnya :ang terkandung di dala 111nya . Kon sep fil sa fat 
te rsebu t bcrhubu 11ga11 dengan hakekat Raj a dalam hubungan ny a 
Jrnga n rakyat. de ngan Tuhan dan sebagai nya .- Kon sc p fil safa ti 
tcrsebu t biasanya berupa la mbang-la111ban g tradisi yang terdapat pada 
~ en i ban gunan dan arsitck tur Kraton Yogyakarta. Arsitektur Ja\\ a pada 
pr insipn ya iala h simboli sas i dari kon se p Budaya Jawa . Demikian j uga 
h;ilnya dcnga n s u ~ unan bangun an Kraton : a11 g mengandung fal safa h 
hi dup man usia se hagai ciptaan Tuhan d i sa mping mengan dung 
tu ntutan seg i--seg i kcindahan . Sri Sultan d1 sa mping ditempa oleh 
I radisi .la\\ a jug.a herpendidikan modern ~ e hingga dengan be kal 
tersebut mampu 111e11erje111ahkan lambang- lambang tradi s i itu secara 
akt ual Jan rele\an . Sebagai hasilnya maka Sri Sultan dikenal sebagai 
-;corang Raja yang me111punyai kepribadi an dan integritas yang tin ggg i. 
selalu knns isten dcngan s ikapnya clan : ang terpenting ialah 
n1cmpuny ai sifat yang sangat manu sia\\ i. 
Pri ns ip hidup Km' ul a Gus ti yang tcrd apat di dalam buku Sastra 
Ci cnJin g yang dit ul is olc h Sultan Agung Ha n: okrokusumo merupakan 
~ ua tu tuntun an bagi raj a-raja di Yogyakart a di dala111 melakukan 
tugasn: a 111crnimpi11 rakyat untuk mencapa1 kcmakmuran kerajaan. 
Inti aja ran Sultan Agun g tersehut ialah "tida l- ada sastra tanpa gending 
dan tidak ada gending tanpa sastra" .s De11 ga11 demikian ked ua unsur 
krsehu t 111 e rupab11 persunifikasi dari "K<rn ula" clan "Gusti" . ; aitu 
Ka,,ula atau dalarn hal ini rak;at menyatu ( 111u111111ggal) dengan (j u ~ ti 
atau Rajan: a. Da lam arti lain hi sa juga d itcrjemahkan sebagai 
hubun ga n \'Crtikal antara rnanusia dcn gan Tuhannya . Ha l ini 
111e1H111jukka 11 betapa dalamnya prinsip atau falsafah hidup in i. Sri 
'>u ltan 111e11erjemahk a11 prinsip ini dcnga n pengertian balrna Raja 
hu kanl a li ~coran g pcnguasa. 111elai11ka11 '>L·-.. enra ng yan g mcn ga bdi 
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kepada rak:atnya. Scbagai ha s iln:a ialah Sri Sultan dikcnal scbagai 
sco1 a11g Raja yang. 111crak: at dan dcmnkratis. se lalu 111cn_jadi penga: nm 
bagi rakyatnya . 
Sifat schagai pe11gay,1m bagi raJ...,:at ini dapat dilihat d(lri berbag(li 
kcbijaksanaan yang diambil dala111rangJa1nanycjahteraka11 rakyatnya. 
Penggunaan gedung.-g.edun g kratnn untuk Universitas Gadjah Mada 
dan seko lah- sekol(lh la inn) a. penggunaan tanah-tanah kraton untuk 
kepc11ti11g.a11 rakyat -;epc rti "ma g.cr:-.ari". :aitu rakyat diperbolehkan 
unt1 1k tin g.ga l di lingkun g.an dalam he11tc 11g krat on dan scbag.a in) a 
ada lah mcrupakan bukti tt.:rhadap sifat Sri Sultan scperti :;111g sud ah 
di se hutkan di atas. Sclain it u 111a ka pr insip "Sahda Prn1dita Rat u" tid ak 
dipraktekkan o leh Sri Sultan .;chagaima na :irti harafial111 ya :aitu ball\\ a 
sctiap pcrintahnya haru s dilaba11aka11 o lch rak:atn,:a mclili nk an sctiap 
pcrkataan a tau tind nkann: a haru s tt.'ta p scla lu dipega ng scbaga i sesu;llu 
\ ang tidnk boleh ditarik kL'lllba li 
6.2 Kellid11pa11 Sehagai Ne;:armw111 
Keterlibatan Sri Sultan di pcnta~ po litik nasiona l dapat dikatakan 
scja k bcrdirin,:a Republik Indonesi a sa mpai dcngan pcng.unduran 
di ri n: a dari _iabatan \\'akil Prc.;idcn pada tah1111 1978 . Sccara resrni 
111 c 111 ang pcra11a1111ya di dalam pc111cri11ta lia11 suda h bnakhir. akan 
tc tapi di dalam kc11yataa 1111:a Sri '-;uitan !llasih tctap scbag.ai C ubernur 
Dacrah lstilllC \\a Yog:akart a :ang rncru pak ~rn _iabatan pol itik . Di 
sampi ng itu pcrhati a1111:a tcrhadap ncgara tetap mas ih bcsar . Hal ini 
dapat d ilihat dari bcrbagai ja batan di luar kcd uduk ann: a scbaga i 
pcj aba t pe111crintah pu :>at. .l abatan-_iabatan tcrse but antara la in Ketua 
U nH1111 Ko 111 itc Olah rag.a Nasional Indonesia (KON I). Kctua K\,·artir 
Ge rakan Pram uka. Ketu a De \\ an Pelllbi lllbing Lem bag.a Pari\\ isata 
ln du nc~ i a. Ketua De\\311 Pcrn iagaan dan Perusahaan dan rnengetuai 
bcrbaga i tugas kc luar negcri da n schag.a in ya. Dal am Kedudukann ) a 
sebag.a i pc111i111pin informal ini maka pera nan Sri Sultan tctap masih 
dipcrliitungJ...an olch bcrbagai kalan g.a n. I la l ini lllt.:rupakan ke\\ajaran 
sebab -; cbt.:lumnya clalam kcd uduka nn:a scbag.a i pcmimpin formal 
sudah terbiasa untuk bckc1j a sccara info r!llal." 
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Sebagai negarawan Sri Sultan merupakan figur yang lain daripada 
lainnya. yaitu dikenal sebagai tokoh independen dalam arti tidak 
memihak kepada suatu kelompok politik tertentu (non partican) dan 
mempunyai komitmen yang kuat terhadap sesuatu yang dianggap baik 
dan benar untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal in i Sri 
Sultan mengctahui kapan dan mengapa harus terus maju demikian 
j uga sebaliknya kapan dan mengapa harus mundur.' 0 Sebagai figur 
yang unik in i dapat dimengerti apabila diketahui falsafah hidupnya 
yang menjadi dasar dari segala tindakan yang dilakukannya. Falsafah 
hidup Sri Sultan yang dijadikan pedoman di dalam kedudukannya 
sebagai negarawan ialah tanpa pamrih dan tanpa ambisi serta setia 
terhadap prinsipnya. 
Tanpa Pamrih dan Tidak Ambisius 
Falsafah hidup tanpa pamrih dan tidak ambisius ini sangat dijaga 
oleh Sri Sultan sehingga sepanjang kari ernya sebagai negarawan 
rn ernperoleh berbagai sebutan sesuai dengan apa yang menjadi fal safah 
hidupnya . Sebutan tersebut antara lain ialah sebagai nasionalis sejati. 
patriot te ladan, demokrat sejati, negarawan berwibawa tanpa pamrih. 
pemimpin bangsa dan sebagainya.11 Ken yataan ini menunjukkan 
in tegritas dan kapasitas pribadi Sri Sultan di dalarn melaksanakan 
tugas-tugas negara yang menjadi tanggung jawabnya. 
Sikap tanpa pamrih dan tidak ambisius ini sudah melekat pada Sri 
Sultan sejak sebelum menjadi negarawan atau sebelum Proklamasi 
Kemerdekaan. Sebagai contoh ialah terliha t pada masa perundingan 
ya ng dilakukannya dengan Gubernur Dr. Lucien Adam pada tahun 
1939 sampai dengan tahun 1940. Perundingan yang menyangkut masa 
depan Kraton Yogyakarta berlangsung lama oleh karena kedua belah 
pihak saling tidak mau mengalah. Seperti diketahui bahwa pada masa 
perundingan ini dilaksanakan Sri Sultan bel um diangkat secara resmi 
se bagai Raja padahal Dr. Lucien Adam bertindak sebagai wakil 
pemerintah kolonial yang berperan di dalam pengangkatan raja di 
Yogyakarta .1: 
Dari peristiwa tersebut dapat diketahui hahwa sikap tanpa pamrih 
dan tidal.. ambisius itu memang tetap dipegang oleh Sri Sultan yang 
tidak nwrasa khawatir atau takut dengan la\\ an perundingannya yang 
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notabcnc orang yang menentukan di dala111 pcngangJatan Sultan 
11a11ti11ya. t\pabila Sri Sultan rncmpunyai ramrih untuk menjadi Raj a 
~ud a h barang tentu akan rn enyetujui usul-u su l :ang diajukan olch 
pihak Belanda dengan segera menanda tangani kontrak po litik terscbut. 
Pada saat Sri Sultan 111cngiri111kan telegram kepada Pres iden 
Soekarno se hari sctelah Proklama:-.i Kemcrdekaan yang beri si 
111engenai dukungannya terhadap Republik maka tidak ada istilah lain 
untuk rneluki skan sikap Sri Sultan tcrse but sclain sebagai seorang 
tanpa parnrih . Mengapa demikian? Ja\\abannya sangat mudah yaitu 
balrna me111ilih berpihak kerada Republik berarti mcn olak ta"aran 
8 t>landa untuk menjadi sckutunya drngan i111bala11 kedudukan da11 
mat eri ya ng. sa ng.at bcrlimpah. sedan gkan n1e11jadi sckutu Republik 
'ang baru bcrusia bcberara hari tid ak bisa 111c11 gharapka11 apapu n 
.iuga 1 ' Sikar rne mihak kcpad a Republik ini dilakukan secara sadar 
dn 11 tu I us sch i ngga sccara spontan mcnn" arknn Y ngyakarta scbaga i 
ibuk ota neg.am olch karena s ituasi )ang tidak mencntu dan tidak 
111c111ungki11ka11 untuk mempe rtahan kan Jakarta sebaga i ibukota . 
Ta \\ aran te rsebu t akhirnya ditcrinia sc hingga :-.cjak 5 Januari 19-16 
:-.ampai den ga n Dcscmbcr 19-19 Yog:akana 111e11jacli ib ukota Rcpublik 
Indonesi a. 
Sc lama Yog) akarta menjacli ibukota maka dcngan tanpa rasa 
panirih Sri Su ltan mcngorbankan scga la harta benda n)a untu k 
mempertahankan jalannya roda pemerintahan . Sebagia n kantor dari 
beberapa departemen menggunakan gcclung-gedung mil ik Sri Sultan . 
bahkan se lam a beberapa kali pembayaran gaji pega\\ai pemerintah 
pusat ditanggung oleh Sri Sul tan . 1 ~ lni semua clilakukan oleh Sri 
Sultan tanpa memikirkan ganti kerugian maupun balas jasa sehingga 
terasa sangat tepa t ucapan Mohammad Roem pacla saat diminta 
penclapatnya tentang Sri Sultan, yaitu "Apa yang akan terjacli dengan 
Republikjika tidak ada Hamengku BuV\ono IX" .1' Ucapan singkat in i 
seaka n-akan s udah tidak perlu dija\\ab clengan kcmungkinan -
ke mungkin an ya ng bermaca m-macam olch karena Sri Sultan 
sela manya tcta p ::.corang )a ng mcngabcli kcpada Revolu si 
Kernerdekaan. pembangunan politik dan pembangunan ckonom i 
I nclonesia. 
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Dalarn perkembangan negara selanjutn) a maka banyak contoh-
co11toh ti ndakan yang diambil oleh Sri Sul tan yang mencerminkan 
fa lsafah hidupnya tersebut. Seperti diketah ui Sri Sultan merupakan 
ura ng yang paling sering duduk di dalam Kab inet sepanjang sejarah 
pcmerin tahan negara sampai dengan tahun 1978 . Dalam kedudukan nya 
-.d iaga i Mc nte:ri Pertahan an. Mente ri Ekk u111 dan Waki l Pres iden 
-.e la lu J ij ala nkannya denga n penuh pengabd ian dan tanpa pamrih . Di 
Jala m ked uduk ann ya sebagai Menter i Pertahanan terc at at 
pcngabJiannya ya ng besar di dalam pemben tukan dan perkcmban ga n 
f'e nt ara as ional Indone s ia yang di da la mny a penuh dengan 
pcrg ola ka n antara be ka s KNIL. PETA . Lasykar Ra kyat dan 
-.c bagain ~a. Selain itu juga di dalam pergol akan di dalam tubuh TNl 
-.e lama pe riode dem o krasi liberal. pembentukan jati d iri 
me 11gu sa haka11 kemandirian secara organi sa toris dan po liti s sc rta 
pcrgolakan di dalam memilih pemimpin. 1<· 
Dalam kecludukannya sebagai Menteri Ek kuin maka pengabdian 
Sri Sultan juga tidak kurang besarnya. te ru tama di clalam proses 
n:habilitas i dan stabilisasi perekonomian nasional untuk memperoleh 
kepercayaan dari dalam negeri dan dunia internasional. (Sccara lebih 
lengkap dan terperinci sudah diuraikan di dal am bagian peranan Sri 
Sultan dalam bidang politik dan eklrnomi). 
Sebaga i Wakil Presiden sebenarnya j uga banyak sumbangan 
pcmikiran :-ang sudah diberikann)a. Pert ama ialah mengenai 
Pembangunan Demokrasi yang menurutnya harus dilakukan secara 
bcrsama-sama dengan Pem bangunan Ekono m i. Ha I in i d imaksudkan 
untuk menghindari timbulnya distorsi da n persepsi rakyat ) ang 
dapat mcngganggu jalannya pembangunan nasional. 11 Kedua ialah 
pcndapat Sri Sultan bahwa jabatan Wakil Presiden sebaiknya ialah 
untuk dipersiapkan sebagai Presiden ata u semacam kedudukan 
-.ehagai "putra mahkota". Hal ini dapat dilak ukan dengan prosedur 
ko nstitu s io nal dan dipilih oleh rak ~a t melalui Majeli s 
Pcrmusya\\aratan Rakyat. 1' 
Sebagai kesimpulannya mah.a sebagai im plementasi dari falsafah 
pcngabdian tanpa pamrih ini ialah Sri Sul tan scbagai negara\\all 
mcrupakan personifikasi dari suatu integritas. baik dalam urusan) ang 
lwrhubu11ga11 de11ga11 prusc~ h-d..uasaan 111aupu11 tata nilai politil-.. Di 
::.a111pi11g itu Sri Sultan juga dih~nal ~L·bagai pcmb~l\\a moralitas atau 
h·patutan dalam tingh.ah laku pPlitik >ang. menjadi dari 
h.c\\iba\\aann)a sebagai ncgara\\an Negaran yang "sepi ing pamrih". 
6.} Kehid11pa11 Kemt11111.\·itu111 
6 3. I Falrnfali Satria Pandit a 
Di dalam kehidupan sehari-harinya maka Sri Sultan dikenal 
schagai seorang yang bernatak pendiam. sederhana dan berani di 
dalam mempertahanh.an kebcnaran I lal ini dapat dipahami apahila 
ditelusuri latar belakang yang mcmhcntuk sikap seperti tersehut di 
atas . Salah seorang toh.oh yang dikagumi oleh Sri Sultan tidak lain 
ialah nenek moyangnya sendiri yaitu Sultan ;\gung Hanyokrokusumo 
~ ang disebut merupakan sumber inspirasi di dalam mengambil 
keputusan-keputusan politik >ang selama ini dikenal tegas dan 
h.ons isten. Ha I in i bera lasan oleh karena Su !tan Agung t idak hanya 
dikenal oleh karena tindakan-tindakan politiknya saja melainkan 
kar) an ya di bi dang kt:susasteraan > ang berupa buku Sastra Gending. 
Dalarn buku ini terkandung ban)ak ajaran-ajaran falsafah hidup yang 
dapat mcnuntun kehidupan manusia kc arah yang baik dan berguna. 1 " 
Salah satu ajaran dari Sastra G1:11di11g yang dihayati olch Sri Sultan 
ia la h konsep Satria Pand ita . 
Secara scderhana kon scp terscbut dapat dijelaskan sebagai 
berikut : Satria Pandita rnelamba11gka11 seorang Satria pembela 
kebenaran ) ang masuk dan menjclma (11grn.111k) menjadi Pandita. 
sedangkan Pandita pembina keadilan masuk (111w1ii11g) kedalam ji,,a 
Satria. :" Sebagai hasilnya ialah terjalinnya dua hentuk kedalam satu 
sifat) ang menjadi sintesanya yaitu pemhela kt·benaran dan keadilan. 
Sebagai implcmentasinya ialah dapat dilihat di dalam sejarah 
pengabd ian Sri Su !tan kepada negara. bangsa dan rakyatnya. Sepe rt i 
) ang sudah ditcrangkan di at as rncngena contnh-contoh tindakan Sri 
S u I ta n d a I a m 111 e 111 p ra k t c k k a 11 fa I s a fa h h i d u p n ya d i d a I a m 
kedudukannya sebagai negara,,an maka reristi\\'a-peristiwa seperti 
pcrund i ngan dengan Be land a. s ikap 111e111 i hak terhadap Rcpubl ik dan 
kcikhlasan untuk dijadika1111ya Yogyakarta sebagai ibukota jug.a 
111e11ccr111i11ka11 falsafah Satria Pandita ini . 
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Ke san : ang pa Ii ng ce pat terlontarkan tcrhadap Sri Su I tan da lam 
kc hidupan n~ a sebagai apapun juga ialah kescderhanaan sikap. tin gkah 
laku yan g demokratis dan sederhana. Hal in i ta mpak sekali apabila Sri 
Sultan tampil dal am dunia di luar kedudukan nya sebagai Raja yang 
tida k perna h menunjukkan kesan resmi atau formal. Ketenangan 
sikapny a di dalam menghadapi berbagai mac am situasi terlihat dari 
ti11da ka 11 yang leb ih banyak berdiam diri . Dengan sikapnya ini oleh 
kala ng an terlentu dianggap sebagai ti dak pernah mengambil 
keputu sa n. Pendapat ini tentu saja tidak bcnar dan tidak beralasan 
sama seka Ii clan sejarah tel ah mencatat bL'rbagai keputu san : ang 
clia mbi l o leh Sri Sultan terutama pada masa-masa negara da lam 
keadaan kritis Walaupun sikap diam ini dalam berbagai hal lebih 
mcnguntun gkan akan tetapi tampaknya Sri Sultan menyadar i sisi 
lemah dari sikapn:a ini . Hal ini terbukti da n nasehat yang diberikan 
kepada putra-putranya yang menekankan un tuk berani mengatak an 
")a" a pa bi la benar dan "t idak" j ika ha I itu mcma ng salah dan jangan lah 
hanya diam seperti Sri Sultan oleh karena ~ i kap seperti ini ternyata 
sering merugikan rakyat.: 1 
6 3 . .2 Sikufi Rcl/(/ah Ha ti (/4ndhufi A.101") 
Ke '>cdcrhanaan Sri Sultan adalah me ru pakan si kap yang paling 
mcnonj nl dalam kehidupan sehari-harin:a . h..esederhanaan dalam hal 
ini leb ih diartikan dalam hal pemikiran yang selalu men cari 
kcscimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. antara kehidupan 
dunia dan akherat. Dalam kehidupan ini orang harus memilih antara 
mcnjadi ora ng yang "mulyo" atau "muk t1". Ketetapan di dalam 
mcmilih pili han hidup ini akan menentuka11 kualitas hidup seseorang. :: 
Sikap rL'ndah hati j uga hcndaknya harus tetap dimiliki oleh seseorang. 
Deng.an demikian maka scseorang yang mcm punyai kekuasaa n akan 
'> clalu inga t tcrh adap rakyatn:a . Sikap rcndah hati i111 huk an lah 
mcrupakan ~ uatu sikap yang berarti negatif apahila dijalankan dengan 
bcnar bahkan orang akan lebih mengharga i -, ikap ini daripada s ikap 
"ndigang adigung adiguna". 
Di luar kchidupannya sehaga i -;eorang raja 111:-ika 1111pkmcnta ::; i 
dari 'iika p rc ndah hati Sri Sultan dapat dili ha t dengan 1cla~ Scbagai 
-,cll r<tn g 1wg<1ra\\an Sri Sultan tida~ pc rn ;1h 1111.~ mbt:dakan antara 
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pega\\ai rendah dan pcg;l\\ai tinggi. rakyat biasa dan kcturunan 
bangsawan, orang Ja\\a dan luar Ja\\a bahkan antara orang yang 
senang dan tidak senang dcngan dirinya. Semuanya mcmpunyai 
kedudukan yang sama dan mendapat pengayoman dari Sri Su I tan.' ' 
Sebagai ilustrasi dalam lial ini ialah suatu peristiwa yang terjadi di 
tahun 1946. diceritakan mengenai seorang wanita penjual sayur mayur 
di Pasar Kranggan yang memperoleh tumpangan kendaraan dari Sri 
Su I tan pad a waktu ia sedang menunggu kendaraan. Setelah mengetahu i 
bahwa kendaraan yang ditumpanginya tersebut adalah kendaraan Sri 
Sultan. wanita penjual 5ayur itu jatuh pingsan. '' Kemudian masih 
banyak lagi peristi\\a )ang mencerminkan s ikap rendah hati dari Sri 
Sultan seperti misaln)a kcbia saann:a untuk makan di \\arung-\\arung 
keci l dan sebagainya .c' 
Pad a "ak tu akti f d 1 da lam kegiatan kepram ukaan maka Sri Sultan 
berusaha untuk menghilangkan jarak di antara anggotanya dengan 
mcmpopulerkan sebutan "Kak " untuk memanggil para pembinanya. 
Kemudian ber usah a untuk mengemhalikan ke san kcpramukaan 
kepada ide as linya . :aitu be rs ifat dcmokrat is dan tidak hanya 
be rscragam pramuka saja 111e lai11k a11 bukti _:.ang n:ata di dala111 
ma s:arakat. Hal ini dimak sudkan untuk 1rn:11ghidu pka11 kembali 
ru1na11tika kepramukaan :ang sudah 111c111udar. ' 
Lepas dari semuanya itu maka sikap rendah hati Sri Sultan ini 
memang sudah menjadi semacam pegangan hidupnya . Hal ini tidak 
hanya secara verbal saja akan tetapi seja rah telah mencatat balrna 
pidato penobatannya sebagai Raja pada tahun 1940 mcncgaskan sikap 
rendah hat inya in i ... ,,alaupun berpendidikan Barat tctap sebaga i 
orang Jawa ." 
6. 3. J Pejuang Perdamaiu11 
Menelaah kembali kehidupan Sri Sultan adalah seolah-olah seperti 
halnya menguras Samudera. Walaupun berbagai seg i di dalam 
perjalanan hidupnya sudah banyak diungkapkan akan tetapi tetap 
sela I u m un cu I segi-segi keh idupan lain yang he I um terungkapkan . 
Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah usahanya untuk 
mcmperjuangkan dan menjaga perdamaian di dalam negcri dan di 
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dunia lnternasional. Di dalam negeri maka peranan Sri Sultan pada 
masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia selalu bernafaskan 
perdamaian. Hal ini dapat dilihat dari t in dakan-tindakan yang 
diambilnya di dalarn menghadapi dan menye lesaikan suatu situasi . 
Pengam bi Ian keputusan selal u di lakukan berdasarkan pertim bangan 
yang matang dan dengan kepala dingin. Strateg i konfrontatif di dalam 
menghadapi lawan-lawannya tidak pernah d ite rapkan, kecuali dalam 
mempertahankan dan memperjuangkan pri ns ip-prinsip hidup yang 
diyakininya . ~ 7 
Di dalam memperjuangkan perdamaian di dalam negeri Sri 
Sultan selalu mendasarkan pada prinsip-pri ns ip demokrasi. Hal ini 
sangat jelas terlihat dalam perjuangannya di dalam menentang 
penjajahan Belanda pada masa perjuangan kemerdekaan Indones ia. 
Pada masa kemudian perjuangannya ini terus dilaksanakan samp11i 
pada masa Orde Baru melalui bidang polit ik, ekonomi, sosial dan 
kebudayaan. Dalam dua bidang yang disebut terakhir ini tampak 
ba hwa Sri Sultan benar-benar tampil sebagai figur pembawa 
perdamaian . 
Berbagai macam kunjungan dan lawatan ke luar negeri yang 
dilakukan oleh Sri Sultan baik dalam kedud ukannya sebagai duta 
politik dan duta olahraga maupun duta budaya dan seni selalu di 
dalamnya mengandung misi menggalang perdamaian dunia. Dunia 
lnternasional mengakui bahwa peranan Indonesia di dalam 
menciptakan perdamaian dan kesejahteraan d i Kawasan Asia Tenggara 
sangat besar. Berdasarkan penilaian tersebut maka Sri Sultan mendapat 
Hadiah Perdamaian Kajima (Peace Award Kajima), yaitu hadiah 
perdamaian lnternasional versi Kajima Jepang. Hadiah Perdamaian 
Kajima ini mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Hadiah Nobel. 
perbedaannya apabila Hadiah Nobel biasanya d iberikan kepada orang-
orang Eropa dan Amerika maka Hadiah Kajim a ini dimaksudkan untuk 
orang-orang di Asia dan Afrika . Walaupun demikian keduanya tidak 
menutup kemungkinan adanya penerima hadiah dari bangsa lain di 
luar yang telah disebutkan di atas. Para pener im a hadiah ini pada masa 
sebelumnya ia lah secara berturut-turut C. Counnhove Kalergi seorang 
ncgara\\an Austria. Ny. Kaoru Hatoyama dari Jepang. Hubert Horatio 
I l11111pr..:: bckas \\akil pn.:sidcn ,\1t1L' rika Scrikat. \\ illiam lknton 
sc11a1ur ,\rncrika S<:r1kat dan Nau1akc Sa1t1 bckas mcntcri luar negt:ri 
.lcpan~ :, 
\ri Sultan merasakan balJ\\a pcmberian haJiah pcrdamaian 
krs1..' but bukan scmata·n1ata unluk dirin:-a sendiri mclainkan untuk 
rak\at Indonesia. Ld11h l<tnjut '>ri Sulla11 n1enjL'lasl-;an ball\\a yang 
ctimaksudkan seh<tgai perdamaian ialah : ~·· 
"Damai :ang sa\'a maksudkan hukan damai paksaan dari pihak-
pihak tcrtcntu scpcrti tcrjadi pada abad-ahad lalu . tctapi darnai 
yang mcretleksikan martabat )ang tinggi manusia yang hidup 
dalam keselarasan dcngan lingkungan alam dan tctangganya. 
l'an:na itu sa)a dan bangsa illlillllCSia akan berusaha sekeras 
1enaga rncngupa)akan perdarnaian sebagai silih alas pcrhargaan 
\an~ tidak ternilai ini . Dan kana besar ini san~at erat bcrkaitan 
~tengan pen gem bang.an ba1~gsa rnanusia -.' ang bcrdasar 
1-;emanusiaan. Dasar inilah .' ang merupakan penyangga 
perdamaian diburni ini. Schab pada dasarnya kcmanusiaan 
merupakan petu11.1ul-; utama llh'nuju pcrdamai:rn abadi ." 
r indakan Sri Sultan di dalam ll1Cllladuka11 antara tradisi lama 
dcngan hal ;.ang baik dari alam dcmokrasi dari suatu mas:arakat akan 
memhentuk dasar : ang kuat bagi rcrsatuan dan kesatuan scrta 
stabilitas di dalam ncgeri. jug.a di 111asi11g-111asing negara yang 
mencrapkannya. Hal in1 pada akhirn: a akan me\\ ujudkan suatu 
perdarnaian lnternasional. 
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Da ri ura ian Biografi Pahlawan Nasiona l Sri Sultan Hamcngku 
Buwana IX. dapatlah dipetik pelajaran dan beberapa suri-tauladan 
!ang am at berguna bagi gcnerasi penerus ban gsa Indonesia . Meskipun 
ia seor:mg a11ak raja. sej ak mudanya ia 11 1e rakyat. bergaul dengan 
ma syara l-. a t luas . sehingga ia benar-ben ar mengenal kehidupan 
masyarakat sekitarnya . Waiau pun ia belaja r d i kalangan sekolah dan 
1-. c luarga Belanda. namun ia tetap mcnj ad i pe,,aris dan penjaga 
Kebuda: aan .lawa. serta berji\va patriot ii-. untuk membela tanah air 
tercinta Indonesia . 
Sri Su I ta n Hamengku Buwana IX sebagai Raja Ngayogyakarta 
I lad in i ngr at. bergelar lengkap Sri Su It an Hamengku BU\\ an a 
Ngabdurahm an Sayidin Panata Gama Kha li fa tullah ingkang kaping 
Sa nga ing Ngayogyakarta. adalah seorang pern impin yang da pat 
"Mengayo mi . me lindungi . rnerengkuh. da n sekaligu s rnel ay ani 
ra kyat ". sc hingga "Tahta Untuk Rakyat " Sri Sultan Hame ngku 
Buwana IX. kepem impinan dan kewiba\\ aa nnya tidak hanya dirasa kan 
untuk masyarakat lingkungan Daerah lsti mc\\a Yogyakarta. namun 
lehih lua s lagi. _\Ctitu dirasakan seluruh ra l-.yat Negara Rep ublik 
Indon es ia . brihk an sebagaian masyarak at dunia pun men ga ku i 
ke pemimp i11a1111ya. Dunia Internasional me ngakui Peranan Sri Sultan 
1l amen gku13L1\\a1w IX sebagai pencipta perda maian dan kcscjahteraan 
di .i\ sia ·1 cnggara sa ngat bcsar. schingga 1a 111cneri111<1 " f.: .. 1.f//1.f../ 
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f'F./( F .111 .-/N!J". :aitu liadiah pcrdarnaian dari Kaji111a. Kctika 
111e11eri111a hadiah itu. Sri ~ultan 1 lamcngJu lhl\\ana IX 111enyatakan. 
bairn o pcmberian hacliah perdamaian itu scmata-rnata bul--an untul--
clirinya. na111u11 untuk sclunrh rakyat Indonesia yang cinta da111ai. 
Sri Sultan Hamcngku 13uwana IX aclalah Tokoh Dacrah sckaligus 
Tokoh Nasional. clan Tul--oh Dunia. Sebagai Tokoh Daerah. ia 
rnernperhatikan pembangunan. serta pengembangan daerahnya serta 
kescjahteraan rakyatnya. Ssbagai Tokoh Nasional. ia bcrkiprah di 
bidang ekono111i-sosial-politik-kebudayaan sampai pacla biclang olah 
raga . Dalam bidang-bidang itulah . ia ikut membangun Negara 
Republ il-- Indonesia. dan bcrhasil clengan baik . Karier puncaknya di 
Indonesia sebagai Wakil Presidcn RI pada tahun 19 72--19 78 Scbagai 
Tokoh Dunia. ia cliakui sebagai tokoh perdamaian di Asia Tenggara. 
clan baru sat u-saturl\a \\arga Asia Te nggara yang dapat hadiah 
tersc but. 
Dl'mikianlah ki sa h 1-- eh idupan clan perjuangan Sri Sultan 
Hamengku BLl\\ana IX. salah sl'o rang Pahla\\an Nasional Republik 
lndonl's ia. yang hampir seluruh kehidupannya digunaka11 u11tuk rakyat. 
Bangsa clan Negara Republik Ind o nesia. Meskipun Sri Sultan 
I lamengku BLl\\ana IX sudah tiada . hamun cita-cita per~juangan. 
kctauladanannya. serta se111a11gat juangnya tetap jadi pl'nghuni hati 
seluruh rak\at clan Bangsa Indonesia . 
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Surat Menteri Sosial selaku Ketua Umum Badan Pembina 
Pahlawan Pusat Nomor A/07- 111-90/MS tanggal 31 Maret 
1990. perihal usul penganugerahan Gelar Pahlawan untuk 
Almarhum Saudara SRI SUL TAN HAM EN G KU 
BUWONO IX: 
I. bahwa Almarhum Saudara SR I SUL TAN HAM EN G KU 
BUWONO IX , semasa hidupnya berjuang mel awan 
penjajah Pemerintah Kolonia ! Belanda dan Pem erintah 
Pendudukan Jepang secara te rus-menerus: 
2. bahwa untuk menghargai p sa-jasanya yang sa nga t 
luar biasa dalam perjuangan melawan penjajahan 
pada umumnya. khu susnya dalam pelua nga n 
mempertahankan dan meng isi kemerdekaan . perlu 
menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional : 
3. bahwa tindak kepahlawanan yang demikian itu penting 
untuk menjadi teladan bag i setiap Warga neg ara 
Indonesia; 
I. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945: 
2. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahuri 1959 (Lembaran 
Negara Tahun 1959 Nom or 44) jo Undang-Undang 
Nomor I Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 
Nomor 3): 
3. Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 (Lembaran 
Negara Tahun 1964 Nom or 111) jo Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1969 Nomor 36 ). 
Pertimbangan Dewan Tanda-1 anda Kehormatan Republik 
Indones ia. 
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M E !\1 Li ·1 lJ S K A N : 
Mc11etapka11 Menganugerahkan Gelai- "PJ\HLAWAN NAS IO NAL" 
kepada J\lmarhum Saudara SR I SULTAN 1-IJ\MENGKlJ 
BUWONO IX. manta11 Gubernur Kepala Dacrah) lstimc\\a 
Y ogyakarta ( i 9-Li-1988 )/mantan Wak i I. 
Pres id en KI ( 1973-1978 )_ sebagai penghargaan atas jas::i-
_jasanya y:rng sangat luar biasa dan tindak kepahla\rnnann ya 
clalam perjuangan 111ela11 an penjajah Pemerintah Kolonia I 
Be lancla da11 Pe111e ri11t ah l'endudukan Jepang pacl;:i 
umumn) a. dan dalam perjuangan 111C'111pertahankan dan 
mengi si kem erdckaan pacla khu susnya. seh in gga tind ak 
kepahlawanan )ang clemikian itu dapat di_jadikan teladan 
bagi setiap Warga Negara Indonesia . 
Dengan ketentuan. balrna apab ila clikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan dal am Kcputusan in i. akan diadal-.an 
pcm bctu Ian seperiu nya . 
SJ\ L.l NJ\ N Keputu san in i disampaikan kepada : 
I. Menteri Sosial Republik Indonesia: 
-, Menteri 'Sekretaris Negara Rcpublik Ind onesia . 
.J. Kctu a De\\ an Tand a-ta nda Keh urm atan Repuhl ik 
Indonesia. 
PETIKAN Kq_iut usan i11i di sa 111palil-.a11 kepaJ<1 ah li\1 ari -, 
yang be rsang kutan untuk di pergu nal-.an 
sebaga im ana rnestinya. 
Disa lin sesuai aslinya oleh 
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